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t 0 3 . D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
APARTADO D E CORREOS 1,010. f 
12 meses. 
POSTAL I 3 i d . . 
$21.00 oro. 
$11.00 „ 
% 6.00 ., 
PEEOIOS D E á ü S C R I P C I O N 
(12 meses... 915.00 plata 




H A B A T A . 
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . 
$14.00 plati 
? 7.00 ,. 
$ 3.75 .. 
m E G E A I A S J E E l C A B L E 
Í I E f l t l O P A R T I C Ü L i R 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 31. 
6 0 N ALFONSO E N GRANADA 
S. M . el Bey ha llegado á la ciudad 
de Granada, donde fué objeto de gran* 
des demostraciones de aprecio, acla-
mándosele continuadamente. 
Apenas llegado, se trasladó al Hos-
pital Mi l i ta r , visitando, uno á urio, á 
los oficiales, clases y soldados heridos, 
procedentes de la campaña de Ma-
rruecos, con quienes departió afable-
mente, haciendo elogios de su heroico 
comportamiento. 
Ordenó la distribución entre los 
soldados de importantes donativos. 
ENTIERRO 
Con enorme acompañamiento, ha si-
do corfducido al cementerio el cadá-
P R I N C I P I O 
D E flÑO 
de nuevas resoluciones y continuación 
de las viejas; esperanzas de mejores 
tiempos y de premios gordos; revisión 
del mohiHario y resolución de com-
prar algunas piezas nuevas; dolores 
de espaldas y determinaciói! de susti-
tu i r la colchoneta por el cómodo col-
chón de borra de seda; compra de al-
moha^aa de pluma para curarse de la 
. afección ,rle lo? oíd'*- * saneada el 
uso del miraguano. Arreglo de la ofi-
cina con muebles sanitarios y moder-
nos; facilitar el trabajo poniendo el 
último modelo de la Underwood, bo-
tando la máquina de otro sistema. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 98-101. 
ver del Excrao. Sr. Marqués de Alca-
ñices, faUoddo ayer. 
Presidía el duelo, en nombre del 
Eey Don Alfonso, el Infante Don Fer-
nando. 
En el entierro figuraban numerosas 
representaciones de la aristocracia 
madri leña, el Gobierno en' pleno, altos 
personajes palatinos, senadores, dipu-
tados y comisiones de centros docen-
tes, círculos de recreo y sociedades fi-
lantrópicas. 
OOTIZACTON m VALORES 
Libras esterlinas 27.13 
Francos . . 7.60 
4 por 100 86.45 
E S T A D O F l l í B O S 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ESCUADRA D I V I D I D A 
Washington, Diciembre 31. 
Debido á la importaaieda que van 
adquiriendo los intereses americanos 
en Extremo Oriente, se ha acordado 
div id i r la escuadra del P&cíftoo en dos 
divisianes, que se llaanairán, respecti-
vamente, del Pacífico y de Asia. 
SE SALVARON LAS FRUTAS 
Es tá cediendo la ola fría que hace 
varios d ías prevalece en la región 
oriental de los Bstadois Unidos, y 
anunciad do la Florida que n ingún da-
ño ha causado tan violento cambio de 
temperatura á los árboles frutales. 
LA SOCIEDAD DE ESPERANTO 
Mr. John Barrett, direotor del Bu-
rean de las repúblicas hispano-anwri-
canas, ha sido nombrado presidente de 
la Sociedad de Esperanto en la Améri-
ca del Norte. 
KNOX DE LUTO 
E l Secrotario Knox ha cancelado 
todos los compromisos sociales que te-
nía contraídos, á consecuencia del fa-
llecimiento de su suegra, la señora F. 
B Saaitíi, de PHtsbvrg. 
Vi "EVA L I N E A DE VAPORES 
Nueva York, Diciembre 31. 
La ' ' Compañía Frutera y de Nave-
gación de Sur Amér i ca , " ha quedado 
constituida con un capital suscrito de 
500,000 pesos y se propone potner cua-
t ro vapores en la carrera de Nueva 
York, Jamaica y Ouba; dichos vapo. 
res se rán también de pasajeros. 
] 
PIDIENDO PROTECCION 
PARA LOS MINERO 
Boston, Diciembre 31. 
La Asodación Americana que tiene 
por objeto el adelantamiento de las 
ciencias, ha inaugurado hoy sus sesio-
nes en esta ciudad, y después de nom-
brar presidente á Mr. Albert Michel-
son, de la Universidad de Chicago, ¡ -
mó ©1 acuerdo de d i r ig i r al Congreso 
una instancia, pidiéndole que esta-
blezca un Negociado especial para la 
protección de la vida de los mineros. 
TREN DESCARRILADO 
E INCEXDÍADO 
Trenton, Missouri, Diciembre 31. 
A oonsecuencia de haber saltado de 
los railes la locomotora, descarri ló cer-
ca de aquí el tren expreso que de 
Rockisland se dirigía hacia la Califor-
nia, y resultaron de este accidente cin-
co muertos y nfcteve heridos. 
La mayor parte de estas desgracias 
personales se deben á que los carros se 
volcaron y se incendiaron, aprisionan-
do debajo de ellos á los pasajeros que 
fueron quemados vivos. 
Fueron totalmente destruidos por 
las llamas tres carros Pullman. 
RECOCIDA DE BILLETES 
Santo Domingo, Diciembre Si . 
Los Ministros de Francia y Alema-
nia han protestado contra la propues-
ta recogida de los billetes del Banco 
Mcjica.no, que fué en un tiempo Ban-
co Nacional y hoy desaparecido; pi-
den los citados (üplomit iccs que esa 
recogida se haga a l tipo de 40 centa- | 
vos, en vez de 20 centavos por peso. \ 
que proponen los liquidadores del re- i 
ferido Banco. 
INTERCEDÍEXDO POR SU,Y ER M | 
Managua, Diciembre 31. 
E l ex-presi dente Zelaya ha telogra-
fiado á su sucesor, el doctor M a d r K 
suplicándole que ordene sea puesto en ¡ 
libertad su yernfc, que está encarcela-
do bajo la acusación de haber malve' 
sado los fondos del F.U .do. 
EÁRMAN SE LLEVO 
L A COPA " M I C H E E Í V 
La copa "Miche l ín , " destinada á 
premiar al avia dor cuyo aeroplano ha-
ya recoixido la mayor distancia y se 
haya mantenido más tiempo en el ai-
re en el año de 1909, ha sido otorgada 
á Farman, que recorrió el d ía 3 de No-
viembre 144 millas en cuatro horas, 17 
minutos y 35 segundos. 
NI 'EVO EMjBAJ ADOR 
AMERICANO 
París , Diciembre 31. 
Mr. Bacon, el nuevo Embajador de 
los Estados Unidos en París , ha pre-
sentado hoy sus credenciales al Presi-
dente Fallieres. 
« O T I O Í S OOMBEOIALB» 
Nueva York, Diciembre 31. 
Bonos de Cabá, 5 por ciento {ex-
interés) , 102. 
BGIJ^S de los Estados Unidos á 
101.1¡4 por cionto, ex-intcivs. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 j2 
por ciento anual. 
Oambíos sobre Lontíres, G0 d{vn 
banqueros, é $4.83.80. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros. A $4.86.7'). 
Cambios sobre Paz-ís. 60 d!v., ban-
queros, a 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc, 60 á\v̂  
banqueros, á 95..S»! 6. 
Centrífugas, pnlarizaeión 96. en pla-
za, 4.02 cts". 
Centrífuga, número 20, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega. 2.21J32 
cts. 
entrega de Diciembre, á 
d.. entrega de Enero, á 
I d i<L id 
2.5|8 ets. 
I d . m i 
2.5|8 ets. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za. 3.52 cts. 
Azúcar do mieL pol. 89, en plaza, 
3.27 ets. 
SP lian vendido luz 6.000 sacos de 
azudar. 
Harina, pal ente. Minnesota, $5.65. 
^ v i t e c u del Oeste, ea tercerolas, 
í ^12.85. 
f Londres, Diciembre 31. 
Azúcares centrifugas, po1. 96, 13s. 
ía. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
4r;úcaí .?e ••.•vrtV.acha d& la 
i 1:9vl 
T e r e r í í í L . . C o m e r c i a n t e s , I n -
d u s t r i a ^ t a n t e s 
G I I I D A N A r e O S T O D O S : 
B u e o b a l a n c e y f e l i z y p r ó s p e r o ( \ño n u e v o 
De no felicitaros eu semejante d í a seria faltar á los de-
beres que la co r t e s í a me impone y mm lio más merecSeudo 
las s i m p a t í a s y popularidad que todos me habé i s dado. 
Siempre á vuestras ó rdenes . 
E l a n u n c i a d o r " E l R a y o ' ' A p a r t a d o 1 2 1 1 
A g u a c a t e 1 4 4 — R i c a r d o C o l o m c r 
NOTA—Salgo para el campo en cuanto se me avise. 
i - i 
J U B E I C A E S P E C I A ! . D E B R A G U E R O C i 
D B H . A . V G G A , e s p e c i a l i s t a . . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radica] Jk, 
de ias hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Ciiarleston v San Luis. 
3 1 , 0 3 3 I S 3 P O 3 X , j E X - a t o a M L S i . 
T 
AdG.BSNTE! PISCAXi IMSt «OBfBRXO DB I-A MI0PI ítl-JCA D E CUBA 
PARA El- PAGO m ; IAÍS cffVAiirzs D E L i:.n:RriTO i.inEUT.xOOH. 
C a p i t a l j R e s e m : S I O . 5 3 0 , 9 0 3 — A Í Í Í V J : $ 5 4 . 1 5 0 . 0 0 0 
KL, ROTAJL BANK OF CANADA ofTmc* las m*Jor«í carantiM par«. D9pOsU«v 
•a Cucaíaa Corrianí**. y em «1 D -̂parts.B-.íintíi G« Ahorros. 
STJCURSALB5 EN" CUBA: ílM.h&tiñ. Obrapfa 33. — Habxsa. GallaBO S2, — Mstanfl*s.—Cárdenas.—Caraa«u»7, 
Iffararí. —Manzanillo. —Santiago d« Cuba.— Cierfuegron.—Cs.ibsríén—Sasua la Grand». 
I*. J. SUXRMALN. Supervisor do iaa Uucursale» do Cuba, iiabana. ObrapU SS. 
3145 :-Oc. 
Descur to , Banco de Inglaterra, 
í.l 2 por ciento. 
Beata 4 por 100 español, e^-enDÓn, 
4. 
I;a« ac^ion^s eoraunes r?e los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £91'¡4. 
Par í s . Diciembre 01 -
R^nta francesa, exintoré?, 98 fran-
cos 90 céntimos. 
E L R E M E D I O S E G U R O 
CONTRA EL 
S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del DR. G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
gotal, hace evonerar él vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas, dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japones del doctor 
González, que ee prepara y se vende en la 
B O T I O A D E S m J © S E 
calle de la Habana número 113, esquina 
á Laraparila. 
HABANA. 




P W L A D E L P H I A . 
\ 
A V I S O 
'I'odo eátatHo que uo ¡leve las mnrcás 
de feéte anunéió deo« rechazor.re ^un cuan-
••• ' .t'^dor asc^.;»* «i.r -̂i ta-s .u.. . .•< 
fábricas, siendo s6!o maláis imitaciones. 
So venden ios leíjítíreos del remnnbra-
do DOKSCK, fabricado 1 mano, en ia*? 
peleterías LA LIBKfcl 'ÁÍ), ÉL B A ^ A K 
CUBANO, EL PAQULTIÍ: KAKCÍÍ-LO-
NES, L \ MODA Y OTRAS. 
El t5«l famoso r A C ' K A R D lo hemo.« 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchns y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca de! margen, vendiéndose A 
precios moderados en I -A L I B E R T A D , 
F.íi BAZAR CUBANO. EL PROGRE-
SO, EL G A L L I T O , B R O A D W A Y , LA 
CA8A GRANDE. L A LUCHA. L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCÜ-
HION. LA ESPER \ N Z A , L * PAL* 
M A , L A GRAN á E ^ O R A . LA MAR-
Qüi&SITA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otrai. 





cuyo hormaje, corte y hechura, uo tienen 
rival . Se venden en L A G R A N A D A , 
EL PARAISO. L A CASA GRANDE 
E L PAQUETE BARCELONES. L A 
G R A N SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , EL 
PASEO y otra*. 
Los oonocidíaimos caiíados de PONS 
«fe COMP., que desde ISfíú se importan 
con gran favor del pfiblíco, para nifios 
de ambos sexos y señoritas, ae vendea en 
todas Jas Peleíeríaa de esta Capital y del 
resto de la Isla, no piend» legltiraos los 
que no lleven las marcas del margen. 




I , P O N S & C u , 
Anartato is Correos ata. 1 4 1 . — H a t a a 
9 
T 
AoiarrBS D E P B L I X P O T Q Í , D E P A R Í S Í 
D e s e a n á s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s t o d a 
s u e r t e d e p r o s p e r i d a d e s 
p a r a e l ¡ 9 1 0 . 
O ' R e i l l y n ú m . 3 7 . H A B A N A . 
C4 
• • 1 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Edic ión de la mañana .—Enero Io. de 1910. 
ASPECTO D S L A PLAZA 
Diciembre 31. 
Azúcares,—I-]] mercado do Londres, 
así como el de Nueva York, cierran 
con el año sin variación, habiéndose 
vendido hoy en la segunda de «as ei* 
tadas plazas, 6.000 sacos de azúcar á 
los precios cotizados. 
En esta Isla cierra también el mor-
cado en las mismas condiciones 'inte-
riormente avisadas y hemos sabido 
de las siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífugas, pol. OG, á 
5.15 rls. @ en Matanzas 
2,000 id . id, 96, á 5 rls. (a) entrega 
de Knero en Sagua 
2,000 id, id . 95, á 5 rls. @ en Cien-
fuegos 
Nota.—Entiéndase que los 15.000 
sacos eñ Cárdenas y 10.000 en Sa-
gna que publicamos ayer como ven-
dido i 5.16, lo fueron a 5.1)16 rls. 
arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de 
manda moderada y baja, en los pre-
cios por letras sobre Londres á tres 










Londres 3 d[V 
„ 60 d'V 
París, 3 d|v" 
Hamburgo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 d{v 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 
Dto. papel comercial 10 á S p .g anual. 
MQNEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaek* 9.% 9.% 
Plata española 98.% 98.% 
Acciones y Valores.—Ho3r se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta: 
50 acciones. Gas y Electricidad, 110. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
l . D . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 31 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a . 9 8 % á 98% V. 
Calderilla (eu oro) 97 á 9S • 
Oro americano con-
tra oro espafioi... .109%'á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes ¡i 5.34 en plata 
Id . en cantidades... ¡i 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
de los má.s importantes de la Exposi-
ción. 
A continuación se emplazará el pa-
bellón del Estado, en cuyo edificio se 
expondrán las colecciones que el Go-
bierno quiera mandar á Bilbao. 
Ya en el final de la Gran Vía se ins-
talarán el palacio de la Alimentzición, 
Agricultura y Ploricultura, pudiéndo-
se enlazar la Exposición por este lado 
con los jardines del Asilo de. San Ma-
mes, los cuales serán utilizados para 
pequeñas instalaciones. 
, Pasando sobre el ferrocarril de Por-
tugalete, por cuatro pasos superiores, 
se desciende á la parte baja del. terre-
no del muelle de los Astilleros, en el 
cual, además de reservarse terrenos pa-
ra instalaciones de varias naciónos ex-
tranjeras, habrá una gran pistfi cubier-
ta y un kiosko de música, sirviendo to-
da esta parte del terreno para ferias, 
romerías, fuegos de artificio y otros es-
pectáculos públicos. 
Se han proyectado talleros y hanga-
res para exposición de automóviles, ca-
noas y aeroplaiios. 
E l presupuesto total de las obras se 
calculan en 3.000,000 de pesetas, á cu-
ya cifra habrá que añadir los gastos 
de explotación de la Exposición, admi-
nistración, propaganda, etc., que ha-
rán subir el presupuesto de gastos á 
unos cinco millones de pesetas, cifra 
que á la ponencia de la Exposición to-
ca resolver en qué forma ha de dis-
tribuirse entre las entidades que la rea-
licen." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Enero. 
SE ESPERA!* 
1—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
i—Louisiane, Havre y eacalas. 
1—K. Cecllic, Hamburjjo y escalas 
1—Alfonao JIII, Bilbao y escalas. 
1— La Champagne, Saint Nazaire. 
2— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2.—La Plata, Hamburgro y escalas 
ft—Ohalmette, New Orleans. 
3— Mérida, New York. 
3—México, Veracruí y Progreso. 
3—Ernesto, Liverpool, 
f—Frankenwald, Tampico y escalas 
i—Karen; Boston y escalas. 
—Fio IX, Barcelona y escalas. 
5—Saratoga, New York. 
5—Durendart, Bromen y escalas. 
5— Frankenwald, Tampico y escalas 
6— Chemnitx, Bremen y sécalas 
7— —Cayo Domingo, Amberes. 
8— Noruega, Christlanla y escalas. 
8—Sharistan. Amberes y escalaa. 
10—Monterey. Veracruz y Pvogresoo 
10—Esperanza. New York 
10— Nanpla, Ham burgo. 
11— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
12— Havana. New York. 
14—La Champagne, Vcrcaruz. 
14— Catalina, New Orleans. 
15— Guatemala. Havre y escalas. 
1G—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
1!>—Alfonso XIII , Veracruz y escal. 
20—Harald. Amberes y escalas. 
24—Morro Castle. New York. 
26—Alleghany, Buenos Aires y esca. 
las. 
consignado 
A d u a n a d e l a H a b a n a Febrero. 
iaaidación de hov: $70.154-75. REtrro. 
Recaudación del pre-
sente mes $1.506,085.31 
Habana 31 de Dicierabro de 1909— 
Vto. Bno.: El Administrador, J. Men-
t ía .—Interv ine : El Contador, S. A l -
siua.—El Cajero, F. Velasen. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 








llegó á los Corrales de Luya-
tren procedente de Sagna, 
ipndo 250 reses, vendiéndose 
3% centavos la libra y 300 á 
dera idera. 
el Rastro Municipal, rigieron 
iguientes precios: Por la carne 
ica de 13 á 15 centavos el ki lo, 
i de puerco de 30 á 34 idem 
y por la de carnero de 34 á 36 
idem. 
5— Marima, Amberes y escalas. 
SALIXRAK 
i , •» • > ' Mi 
1—Havana. New York 
1-—K. Cecilie. Veracruz y Tampico 
1— Louisiane. New Orleans. 
2— Alfonso XII, Veracruz y escalas. 
2— La Champagne, Veracruz. 
Ü—Montevideo, Colón y escalas 
3— Mérida, Frogrso y Veracruz. 
4— México, New York. 
6— Frankenwald. Vig-o y escalas 
8— Saratoga, New York. 
9— Noruega, Veracruz y escalas. 
10—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10— Sharistan. Puerto México. 
11— Monterey. New York 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Karen, Boston. 
15— Catalina, Canaria^ y escalas. 
16— Guatemala. Progreso y A êracru;? 
17— Buenos Aires. Veracruz escalas 
18— K. Cecilie, Corufia y escalas 
20—Alfonso XII I . Coruña y escalas. 
£4—Morro Castle, Progreso y escalas 
30—Alleghany, Buenos Aires y esc&l. 
L a E x p o s i c i ó n d e B i l l D a o 
e n 1 9 1 2 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, 6, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Peí Diario Mercantil de Bilbao: 
" L a Exposición proyectada en B i l -
bao para 1912, ocupará una superficie 
de dos millones de piés cuadrados. 
La puerta monumental de entrada 
será de estilo ruso, y se construirá con 
nnaterial adecuado. 
Mide 60 metros de1 frente por 30 de 
fondo, y dispone de un salón en el p i -
so alto y abundantes tíquets, retretes, 
ote, en el terreno y su alrededor. 
Dentro del recinto aparece, en p r i -
niftr término, el Palacio de la Indus-
tria, de movida forma, Tiene espacio-1 
so paso inferior y constituye el p.je do 
la Exposición con la gran cascada y 
con el proyecto stadiurn. 
La cascada es uno de los monumen-
tos proyectados en el futuro Parfpi© 
Smr el A'vuntamiento, y en cuanto al 
oresenta á sus alrededores 
espaciosas tribunas, desdé 
euales p^Hcá. disfrutarse de los es-
e\<'1 se celebren, 
iad ft^ mismo será de 
-á un snntuo-
n un IiRtmoso sn-
de las que áé 
o panorama, 
plazará en el 
cuentrc: aléúti 
Lucno palacio tendrá un sa-
¡onfereitóias' y exposicioa do la-
•meninas, ademán de otros se.r-






P u e r t o c b l a H a b a n a 
BÜQUBS TRAVB^iA 
Día 31: 
Knlghts Key y escaláis en 8 horas vapor 
americano Mlami oapitá.n White tonela. 
das 1741 en lastre y 83 pasajeros & OT 
Lawton Childs y comp. 
Newport New en 7 días va.por Inglés 
Katharine capitíln Whyte toneladas 
2925 con carbftn fi. L. V. Place. 
Nassau en 4 días vapor inglés Camarón 
capit&n Lobb toneladas 514 en lastre al 
capitln al servicio de faros. , 
SALIDAS 
Día 30: 
a Matan/.as vapor inglés Lugano. 
Día 31: 
a Mobila vapor noruego Times, 
a Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami. 
APERTURA D E REGISTROS 
Dio 30: 
Para New York vía Cárdenas, vapor no-
ruego Amistad por L. V. Placo. 
CON SkGflSrKO ABIERTO 
Para ííobila vía Mariel vapor noruego Mal. 
degear por i , , y . nace. 
Para \ eraertf», y <>Kcala9 ' vapor americano 
Monterey porjjalilo v fomp. 
I'ara New York. Cia<jtz Barcelona V Génnva 
vapor cFpaftol MontPerrat por M. Ota-
Para Ve raer us; vapor e9pañol Alfonso ^Ul 
por M. Otaduy. 
Pura ColC»n, Puerto Rico. Canarias Cftdî  v 
Barcelona vapor español Montevideo por 
i M. Otaduy. 
Para Veracru» vapor francés Lá ,Chani-
fiAgne por K. Gaye. 
Para. MoI)iia vapor noruego Times por L. v 
Plaico. 
Para New Vot-k vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 








procedente de New York, 
Louis V. Placé, 
"West India Oil R. & C 
jas petróleo cmdo. 
DIA 31: 
7 1 8 
Vapor americano Miamt, procedente de 
KKnighta Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Chlds y Ca. 
En lastre. 
7 1 9 
Vapor nglés KKatherjne, procedente de 
Kewport News, consignado á Louis V. Pla-
cé. 
Havana Coal & Comp. 4.677 to-
neladas de carbón. 
7 2 0 
Vapor inglés Carnavon 
Nassau en lastre. 
En lastre. 
procedente de 
COLEGIO DS GOERGMES 
CGTIXAOIOK O F I O E ^ 
CAMBIOS 
nanquoros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 djv. 
" 60 dlv. . , 
E. Unidos 3 d|y. 
" 60 djT. 
España aj. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento pape»! 
mcrcial. . . . 
Monedas 
Greenbacks- . . 






19% p¡0 P. 
19% PIO. P 
5% P|0 P . 
4% p|0. P 
2% p|0. P . 






8 10 p}0. F. 
Oomgv Tend 
9% 9%P!0.P 
98% 9 8 % p ¡ 0 . P 
AifflICAREft 
Azflcar centrlftiga d« guarapo, polar!* 
«aclfln 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-1116 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Enrases á razón de SO centavoe. 
VALORES 
Fondos público* 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda initeri-or. . . 
Boaos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 
Id. Id. id. id. en el ex-
extvanjero. . . . . . 
Id. id. (segunda bípote-
ca) domiciliado en la 
H a b a n a . . . . . . 
Id- i d . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
id. Hipotecarlas Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cnban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . . . . . 
rd. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Raííway Co. (en vefr-
'" c u l a c i ó n l . . . . T . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción d© Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
















Id. primera Gibara A 
Hoguín. . . . . . 90 100 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . 3 sin 
BOBOS hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . 119 122) 
Bonos de la Habana 
Electric Raílway Co. , 105 IOS 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los P. C. U. de la 
Habana. . . . . . . . 114 120 
BOBOS Compañía Gas 
Cubana 82 95 
Bonos de la Repflblica 
d<> Cuba emitidos en 
1896 a 1897- . . . . .108 116 
woiiob segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Works N 
íd. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. 100 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 10»; 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad , IOOV2 103: 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . 
j Baaco Agrícola de Puer-
| to Príncipe. . . . . . 
! Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla limitada. . . 110% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem. id. (comunes . , 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y. Saneamiento de Cu-
ba . 
Compañía Harana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 




bana. . . . . . . . . 
Compañía Vidriera de 
Cuba • . • -
Plp.nta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 




























Correspondientes al 31 Dmbre. 1909 he-
cha al airo librft en EL ALMEND \ 11ESL 








Barómetro: A las 4 p. m 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electrl-



















Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (Ca circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co, (acciones 
preferidas) 
íd. id. (acciones cornts-
aes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- • 
Compañía Dique do la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
A.ccioneK Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
vays Comp. . . . . . 
Aeclonea oomune)! otCi 
Havana Electric Rail-
ways Comp. . . . . . 114% 114% 
Compañía de Go y Elec 
trlcldad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
dene-
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
J de Mouteraar; para azúcares Miguel 
Nadal, para Valores Francisco Díar,. 
Habana 31 do Diciembre 1909—El Sín-
or\ ü'rvvKídonie FAriprtoo Mejor. 
e o r a o i o w O F Í G Í I L 
PUS íjuk 
B O L S A P R Í ¥ M D A 
Billetes del Banco Español de la tsla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 08% 
Grembacks'contra oro español 109% 
. á 09% 
V ALO RBIS 
Comp. Venú, 
borníes públicos. 
SECRETARIA de OBRAS PUBLICAS. — 
Neg-ociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. — Arsenal, — Habana 1 
de Enero de 1910. — Hasta las dos de la 
tarde del día 19 de Enero d-e 1910 se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratación del servicio 
I d« comunicación y abastecimiento del faro 
: de Puerto Padre, y entonces dichas propo-
j ¡•••iciones se abrirán y leerán prtblicamente. 
Se darán pormenores á quien los solicite. — 
i E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Negocia-
do del Servicio de Faros y Auxilios á la 
Navegación, 




110 U 110% 
m i DE i i f w i i y i íEE i iD 
LIMOSNAS recibidas en esta casa do 
neficencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa • 
ción el Dr- Felipe Cañizares. 
EN ESPECIES 
El Sr. Rafael Calsadilla, Industrial del 
Mercado de Tacón, por conducto del Ins-
pector Sr. Andrés Navarro: 641 cabezas, 
129 gandingas, TS y media libras de híga-
do 96 libras de carne y 8 rabos de cerdo. 
La Sra- de Hubert de Blanck: 2 doce-
nas baticas y 1 caja dulces. 
El Sr. Leopoldo Irizar: 1 lechona. 
J . S. Y. : Medio billete para la-Lotería 
de Navidad- ' 
EN EFECTIVO 
Oro 
Lotería Nacional, á los niños 
i que asistieron al Sexto y 
Séptimo sorteos, $80 cy. al 
8 por 100- 86.40 
La misma, sorteo de 20 No-
viembre $40 cy 43.20 
$129.60 
Habana, Diciembre 11 de 1909. 
Dr. M . Mencía. 
Director-Administrador 
A V I S O 
Banco EspaBol de fa Isla de C n M 
Negociado de Ayuntamionto 
PLUMAS D E AGUA 
Cuarto Tmnef i í iv de 100í> 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de atina cine pueden acudir á satisra. 
ppr' c-in recirsrri -vlsruno las cuotas corres-
nondiónte al Cua'rto Trimestre de 1909 y 
los anteriores que no se han podido poner 
ni cobro hasta ahora, á Vis Cajas 1 de esto 
Banco, sito en la calle de Aguiar números 
81 v 83. todos los díns hAbilcs. desde el 5 de 
Enero entrante al 5 de Febrero, durante las 
horas comprendidas do 10 de la maflana á 
3 de la'tarde; .-ulvirtiéndoles que el día G d« 
dicho mes de Febrero auedan incursos los 
morosos en el recargo del diez .por cipnto. 
Habana, 31 de Diciembre de 1909 
Fublíquese. 
El Alcalde Municipal. 
Julio de CüTde-ann 
El Sub.director. Director Interino, 
J, Sentenat. 
C 8 íi-1-
CompaRía E l t ó r i c a de Alombrado 
y Tracción de Santiaj 
SErUETAlUA 
Venciendo el íp '̂Ximo día primero dr. vtUo. 
ro de \<nJ el diP6" númovo - do los Bonos 
Hipotecarios ernilhios por c.̂ a Compañía, 
se anuncia & Jos tenedores de los mismos 
que desde el («V ele] citado mes de Enero eork pagado por las Cajas del Banco Espunoi 
de la Isla de Cuba en e.-ta plaza el referi-
do cupón v P'01' low corresponsales del mis-
mo en New york' T>art6, Londres y Berlín, 
The Tru^t Company of America, Marouard 
Meyer Boreí ? Á' Kutícr and Sons y 
Commerz Uno iusconto Bank respectiva-
mente. ' . T M 1 
Habana 29 do Biciembre do 1909. 
El Secretario, 
JOSK R O U ; 
? • . ' • \ , 5-1 
(Ferrocarriles rentrales ie Cirta) 
SECRETARIA 
A Í J U I A K 8 1 — H A B A N A 
Practicado en .el día de hoy el sorteo de 
DIEZ Y SIETE OBLIGACIONES HIPOTE. 
CARIAS del primer Empréstito y el de TKE. 
CE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS del se, 
inundo, ámbos de la extinguida Empresa del 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
fusionada hoy en esta Empresa, obligacio-
nes que han de amortizarse en primero de 
Ftbrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números 16; 
42; 43; 47; 69; 137; 217; 222; 232; 234; 2S2; 
287; 336; 380; 468; 479; y 481 del primer Em. 
prestito y números-S; 11; 13; 63; 65; 134; 202; 
232; 235; 243; 269; 312; y 322 del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los in-
teresados acudan al Banco Español de la Is. 
la de Cuba desde primero de Febrero próxi-
mo. Agencia General de esta Compañía este, 
blecida en el edificio del Banco Nacional, ha-
bitación Número 408— 
Habana Diciembre 80 de 1909.— 
El Secretario 
JUAN VALDES PAGES. 
C. 4 3-10. 
De orden del Sr. Presidente general p, s. 
r. y con arreglo a lo que previenen los Es 
tatutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta general oxlraordinaria, contl 
nuación de la antenor, que tendrá efécto 
el domingo'2 & K"0™ próximo en el local 
social, Teniente Rey 71. â las 2 p. m. para 
tratar: , _ 
Primero; P« loa Presupuestos que deter-
mina el Reglamento general vigente, en su 
artículo 14. . , , \ 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuer. 
do tomado en Junta General extraordina-
ria celebrada el 30 de Mayo del corriente 
año qu» trata del traslado del local social 
& otro müs aflecuado. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu 
rrir al acto y tomar parto de las delibera-
¿Iones deberán estar comprendidos en lo 
eme determina el inciso sexto del artículo 
octavo del Reglamento general vigente. 
Habana, 26 de Diciembre de 1909. 
El Secref 
Domingo KoMftn 
C. 4067 2t.27-6d28 
m m m m m m B E U m m 
y AlKEiies Se Eegla, Limitada 
(Compañía Internacional) 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5 
por 100 que para el cobi-o de los intereses 
correspondientes al semestre que vence en 
primero de Enero de 1910 6 sea un 3 y medio 
por 100 á, razón de $1.25 oro español poi-
cada £10, deben depositar sus láminas «n 
estas Oficinas, Egido número 2, altos. De-
partamento de Contaduría, de 1 fi. 3 p. m.. 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuotas 
repectívas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1909. 
Francisco M. S,teeger» 
Secretario. 
C. 4104 10-31D. 
M P A N 1 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El día 15 de . Enero próximo, íl l is 
12 M.. tendrá lugar en las Oficinas de eiíta 
^Compañía, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas qu« 
prescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. En di-
cho acto se dar.l cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nara en 31 del corriente: se regulara la 
marcha de la Sociedad: se procederá á la 
elección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto, y.para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARTO DES 
LA MARINA, se expide la presente en el 







COMERCIO M LA H A B A N A 
SECCION D E R E C K E O y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar en los salones de esta .Aso-
ciación un gran baile de sala, el día primero 
de año, se hace público por este medio para 
conocimiento genera^ de. los señores asocia, 
dos, previniéndoles lo siguiente: 
Primero. — Es requisito indispensable pâ  
ra la entrada, la oresentación del r«c'.bo del 
mes de Diciembre, á la Comisión de puer-
tas . 
. Segundo. —r Las puertas se abrirán á las 
ocho y el baile empezará &• las nueve. 
Tercero. v-̂ -Quedarr en vigor los artículos 
10 y 11 del Reglamento de la Sección, por 
los que ésta está facultada para retirar del 
local y no permitir la entrada á la persona 
ó personas que estime conveniente singue 
por ello tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Nota. —No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 30 de 1909. 
El Secretario, 
SALVADOR SOI>KR 
. 15778 . 3-30 
Corresponsal del Banco de Londrea 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. ssos ID. 
GOMPANÍA DE SEGUROS M Ü T 3 0 1 
CONTKA INCENDIOS 
EstaWeoife GB la BaMMP/ifn 135) 
y lleva 54 año» de existencia 
y de operaciones contilmas 
C A P I T A L reapon 
^ b i e S 50,124,943-03 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íeeha. % 1 6 6 0 J Í 3 - 5 9 
Asegura casas 0e canten» y assotwis eos» 
pisos de marmol 6 mosalcc. ain mAder» f 
ocupadas por fanoili». a l ' y medio eealAVM 
©ro «spafiol por ciento anux.1. 
Asegura caras d® raarapoaterla. ala 
ra. ocupada» por S&mlMaM. & 26 csatavoo os» 
cspu.fiol por ciento anual. 
Asegur* caaas de nmafî OBtería ext^rlo». 
mente, con tablque'ría Interior do marapor 
t«¡ria y loa piso toflos de maderâ  altos y f i* 
íes, y ocupados por familia i S? y ra'ii* 
certavos oro español por cíente ftnn&l. 
Ce«»3 do mamotxfterta. cubierta» dt t»)* 
f> asbeítos, con pisos altos y bajo» y ta-
h5qi:er!a d« madera, 4 40-centavwi por etenta 
anual. 
Casas <3fl maíera, cub?«rtas een tajai 
p^arra, wi^tal 6 asbestos y sunque »o twa-
Kan los pisos de madera, babitaétas soltt-
mente por farnUiaft, A 47 medio centaTOB 
oro esoafioJ por ciento antial. 
Casas de tablas con tecnoa ñ» tejas ds lu 
miomo. habitada* ¡Bo.'amcnte per familia. i( 
65 centavo* oro espafiol por ciento anua). 
Los edificios da madera qu« tenar»n usta» 
b'pclmienioa. como bodegas, caté: etc.; pa-
e».rftn lo mismo oue fiatnn. es decir si 1» 
bo>le«?« está, *>n ^«ci'a p . que pag-» t\A0 pe» 
ciento oro eepaiSot aKual. el edificio papiAr* 
Jo mismo, y así sucftslvamente estando *» 
otras escalpa; pagando siempre tanto poy ai 
continente como por el contenido. 
OfU-tnaa: «n «n pronto cMüc'c. '&MV'ET)11A-
DO 
Habaníi, 30 de Noviembre de 1909. 
C. 38Q7 ID. 
I>.10 L A H A B A N A 
mm SECRETARIA 
De oî den del Señor Director, rilo A los 
señores Sociofi Suscriptores, pera la Junta , 
General ordinaria dispuesta en el artículo j 
64 del Reglamento de esta Sociedad, «..¡o 
Iiabrá'de celebrarse el domingo 9 del taéa 
entrante á la UNA del día, t.n los Sálotós 
del Centro Gallego. 
También cito á, los Sros. Socios Suseyiptí). 
rea para !a Junta General Extraord na.ia, 
que por dl%posici<Sn del Consejo, so celobi ar 
rá el precitado día 9 de Enero en dicho lo-
cal y terminada que sea la Junta ordinaria^ 
l)ara tratar de la. modificación ó ampliacidti 
del RépTlamento Social. 
Los Sres. Asociados deberán presentar el 
recibo del mes corriente para acreditar ya 
derecho y perRonal'dad. 
Habana 31 de Diciembre de 1009. 
El Secretario. 
C. 4105 Lnis C 
Prado 64. Teléfono ir:,:. DELEGACION DE 
INMIGRACION, "San Podro y Santa Clara. 
Teléfono 159. 
C- 4008 15.21D. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comírcfanta comisionista. Corresporisai <3el 
*!»nco Nacional úh Cuba. Real nOinsro if5. 
Apartado 14. Jovcuanoa. Cuba. 
8891 312-20M7. 
Valor 
Empr&sUt» de la Repti-
, bllc.a de Cuba. . . . 
l<i. de ?1 6,000. QOO. • . 
\& H. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Obligaciones primera bi» 
poteca Ayuntamiento 
6c la Habana. . . . . 
Qbligaoionís s^rr^níja hl-
nipot«ca. 
. 0 sin 
N 
N C O N A C I O N A L D E O ü 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o en C u b a . $ ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
I i 8 
SKCCION DF, VALOREIS 13Pí COJíIISIOW 
Guarde Vd. sus bonos, acciones U 
•troa •'•alores en este Banco, el cual so 
encarparíi de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intoresos corr«»spo'íd'.enteR. ro» 
raltiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que VdL 
Indloua. 
1 6 S u c u r s a l e s e n G u b a 
S U C U R S A L E M N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
O O N A G I O ^ A L • D . E C U 8 
l l J j í j J j i l l ü 
Las teueraog en imesbra Bóve-
da cons t ru ida con todos los ad;í-
iantos modernos y las a l qn i l amo* 
para guardar valores de todas 
clases, bajo i a p rop i a custodia/da 
ios interesados. 
•Kn esta of ic ina daremos todos 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agos to 8 de IwL 
A G U I A R N . 1 0 ? i 
N . O E L A T S y c é M P » 
C. 26S5 168-13. 
¡ i i m í : 
L a s a l q u i l a m o s e n naesfcra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d ^ c o a t o d o * . 
| los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones/ d o c u m e n t o s 
7 p r e n d a s b a j o Ú p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n l b r m e s d i r í i a n -
83 á n u e s t r a o í l c i n a A n i a r g i -
^ n ú m . L 
C. 3761 I D , C. 36T6 
I p m a n n 
( B A K Q ü E K O S ) 
v.,l 
I 
D I A I t l O D E L A M A R I N A . K ü/uín ác la maiíana'Iv-t!nero 1". * • 1010. 
9 
i . 
F E L I Z A l O HUEVO 
A I comenzar, con el día de hoy, un 
nuevo año, el DIARIO DE L A M A R I -
NA, que vive en íntima comunión de 
sentimientos y aspiraciones con el nu-
meroso público que lo sostiene y 
acomipaña en sus tareas, dirige un ca-
riñoso saludo á sus suscriptores y á 
sus compañeros en la prensa, y envía 
sus respetos al Primer Magistrado de 
la República y á los que con él com-1 
parten la ruda tarea de g-obemar. prc-; 
curando el engrandcainiiento y la: 
prosperidad de esta hermosa y feraz | 
t i m a de Cuba. 
Por este medio saludamos también i 
á las numerosísimas personas, socie-j 
dades, corporaciones, etc., que nos 
han enviado tarjeta felicitándonos en 
la entrada del nuevo año. 
A todos, pues, ¡felicidades! 
i i i 
•Hace once meses que s« restableció 
lia República, de Oulba, ó Í<J tanto 
monta, el goilíi'émo de-Onba por los 
cubanos. Fijando la iiniraJa cu loa 
a;oont«eimi6ntos que so han desarro-
llado aquí desde el 28 fáji Enero de 
inO'l. o.n que el 'Gobornadoi- Ma^oou 
piitregó el gobieruo del país al ¡Pre-
sidente Oómez, se saca la impresión 
de que las cosas si no han marchado 
tan extraordinariamente" bien, e»r 
mo prebenden los optimfeías, no han 
ido tampoco mal, como se complacen 
en creer ó cu decir los pesñmi.stas. Las 
cosas han ido lo mejor posible te-
niendo en cuenta las circunstancias 
que produj-eron • la, «egiinda interven-
ción y el estado en que esta hubo de 
dejar el país. 
Hay que reconocer que si.el gobier-
no republicano no ha tenido que lu-
chár contra ningún serio peligro, en 
cambio ha tenido que afrontar muy 
graves flifiíniltades, nacidas precisa-
ntente de las cii'cunsttancias que pro-
vocaron la caída temporal de la pr i -
mer Kepúbli'Ca, y de la situación del 
país al advenimiento del nuevo go-
bierno cuibano elegido por el sufragio 
del pueblo. 
En estos once meses transcurridos 
desde el di a. 26 de Enero de W09, en 
que se res tauró 'e l gobierno cubano, 
ha.y do;s casas culminantes, que sou 
un verdadero éxito para la situación 
liberal, dos cosas tan importantes, tan 
1 rnS'Cendentales, que ellas •(Jom!nan 
todos los sucesos acaecidos durante el 
período de tiempo á que nos referi-
mos, á saber: la conservación del or-
den público, que es la garantía de la 
independencia y de la República, y el 
}>ago puntual de todas las atenciones 
de la Hacienda Nacional, que de esta 
suerle ha afirmado su vitalidad, no 
i instante la situación premiosa en que 
puso el (roberuador Magoon con 
su deplorable política; fiscal, e-aracte-
r iza da por los gastos excesivos, por 
los de^piifarros enormes, qñé 4 ¡Mitas j 
•críticas han suscitado en los espír i tus! 
iinpareiales. Mantener la, tranquili-j 
dad pública cu un país ¡Bue^tem^nte 
agitado-por lias pasiomas políticas, por i 
bis iaitere-res de bandería, en un pa ís . 
sobre el cuail halbía «opiado un viento 
de tempestad, es un empeño tan áv-i 
dúo. (pie su con-seeueión si.^nifb'a. un. 
gran triun.i'o para, la ])olítica del go-j 
biiemo liberal, política de concerdia y¡ 
apaciguamiento, como lo demuestran! 
la coue^sión did treinta por ciento 
de los empleos púbUvos ¡5 los const-r-
Vadoires y la c.a.rta dirigida, por el Se-
cretario .de G-obermicién al señor Fer-
nández (luevara. en vísperas de las 
elecciones municipales celebradas en 
Bañes, y en las que venció el partid.-) 
eoiuservador. Allí, en ese pueblo, es-
taban encendidas las .pasiones y se 
presentían incidentes ocasionados á 
perturbar el orden público, pero to-
dos esos temores, todas esas fundadas 
aprensiones se desvanecieron merced 
á la política mesuradla y conciliadoNi 
del gobioruo liberal. 
En el orden fiscal no ha sido menos 
importante, níeuos satisfactorio, el 
éxito del go))i>e(nne. Con. decir que á 
pesar de las postraición en que el Go-
ibernador Magoon dejó á la Hacien-
da cubana, á pesar de las obligacio-
nes onerosas, que á su nombre contra-
jo, á pesar de los compromisos gra-
vosísimos que echó sobre ella, no ha 
dejado el tesoro cu<bano de solventar 
puntualmente todos sus créditos y ha 
sabido evitar, con suma diligencia, el j 
déficit en el presupuesto, se hace el i 
m^jor y más justifioado elogio de la 
política fiscal del general Gómez, 
que ha tenido en el Secretario de Ha-
c.enda., señor T>'m de Villegas, un ad-
•miiuistTador b-onrado. inteligente y 
iRiborioso. l í a b e r logrado mantener 
el orden público en un país de ardwn-
•tes pasiones políticas, y haber logra-
do evitar el défiicLt en un país de dis-
pendiosa organización burocrática, en 
ua país hec'ho á los despilfarros que 
caraeterizaron á la sogunda interven-
ción, es una doble victoria para el 
gobierno liberal. 
•NosiOtroR creemos que una política 
circunspecta y conciliadora, como la 
que se viene praetricando, acabará 
por vencer todas las grandes dif i -
cultades, como ha logrado evitar ó 
conjurar todos los peligros. Por do 
pronto, esa polítiea ha alentado á 
los elementos conservadores partida-
rios de una oposición benévola, y va 
reduciendo ó enfriando á los elemen-
tos exaltados de didho partido que 
deseaban llevar á eaibo una campeo i 
de opoesieión vielenta. Nos pareee 
que el gobierno liberal no debe apar-
tarse de su polít iea de atracción. Por 
medio de ella seirairá desarmando á 
isrus adversarios y aumentando el uu-
.mero de los amigos y simpatizadores 
Sólo una política libera] ó inspirada 
en él cumpiir.iento 'de la ley y on el 
respeto al 'derecho ajeno, es fecunda, 
porgue atrae y suma, povfpie ella »a-
•be utilizar io más valioso del país, l'b, 
cambio, la experiem-ia ajena y la pru-
pia demui'stran que es ió-recnnclíi $ 
Ka.vírosa la política, jacobina q-ue. :us-
j)iivhideise on el odio al adversario, lo 
persigue, lo acosa, negándole ba'ta La 
•posibiVvlad 'de vivir . Por eso nosotros, 
que queremos e] bien del país, prée»-
nizamos'la polí t ica liberal, qüe calin.i 
las pasiones, y condenamos la políti-
ca jacobina, ó intransigente, (pie las 
enciende y d;e.se^cadeu# 
hran sualdcxa del Estado que. desdo 
q-ffeí viven del te-oro co'mnn. y en lo, 
que (Íobran figura ena }>arte alícuota, 
del bolsillo de ca la ciudadano^ s m. 
pe i-rectamente (ü.-ciitibles y £ii60»h-] 
z.íbies, sin Uras trabas á la, acción del 
es:-:ior. qüé U:A deberes (pie la tl'e-
ceU-jia imtp'pne y l<« límites que sefíála 
o) ciKÜgo penal. 
Altamcnle plausihle es también la 
a-titud adoptada por el Secretario de 
Gotbern:j'.dón, López Leí va, desde luo-
go con .".. 'iitiri 'ento expreso del ()••-
ne.ral Gómez, en el asunto de las elec-
ciones de 'Hanex. 
Si los conservadores tenían allí DfrSf 
V(/ins que ¡os liberales, robarles el 
triirnfo. apeando á frauies. amena-
/,a-s y coa .-'dones •conro los gobiernos 
débiles hr.een. habría «ido iniquidad. 
á 1? vev;. preé 
cansa dr. ?e 
•s de ItiímSl'íae'i 
\ o liav one c 
un; 
Hoy Sábado por la tarde al oscure- ; 
(•er ó mañana domingo por la .mañana 
(esto último es más seguro) se espera 
en bahía la llegada del vapor Mmit vi-
deo que conduce á nuestro Direcior 
con su estimada familia. 
Desde la hora en que el semáforo 
del Morro señale la aproximación del j 
Montevideo, estará atracado en losi 
muelles de la Machina el remolcador I 
Georgia, á disposición de los amigos 
que deseen i r á saludar á los distingui-
dos viajeros. 
B A T U R R I L L O " 
Celebremos. 
Combatir sisiteináticatmeute, es ma-
n ía ; se ha de aplaudir, cuando los ac-
tos del gobierno merecen aplauso. 
Y el decreto anunciado, de repre-
sión de la qui joter ía duelista, merece 
plácemes, que conmigo envían al 
Ejecutivo las personas cuerdas. 
vSi el Presidente haee cumplir sin 
contemplaciones su propósito, y todo 
empleado de la administración que 
intervenga en un dudo, como actor 
ó testigo, es sieparado del cargo y so-
metido á la acción de los tribnaiales. 
el Ejecutivo habrá realizado obra dé 
moralización, y á la vez de prestigio 
para sí propio; porque resulta escan-
daloso que, vigente una ley qiie. pena 
el duelo, los mismos funcionarios la 
violen, ha'sta con alarde. 
De veras que resultaba original 
proced'im'iento el que venían siguien-
do algunos matones, enviando padri-
nos á los ciudadanos, tan luego como 
éstos se permit ían censurar sus actos 
públicos. La libertad de la prensfi 
resulitaba una mentira, en tanto el 
period-ista no estuviera dispuesto & 
jugarse la vida, ó dar una satisfacción 
al querelloso; y como no todos poseen 
valor pcmonal suficiente, n i se sien-
ten tusados de la existencia, y como 
los más opinan que el duelo no re-
suelve equitativaimentc ninguna cues-
tión, porque es la habilidad, la pun-
tar ía , la casualidad ó la fortaleza fí-
sica quien adjudica um triunfo que á 
la razón pertenece, he ahí que más de 
cuatro se excusa)ban de analizar la 
conducta publica de funcionarios ó 
empleados tenidos por esipadacbines. 
Es preciso ha^er saber á los que co-
lon ; que ei 
p ámparado 
liento, y 1«1 
•ornes, orí.L'c-j 
ie se nos fis-| 
revuelta será i 
ira la últ imr. i 
ncilío de todos 
rote ar ido. \ lia de sfir ani ra;i  y i 
abu-o ¡u; olera ble del gobienu . trae-
ría, la abstención de los con-ervado-. 
res de ¡a vida jníbUca: acuerdo cuya' 
posibilidad ya se ha disentido y to-
mado en cuenta, y (pie sería la; víspe-; 
ra del pesírero día de Poní pe ya. Y el! 
partido liberal, si quiere seguir go-
bernando en este remedo de repúbli- ; 
ca* hasta que lm idees genuiñámente 
conservadoras ganen la mayoría de 
las coDcieneias etíbanas, ha de. impe-
dir que aquel acuerdo se tome, con 
ba -tente razón para ello. 
Sensata y patriótica ha sido hasta 
ahora la conducta de los liberales do-
rrotados en Bañes. Así se ejercitan 
los derechos cívicos y se preparan los 
pueblos p t ra el disfrute de la verda-
dera libertad. 
Ya lo dijo el eminente norte-ameri-
cano ¡Mr. Bryant, en su reciente visi-
ta á la Habana.: tres veces ha sido 
vencida su cand'idatura para Presi-
dente de los Estados Unidos y nadie 
•más fervoroso apoyador de la autori-
dad y del prestigio de sus vencedores; 
que antes que candidato demócrata, 
es él patriota yanqui y hombre edu-
cado para la democracia. 
Y vaya un tercer aplauso para el 
dvrcior Kacnón 'Meza, cuyas intencio-
nes de modificar en sentido moderno 
y pnáctico la enseñanza de los Institu-
tos, abren nuevas vías al esfuerzo de 
la juventud estudiosa. 
Ya t ra tó el DIAiRIO. en sección Je 
fondo, de las grandes ventajas que la 
innovación 'representa, citando opi-
niones de iPrcvost. y de ese muy ilus-
tre pedagogo. Oustavo 'Le Bon. cuyas 
obras admirables no debieran faltar 
en la biblioteca de ningún educador 
cuibano. liecargar la memoria, con-
fundir la ómaginación en un dédalo 
de asignaturas inútiles, en vez de ilus-
trar es entorpecer. Se ha de dar á 
cada inteligencia la suma de estudios 
indrspeusable y mesurada, como á ca-
da estómago ta cantidad precisa de 
alimentos digeriibles. ó viene la inges-
ta y todo se lo lleva el diablo. 
Yo he eonovido mudiadhos muy in-
teligentes, verdaderas lumbreras en 
la escuela primaria, que, á los dos 
años de lustituito. se han cansado del 
estudio y andan por ahí. maestros de 
escuela ó mozos de botica, con un 
limpie barniz de cultura y n ingún eo-
nocdniiento sólido. Yo recuerdo de un 
estudiante que me hacía consultas 
aicerea del idio.i a aWñíáp, y yo no Iv 
pjjppnu líe lado nunca una pahi'o'a en e' 
id'won!) del Kai,.-!'!': y es porqúe no ha-
hiendo a-prendi'.Ja inglés ni francés 
( 1 Ins!iluto, á cansa de la enojosa 
conjugación de les verbos, adoptaba, 
el alemán en la rniversidad. segno» 
i]o qite su pnd'esor .•::;')'. ía lanío Cü-ino 
él. \ conozco mr./hos baí-h-illere.s. 
qué 'toibní;; e-ciiihen onrra ó abor, o 
poco menos, mientras consignan en 
>us tarjetas v en sus solicitudes de 
dest inólos: <;Bacbi!ler en Aries ." 
Aquí de la. frase de Raimundo C'í> 
brera. (pie según mi etern-o critieo, no 
he comprendido: Hay que d-sliispa-
ni/ar la secunda enscñriova. iíftrodu-
cienlo en ella iioid.ein.os :r'ftodos. 
simplifko'uidola y he -iéiubda efectiva 
Y . . . no se cf^teaga el doetór Me/a. 
en los íní titutos: descien la al hora-
rio de las escuelas primarias, y se en-
contrará vein'e a-,i<rnatiiras de á epi;;;-
cé minutos de clases, que son un ana-
cronismo y una gran calainidrd para 
la educación tic la niñez. 
La novela cubana 
Kl -.•>tudie-o joven .losé W. Maury. 
ha empexado la publicación de una 
de sus novelas, con ej auxilio de una 
pequeña Sociedad editora, compue-iH 
por íntimos amigos suyos, y ^ne pi le 
o¡)iniín acerca del Prospecto. ••Miste-
rios de 'Cuba" se titula, la obra, de 
cilyo mérito no puedo ju/gar por las 
breves pájr 'nas (pie tengo á la vista. 
•La. idea en sí es buena. La. publiea-
ción de obras por entregas, facilita su 
'Colocación, porque no todos pueden 
hacer de una vez desembolsos, y cual-i 
quiera, puede pagar diez centavos a' 
recibo de un cuaderno. 
Es mi ideal ese, á f in de vulgarizar 
conocimientos útiles en el pueblo y 
hacer llegar ú los más hnimildes hoga-. 
res las enseñanzas Iveüas de nuestra 
hisitoriia y las obras salientes de nues-
tros pensadores. 
¡.Por qué no podrían repartirse en-
tregas por una Sociedad más rica que 
la protectora de Maury. y dar á cono-
cer cuanto bueno han escrito plumas 
cubanas y cuanto han prodiicklo ex-
tranjeras pluimas. de más útil para la 
vida y de más ennoblecedor para el 
espíri tu? 
Esa "Dtipkanacia en la h k í o r i a , " 
esa obra de Miró, todo lo de Casie.da-
nos, lo de Cabrera, lo de Ortiz, lo de 
•Martí, lo de Varona, ropublicado en 
cuadernos, sería leido por las clases 
más hunnildes y aprovechado por la 
•general cultura. Eduq'uemos: se ha 
escrito muchas veces en estos días : 
y eso sería educar. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R ü . 




na, ,\ de que 
rio. \ 
hü acus.ndón de mala PWqac ^ | 
Uiitán nos echó encima hízonos yiensar 
si acaso habríamos 
{> IVronvf 
c cMiuti iu/.  ci- T*¿ 
visto VIS! U). s :^v 
nos O' * irminanios 
tableciníieMos. 
— Y ¿qué tal? 
\e j id ió: 
—Muchísimo, 
año parecido, i*: 
cinco d'i.ii'iidieutc 
(iábamO'sí abanto, 
ptinto, que en a 
La Nochebuena'. ; se. 
Contó La üitián Espqñoto (pie éste 
año. la Nochebuena había pasado sin 
gran animación ; que se vendiera IVÍUV 
poco. . . . Respondimos que La'Vnion 
estaba equivocada... 
La Unión nos replicó al día siguien-
te, tachando nuestra mala fe. Y pre-
guntaba : 
—¿Querrá el DIARIO negar que el ta-
baco atraviesa una. profunda crisis?. . . 
Nosotros no afirmamos ni negamos 
que el tabaco atraviese ó no atraviese; 
no tratamos del tabaco: tratamos de 
(pie La Vfrlón aseguró que los estable-
cimientos ó mercados habían estado 
No recordamos otro 
ira ese día. metimos 
í más. y aun así no 
La venta llegó á tal 
gnnos eslableeimieur 
tos se subieron los precios de los t u - ' 
r roí íes. . . 
Bajamos por la calle de San Rafaeí 
y entramos en una librería; este ramo 
de libros no se presta para las Xavida-
dades. y sin embargo, la cúriosidad hí-
zonos preguntar á un dependionté: 
— Y qué tal estos días, caro Pan-
cho ? 
—Admirablemente bien: con una 
venta inusitada, extraordinaria, que 
nos tiene asombrados, porque otros 
años no se pone a s í . . . Píjese usted; 
no leñemos la librería sola ni un mo-
n i e n í o . . . . 
Itajamos á la calle de Muralla, y en-
tramos en un rico almacén de paños. 
Tampoco los paños son cosa buena pa-
ra, las Navidades, pero también (piísi-
mos inquirí i*: 
—¡Hola Joaquín! ¿Y qué tal? 
—Vendiendo mucho. 
—¿De veras? 
— Y tan de veras. Tenemos un mo-
vimiento extraordinario. Y es natural, 
porque la situación se pone hermosísi-
ma. . . 
—¡ Vamos, hombre I 
—¡Ya lo creo que vamos! Pcegim-
ta cómo se encuentran hoy los valores 
(pie andaban hace tiempo por los sue-
los; hoy ¡os tienes por las nubas. La 
plata se halla á la altura del oro; las 
empresas aumentan y prosperan; la 
zafra vale un Potosí, y ya está vendi-
da casi toda, á buenos precios; hay 
confianza, hay Trabajo, hay . . . 
—Pero si dice Lv Vnión. ... 
—Dirá que el comercio no gana lau-
to como antes: acaso sea verdad.. .pa-
ra otros: para nosotros no lo es. IVro 
aunque fuera verdad, no hay que cul-
par á la .situación: hay que culpar al 
comercio. Tenemos un exceso le co-
mercio extraordinario: todo el mundo 
se mete á comerciante; en pneblecillos 
de campo donde había hace unos años 
tres. comercios, hoy hay treinta, más 
cuatro ó cinco en los alrededores, mi 
la Habana sucede lo mismo'; y las ca-
sas principales han hecho tales refor-
mas, á costa de muchos gastos, (pie hoy 
parecen palacios, no comercios; señal 
de que marchan bien. Y eomo esas re-
formas exigen más gastos n i local, en 
luz. en dependientes, en todo, hay ga-
nancias que no se ven tan grandes co-
mo los dueños quisieran. 
Esto es lo que nos dijeron, y esto lo 
que decimos á La Unión: si en ello 
hav mala fe. confesamos noblemente 
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TOMO PRIMERO 
(Ksta ncvela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanoa, d« París 
se encuentra de venta en la ca«a ' 
•lo AVilson, Obispo 53.) 
(CmUaiai 
—¿No me acompañáis vos? pregan--
tfi vivameLtc Carlos. 
—No. 
—iPor qué? 
—Porque ociante de mí no Iiüblaría 
el guarda. 
—Sin e m b a l o . . . 
— E l mismo ha puesto esa condi-
cióii. 
—Pero yo no conozco el camino del 
cas t i l lo . . . 
— E l viejo os espera á la otra ori-
lla del río y os acompañará hasta «1 
as t i l l o . Me ha dicho que estaría ahí 
con iujM lint^rn?). 
—¡ Ah : 
—Esperemos. 
En aquel momento apareció una 
luz la oril la opuesta dftl Frou. 
—^Ha cumplido su palabra, dijo 
Blaireau. 
Garlos Chevry tuvo un mome^tót) de 
vacilación. 
—Si queréis, dijo Blaireau. yo os 
esperare a^uí, haciendo tiemp.» en él 
molino, mientras volvéis. 
—'No quiero abusar más de vuestra 
bondad, le contestó Garlos. Adió;?. 
- FTasta luego. 
Carlos Chevry puso el pie resuelta-
mente en la barca. 
Pero no bien entró en ella,, dio un 
grito y quiso retroceder. 
En el fondo de la débil embaren-
eión había un hombre acurrucado que, 
al verle, se puso en pie de un salto, 
cerrándole el paso. 
A l mismo tiempo sintió en la dará 
la frialdad de un puñado do arena 
que le cegó completamente, recibien-
do un momento después un golpe tan 
terrible en el pecho, que le hizo caer 
de espaldas en el r ío. 
Sabía nadar y conságuió salir á la 
superfiem, con la esperanza de encon-
t rar algún objeto á que asirse; pe-
ro sus brazos se agitaron en el vacío. 
No encontró más que a^ua y aire. 
Nadó desesperadamente.: pero todoá 
sus «sfuerros fueron inúti les para, lu-
char contra la corriente qiu? 1c arras-
traba hacia lâ s ruedas del molino. 
Comprendió que estaba perdido Lo 
expedición al castillo había sido un 
lazo. Su compañero de viaje e-:a un 
asesino. 
—¡Zeliína! ¡ Zelima! murmuró lu-
chando ya con las angustian de la 
muerte. 
¡Momentos horribles! Tan pronto 
desaparecía debajo de las aguas, co-
mo volvía á aparecer sobre ellas, azo-
tándolaa violentamente con las manos. 
Si retrocedía, le fal tarían las fuer-
zas para ganar la orilla. Si avanzaba, 
Ú haría pedazos contra las rnodas del 
molino. 
De improsivo sintió eomo si le tira-
sen de los piés. Era una hoya que se 
le tragaba. Dió un grito y | desapare-
ció para siempre. 
Entonces, el hombre de la |arca, 
que había seguido todos sus movi-
mientos sin perder el más insignifi-
cante detalle de aquella horrible es-
cena, saltó á tierra y se reunió con 
Blaireau. 
—Asunto terminado, Ir dijo Sn 
ronca voz. 
—¿Se ha ahogado? 
—Sí. 
—¿Estás seguro? 
-Irincet se encogió de hombros. 
—Ha caído en la hovg. A- á estas 
horas le habrán hecho pedazos las 
ruedas del molino. 
Blaireau permaneció un mónlénto 
en silencio. 
Después d i jo : 
—Esc hombre nos estorbaba y de-
bía morir. Ya han desapareekí.o los 
peligros que nos amenazaban Vamo 
nos. Ya no tenemos nada que hacer 
aquí. 
Y los dos miserables se perdieron 
en la oscuridad. 
La luz que se distinguía en la otra 
oril la desapareció al mismo tiempo 
que ellos. 
y 
Al día siguiente al despuntar la au-
rora, un labrador de Blaincourt que 
se dirigía al molino, vió en mitad del 
¡ río un objeto que llevaban las aguas 
de un lado á otro. 
—Cualquiera diría que es un nom-
bre, murmuró. 
Y para cerciorarse de, ía importan-
cia de su descubrimiento, se acercó á 
la orilla del Prou. 
El objeto que le había llamado la 
atención era realmente un hombre. 
Lo primero que se le ocurrió fué 
seguir su camino, dejando á otros el 
cuidado de desent rañar aquel snee 
so; pero pudo más que. su eg.úsrao el 
sentimiento de su deber, y volvió a 
tomar el camino de Blaincourt 
dar parte al alcalde de que en el Wo 
había un hombre ahogado. 
Cuando llegó el alcalde, ya había 
en la orilla del Frou más de sesenta 
personas contemplando' al abogado y 
comentando el suceso, cada cual á su 
manera. 
En lo único (pie hubo uniformidad 
de pareceres, fué en que el ahogado 
debía ser un forastero. 
Siempre era preferible á que fue-
se un pariente, un amigo ó un cono-
cido. 
El alcalde hizo constar que. -egún 
todas las probabilidades, a que i des 
graciado se habr ía caído en d Ho el 
día antes ó aquella misma noche, sien-
do arrastrado por la corriente contra 
las nüedas del molino. 
Y todos los circunstantes convinie-
ron con el alcalde en que aquel acci-
dente había sido producido por ca-
sualidad. 
Por orden del alcalde fué retirado 
el cadáver de las aguas, depositándo-
le en la orilla, donde, p»ara ver ii era 
posible identificar sil personalidad, le 
lavaron cuidadosamente la cara, que 
tenia, cubierta de sangre y lodo. 
—La« ruedas del molino le han des-
trozado la cara, dijo una mu.ier. al 
ver que la. tenía llena de heridas y 
para l contusiones. 
—Creo que tenéis razón, señor 
gaud. dijo el alcalde. 




E l circuí 
rededor de 








os y mira 
que se b. 
abogado 
—jConoce alguno de vosotros 
tü hombre? añadió él alcalde. 
Los circunstantes se mi'r^j 
a otros; pero ninguno copias!'' 
—Es un des:;uniofdtjp?/'ai.i' 
de. 
—Acaso 11e\>rVi encima al.f^ún 
mentó por eJ cual se pueda s-.aber quién 
es, ol'.scrvó un guarda de campo. 
—Vamos á registrarle, repuso el .••!• 
calde. 
E! guarda de campo se encargó de 
aquella triste comisión, no eiiconiran-
do en los bolsillos de la levita y d?l 
chaleco del ahogado más que un pa-
ñuelo blanco, un portaplumas, un por-
tamonedas con una. pequeña cantidad 
en plata, y una cartera de pie] dé Ru-
sia, de cuyos objetos se hizo cargo el 
alcalde. 
E l alcalde abrió la cartera, :jue sólo 
contenía cinco ó seis billetes de cien 
francos; pero ni un solo pape]. 
-—Nada-, exclamó f l representante de 
h l*v ; vamos á tener que enterrariíl 
,-ftin saber quién es. 
DIARIO B B L A MAPJNA.-~E.1ÍCÍ'6TI d( 1910 
1 s^bemc^io que es esa mala fe"; 
casoWa eonsiste en no dar los 
ó los comerciantes que nos 
fm así, podemos darlos eu eunnto 
Üa Unión lo pida. 
.ínombr 
Fundóse un Matadero Industrial, é 
Jnzose bien: todos fuimos á loarlo; pe-
ro quiérese ahora clausurar el Matade-
ro Municipal, so pretexto de que se 
halla en malas condiciones, y eso ya no 
es tan loable: se ve venir el negocio. 
Dos mataderos, en competencia, son 
una buena cosa; un Matadero Munici-
pal, sólo, también es una cosa pasadera, 
porque no puede recargar la mano; 
pero un Matadero Industrial, sólo, será 
lina desgracia más, y el pueblo ya!está 
harto de dosa'racias. 
Ja tenemos en la lucha bizantina" que 
desde hace tiempo viene presenciando 
el país, entre liberales zayistas y mi-
guelistas por cuestiones de destinos; 
lucha á la que no son ajenas las más 
de las veces, los mismos conservadores, 
que tanto alardean de una indepen-
dencia económica, que no existe más 
que en el programa." 
Es esta una hermosa nota del balan-
ce político del año. 
El Triunfo da otro balance: el de la 
obra del gobierno. 
J O Y E R I A 
Di xio muv bien 
"S1.! triunfara el Matadero Indus-
I r ia l , es decir, si lograra al cabo, que se 
cerrase el Municipal, vendría ensegui-
da el aumento al precio de la carne, 
porque ganaderos y consumidores de-
penderían en lo absoluto de las exigen-
< ÍÍÍS de la sociedad que, no á humo de 
pajas se ha gastado una cuantiosa for-
luna. Si hoy dicho Matadero pudiera 
desenvolverse bien, reportando á sus 
accionistas las pingües utilidades con 
que soñaban, pensando en que tendrían 
el exclusivo monopolio del ganado y de 
Üa carne, no ofrecería peligro alguno 
BU ambición. 
Pero como sucede lo contrario, como 
han invertido enorme capital en la 
oonsírueeión de ese Matadero sin que 
n i siquiera les produzca un mediano 
interés, tienen que valerse de todos los 
recursos y de todas las influencias pa-
ra convertirse cu monopolizadores de 
la carne, lo que traería consigo la sa-
ltada del precio y la difícil adquisición 
de la misma por la gente pobre. 
Y contra esto protestamos y protes-
taremos nosotros siempre. Hundir á 
un Matadero, privar ele su trabajo á 
los que de él viven, convertirse porque 
sí en, dueños absolutos del mercado y 
llegar — como se llegaría — á hacer 
imposible el consumo de la carne por 
3a gente desheredada, es verdadera-
mente escandaloso é intolerable." 
E l Ayuntamiento no debe dejar pa-
sar ese negocio, que sería un colmo 
'idos políticos están désorgá-
)s partidos políticos no aspi-
[ue al puchero; los partidos 
on esto, soú lo o t ro . . . etc., 
i En el depósito de joyas finas <le bri-
j liantes, brillantes sueltos y relojes 
; Ü A R G E L I M O ¡ M i r O l E l 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontina.s, 
alfileres, eatlenas oe abanicos y geme-
los de todas formas. ' 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 





T R I B U N A L I B R E 
EL PROBLEMA CANARIO 
E l distinguido periodista Sr, Áram-
buru, por cuya brillante pluma siento 
verdadera y profunda admiración, ha 
dedicado en su " B a t u r r i l l o " de hoy 
unos pérrafos á ]«. cuestión política 
que actualmente apasiona los ánimos 
en Canarias. Perdóneme el maestro 
si los errores en que incurre, al tra-
tar de justificar la resolución de Mo 
ret y de juzgar el pleito que los ca-
narios sostienen entre sí, me obligan, 
con harto sentimiento mío, á escribir 
estas cuartillas. 
Sorpréndeme, ante todo, que quien 
á diario, desde las columnas de diver-
sas publicaciones cubanas, principal-
mente desde las del D I A E I O DE L A 
M A R I N A , da tan palmarias muestras 
de sensatez y rectitud, haya tratado 
el problema divisionista canario sin 
más elementos de juicio que la pro-
testa impresa que ha circulado estos 
días y haya condenado á una de las 
partes contendientes sin haberla oído 
N i siquiera el señor Arambaru ha leí-
do el decreto de descentralización á 
que hace referencia y que ha motiva-
do la protesta de los t inerfeños, pues 
de haberlo leído hubiese advertido, 
quizás con la misma dolorosa impre-
sión que hemos sentido, que e.i esa 
disposicróu de carácter general, be 
neíiciosa porque favoreco y fomenta el 
desenvolvimiento integral y armónico 
de las municipalidades y de las re-
giones, hay al fínal un artículo, el 28, 
si no recuerdo mal, de exclusiva y 
part icularíésima aplicación á Cana-
rias, por v i r tud de cuyo artículo el 
gobernador de aquel archipiélago de-
be residir seis meses en Las Palmas y 
otros seis en Santa Cruz. 
Así, pues, no se trata solamente de 
una " l e y de carác ter nacional, crea-
da para toda las regiones," con ía que 
todos los canarios, sin distinción, es-
tar ían absolutamente conformes, sino 
que, además, hay en esa ley una par-
te por la cpal se infiere daño á un 
grupo de islas en provecho del otro 
grupo, sin que ese provecho aleance 
á la, nación, n i tampoco al adelanto 
material ó moral del archipiélago. Es 
lo mismo que si teniendo en cuenta la 
importancia de Cartagena, de Gijón, 
de Jerez y de Vigo, en muchos órde-
nes superior, respectivamente, á la de 
1as capitales Murcia, Oviedo?-Cádiz y 
Coruña, se dispusiese que las autori-
dades superiores de dichas provincias 
residieran medio año eu las primeras 
citadas poblaciones y el otro medio 
año eh las segundas, con todo el corte-
jo de dificultades é inconvenientes mo-
rales y materiales que lleva consigo, 
porque á más de ocasionar mayores 
gastos al erario público, excesivamen-
te sobrecargado ya con atenciones in-
necesarias é inútiles, ocasiona moles-
tias y desenbolsos á los funcionarios 
y empleados que tienen á sus orde-
nes los gobernadores, á los que debe-
rán seguir con los archivos y oficinas, 
contros y juntas consultivas, etc. que 
imprescindiblemente han de radicar 
allí donde resida su jefe. 
No ha obtenido el decreto de Mo-
ret, por lo que á Canarias respecta, 
otros aplausos que los que hoy .'c t r i -
buta el señor Araraburu, E l mismo 
contralmirainte Auñón, electo gober-
nador civi l de Canarias, renunció este 
cargo al conocer la citada disposición 
calificándola con dura y merecida cru-
deza. 
Debo hacer constar, también, que 
Tenerife no se niega á aceptar las me-
didas descentralizadoras que honrada 
y eficazmente conduzcan al libre jue-
go de las iniciativas y las volur.tades 
y al independiente desarrollo de cada 
ipla. En Mayo de 1908 se celebró en 
Santa Cruz una asamblea regional, á 
la que concurrieron representaciones 
de la Diputación, de los ayuntamien-
tos, de las Corporaciones económicas, 
de los ateneos y de las sociedades de 
las siete islas. En esa asamblea se 
acordó, por unanimidad, reclamar pa-
ra Canaria un régimen económi'30-ad-
ministrativo que se avenga, m^jor que 
el actual, á la especial configuración 
y situación geográüca del archipiéla-
go, concediéndose á cada isla los me-
asen voh erse 
cas que hoy entorpece la 
ción. Pero manteniendo 
unidad do la provincia, n 
porque la extensión, pobl 
portencia de las islas no 
improcedente división, la 
aparejada la creación de 
tros de todos los órden».' 
la unidad de mando const 
ca, smo ademas porque la vina isle-
ña late igual, con idénticos impulsos 
é idénticas manifestaciones en Las 
Palmas que en Santa Cruz, en la Go-
mera que en Lanzarote. lo mismo en 
las altas cumbres del Teide que en los 
profundos barrancos de la Caldera 
No separan á las islas caracteres étni-
cos distintos. Los isleños, tanto los oc 
cidentales como los orientales, poseen 
una misma invariable personalidad 
moral y hasta una misma conforma-
ción antropológica, que les diferencia 
de.los habitantes de las demás comar 
cas peninsulares. Unos, por lo 1anto, 
deben seguir siendo en lo administra-
tivo, si unos son en lo moral. Común 
debe ser la personalidad política de 
las islas si comunes son sus aspiracio-
nes, comunes los destinos que tienen 
que cumplir y comunes las necesida-
des que deben satisfacer. 
Yo he firmado también el manifies-
to-protesta de los t inerfeños, cuando 
ya se hallaba impreso y distribuido; 
pero si se hubiese redactado á mi pre-
sencia hubiera aconsejado menos as-
perezas en la forma, y nada de vio-
lencias en el lenguaje. Encuentro, 
pues, atinadas las censuras que ai alu-
dido documento dirige el señor Aram-
buru, Pero entiéndase que no pedir ía 
la supresión de esas violencias y de 
esas asperezas jíorque no las consido-
re merecidas para el señor León y 
Castillo y para los gobiernos españo-
les, sino porque nos sobra á los tiner-
feños razones en que fundar la aira-
da protesta, sin que debamos apelar 
aí insulto, y porque se puede conde-
nar enérgica y duramente la conducta 
de León y los procednnientos de los 
gobernantes con palabras más adecua-
das. 
Mas, esto no pasa de ser un debate 
sin interés esencial, ya que el señor 
Aramburu no se l imita á censurar la-
forma ; encuentra no menos falta de 
razón ""la justicia misma de la recla-
mac ión . " 
Para terminar, puedo asegurarle al 
señor Aramburu que el pueblo cana-
rio no desea la división, no le satisfa-
ce la división, no le preocupa la divi-
sión. Tiene sus cinco sentidos pues-
tos eu problemas de mayor trascen-
dencia, de más perentoria y urgente 
resolución, porque al fin van. directa-
mente á la vida material. A esos pro-














10,000 Libros Medic ína les Privados Gratis 
si Ud. escribe ensegruida. Mientras dura la tirada 
g-ratis de 10,000 ejemnlares loe manclaró sin costo 
y libre de porto á los gue ¡*?an débiles y enfermos. 
Está lleno de informes prlctioor, y consejos pro-
fesionales que cada fc^mbre debe conocer. Trata 
de todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los síntomas — dá á conocer las causas — 1* 
dice como curarse á, si mismo en su propio hogar. 
Si Ud. finiere obtener salud, fuerza y vigor y 
permanecer asi, este es el libro que Ud. necesita, 
y es svraris. Míindcme solo el cupón de abajo.y le 
enviaré absolutamente libre y franco de porte 
esta maravillosa Gula Medicinal Privada. Escriba 
Inai^diatament?, antes de que sea tarde para 
aceptar esta oferta generosa. 
N o E s p e r o P a g a 
No acepto paga, ni un centavo por mi libro 6 mi 
carta especial de consejos para Ud. Quiero probar 
6. Ud. que puede curarse con buen éxito cu su misma casaae 
Ud. lo mismo-como miles de otros han hecho bajo mi consejo 
v dirección. Si mi libro y consejos son los medios de ponerlo 
á Ud. en el camino de la salud — si aon las causas de que 
Ud. recobro su «alud y vigor, entonces quiero que Ud. 
diga una palabra cariñosa de mi 6. BUS amigos para 
que ellos también tengan oportunidad de ser aliviados d» 
sus sufrimientos. Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
RrratSüt es porque e* Krutis. 
Recorte el cupón al pie, á lo largo de la linea punteada 
y marque con una cruz (X) al frente dw la enfermedad 
que Ud. venga; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo A mi. 
H O M B R E S 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
""'No pretendo curar cáncer, lepra ú otras enfer» 
aaodadee incurables, pero si pretendo mirar y de 
ttecho poBltlviMucnte enro muchas enfermedades 
que otros consideran incurables.' He curado miles 
de casos crónicos serios — muchos caeos que otros 
no han podido curar. Mi Oula Medicinal Privada 
para hombres explica" como se curan, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que f i -
guran en el cupón al pie y muchas otras que el 
corto especio aqui no me permite nombrar. Quiere 
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y vigo-
roso? En «se oaso escríbame hoy. Háblerae de 
su caso y le escribiré una carta personal de con-
sejos y le mandaré el libro, todo GRATIS y libr* 
de porte. 
M i Buen Éxi to Resulta eu Su Beneficio 
MI buen éxito, tanto profesional como económica-
mente ha sido maravilloso. En verdad, mis aspira-
ciones de hacer bien en el mundo y á, la humanidad han 
sido mas que satisfechas. He adquirido una buena porción 
de los bienes de este mundo. Por todo esto estoy lleno do 
gratitud — Soy agradecido. En recompensa de esto quiero 
hacer un bien á la humanidad. Quiero ayudar á los enfer-
mos y & los que sufren, sin ningún costo á ellos. Positiva-
mente regalaré 10,000 Oirtas Medicinales Privadas & las pri-
meras 10,000 personas que me escriban. No importa quien 
sea Ud., donde viva, que sea rico 6 pobre, si Ud. necesita 
un libro práctico que le guiará por muchos años — si Ud. 
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad 
curable por la ciencia médica moderna — si Ud. está en-
fermo ó sufriendo, yo lo quiero ayudar gratuitamente. Yo 
quiero regalar estos 10,000 libros gratis y con porte pa-
gado. Póngase Ud. ahora mismo á llenar el c\ipón do 
abajo y mándemelo. Sea Ud. uno de los 10,000 afortunados. 
NOTAt—Marque Ud. con una crus 
(X) al frente de la enfermedad que 
tonga, entre las que 6, continuación 
damos: 
jjjsre Impnra DebilidtMlJíerrlOBB 
Muí de HiSBáo RrumstiHino 
Jitepcrnuatorrea Debilidad Sextinl 






NOTA:—Si Ud. prefiere puede des-
cribir su caso en su propio lenguaje 
de Ud. en una carta 4 parte á mi. 
Dr. Jamss W. Kidd, Dspi*. ü, 103 KindriekSt., Fort WaynMnd., U, S J . 
Sírvase mandarme, libre de todos gastos, su Guía Medicinal Privada para hom-
bres y su carta especial explicando como curarme en mi propio hogar. Se en-
tiende que este libro y la carta no me costrarán, ni un centavo. 
EscrlTsa su nombre en esta línea. 
La dirección aqui. 
no aox au ft. 6.C. coor ucea 
• « r a í tomiiDog© k m M m 
A N U N C I Q S P A R A 
ti"""1 
D e s e a á s u s c l i e í i t e s t i n a ñ o f e l i z y 
f e i i c i í á n é o l o s p ® r s u s b a l a n c e 
s i d o t a n b e n e f a d o s o s 
e f i c a z p r o p a 
m á s p r ó s p e r o que e l a r í t e r i o r , 
s , q u e n o 
s i n una 
1 9 1 
las- franquicias, el del plátano, ol del 
tráfteo ruarílimo, etc.. no dedican su 
atención ÍQS gobiernos, en tanto que 
$6 apresuran á contentar al señor 
León y Castillo, cuya influencia elec-
toral no es cosa del otro jueves. E l 
pueblo canario ve con agrado cuan-
tas resoluciones tengan honrada y efi-
caz teñdeutíia descentralizadora 
La camnaña divisionista sólo la sos-
tiene, como mera finalidad política ó 
para satisfacción de mezquinas pasio 
nes personales, un partido do Las Pal 
ims oiie no es el más fuerte., n i ¡'l más 
prestigioso, n i el más- patriota. Quin-
de acabo de llegar, me permiten cono-
cer perfectamente la verdad de esta 
•afirmación, que no será desmentida 
Así lo he hecho constar ta-mbiéu en 
unas cuartillas que í ;El Mundo1' no 
ha tenido todavía lugar de publicar-
me. 
E l señor Aramburu 
bien el desdén con que 
paña por los tinerfeñe 
dable es que. ese desaf( 
ginado los propios gobernantes, apli-
cando á Canarias una política desas-
trosa y caciquil. 
Ardientemente deseo que el señor 
Aramburu, cuyas br i l lantes-crónicas 
leo desde hace años, indague, obser-
ve, pregunte en este problema cana-
r i o ; y cuando tenga reunidos bastan-
tes elementos forme sn juicio y lo ex-
prese públicamente. Si entonces con-
dena nuestra causa, noblemente reco-
noceré que esa .causá es injusta y la 
menta ré el error en que hemos v iv i -
do tantos años y tantos hombres hou 
rados: tal es la confianza que me ins-
pira la clarísima y recta inteligencia 
del distinguido periodista cubano. 
JOSÉ CABRERA DÍAZ 















•i que lo 
qwe la 
compni • 
PARA CrUAIl PfiSFRIADO E?f TJN 
SHA tome tAXAIirVO taROMO-QUININA. 
Pl boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de 13. W. GROVE se halla en 
cade* cajlta. 
•«caña 
La. sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
•Se leyó y aprobó el acta. 
Se aceptó un veto del Alcalde al 
acuerdo del Ayuntamiento, ordenando 
la paraJización de las obras que se es-
i t á n llevando á cabo en Prado núm. 13. 
También fué aceptada otra resolu-
ción del doctor Cárdenas, por la cual 
se vetaba el acuerdo reconociendo de-
j rechos adquiridos al señor don Rogelio 
Oliva, para el desempeño de la plaza 
de auxiliar permanente del Secretario 
del Ayuntamiento. 
Igualmente fué aceptado otro veto 
del Alcalde, sobre la adquisición de un 
carruaje para el Cuerpo de Policía. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las cinco, por 
haberse roto el "quorum." 
Temiendo al escándalo . -Preferk- ían 
que se suicidan—E1 asunto de loa 
venenes, , 
No Se habla 4*. <>t™ ™sa en vieiia 
que de la añusanoii tremenda lanza-
da contra el teniente Hofnchter. 
Se cree qiie este oficial es el que en-
venenó á varios inilitares, mandándo-
les por correo determinados 
eos, que no eran otra cosa qiu 
raciones de cianuro de potasK 
Hofrichter esta abatidisim 
no ha confesado ser el culpab 
las pruebas establecidas por 
trucción son tan ab rümadon 
die cree que sea inocente. 
Hay, sin éittbargo, una laguna en la 
acusación. No se ha podido probar 
que Ilofrichter haya adquirido por sí 
mismo cianuro de potasio, y además, 
d registro efectuado en su 
rio fué infructuoso, pues m 
encontrar ni veneno n i f n p 
hubiesen contenido. 
Sin embargo, se sospech 
criada del teniente era la qu 
ba las sustancias tóxicas qué emplea-
ba éste para envenenar á sus compa 
ñeros de arir.a-. 
l i a sido pre«a y^ se la someterá á 
un interrogatorio riguroso. Si confie 
sa. como se ¿ree, que su amo 'a en-
viaba á. (Mjmprar sustancias veneno-
sas, la culpabilidad de Hofriehter que-
dará completamente establecida. 
Pero este asunto preocupa más de 
lo que debiera, á los altos jefes del 
Ejérci to austro-húngaro. 
Es un''hecho indudable que en el 
fondo de-estas tenebrosas maquina-
ciones de que ha sido instrumento, 
sin duda, el oücia.l Hofriehter, hrjy al-
go muy grave, que no ha revelado la 
instrucción del proceso. 
l ía n i unos ea toree meses que el ge-
neral Kourad ven Hoebzendorf. ge-
neralísimo del Ejérci to austro-húnga-
ro, introdujo en el reclutamiento y 
composición del Estado Mayor Gene-
ral , unasreforma-s que indignaron pro-
fundamente fd Ejérci to. 
Los .periódicos, inspirados por los 
enemigos-de Kourand y por los par-
tidarios ¿áel conde de Bcck, hií ' 
una violenta campaña, que hubie 
nido consecuencias desagradables 
ser por^a'e ^1 conflicto de los I 
nes, amenazando con la gu 
gó la cuestión á segundo 1 
Pero así:, que. ha pasado 
los jefes y oficiales del Ejérci to aus-
tro-húngaro han vuelto á preocupar-
se de las, reformas de Kourad, y se 
han dividido en dos bandos. 
E l régimen interior de las gaarci 
clones ,y los Cuerpos se c 
comprometido por estos oí 
nudean las polémicas, los 
las faltas de disciplina. 
Se cree,que la vista del ¡ 
se instruye actualmente C( 
ni 
ibiera te-






E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
y 
Sangre Impura» Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de! Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Rea. 
matismo. M a l del H í g a d o , Estómago, R íñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres» pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el,cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud, lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfectoj gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
. r a l i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correa Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por aus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre iiuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER * CCL Sp. Mí — 22 Fifth Ave, Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre ~ -
"/ Calle y número . 
Ciudad _ Estado „. — 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
' N a t u r a l do V l i i l W i 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E E N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra, 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
S i l I 
Y G R A N D E - G R I L L E 
¥ K O P I T A L Enfermedades del Sstómago. 
Beba u s t e d ce rveza , vkw P l 
da l a d e L A T R O P I C A Í -
E L O Í O S D E L S 
í,05 
Dio 
m íscllltar la tí$¡m 
dcspiiÉs flp, la mm 
. Sus njajfs/cii 
«.«os. üniar*-
'.cy médicos roe 
Frocioso rp.jtnedio <?.n las mfermedarles irlel estóma'sro 




?rrifgos adoraban i Morfeo, el 
deí Siu-ño. Pues bieií "n llon]" 
quien debería clev/rse una esta-
b , v ose hombre cf farniaccunco 
francés Foll<-t, ¡nvontor/del célebre ja-
rabe que lleva su notnbtf). ,. _ . . 
En efecto;-el uso delílarabe de Foliet 
ála dosis de una ó 2 cidradas soperas 
bassa para procurar ¡Modo páctenle, y, 
en tod.» momento, un /sueño tranquilo y 
reparador, pune, por/crueles qüe sjan 
los doioreK, los calina y adormece. Laí 
personas que, no puedan dnrmir po-
d-ánsin el menor i/\convenf-nte tomar 
hasta 3 cucharadas íoPeras en las 2 i no-
ras. Para los niáos 'bastan cacharadita^ 
de las d*) café. El saboniilo aere MV-BCI 
jarabe deja, d^sapírtce inmediatamente 
con un sorbí) de,a^ua. De venta en todas 
k$ farmac^. Oéfósttfc general, 19, rué 
Jacob, Parií. /* 
0 
ui.ARIO D E L A MARINA.—Edición do la mafiaTia.—En^ro ln. de 1010. 
cirntf TIofrieMer pondría de maniíips-
io la profunda clivision que ivina eri-
' .re Lps jefes y oficiales, y asestaría 
m rudo golpe al prestigio del -Bjer-
ito austro-húngaro. 
Por eso se quieré que Hofríehter 
reflexione lárgaraente y, á soíii® ('0'n 
m conciencia, medite el partido que 
Jebe tomar. 
Recurriendo al suicidio, ahogaría el 
iscándaio que tanto se teme, y desem-
barazaría á los altos jefes del Ejér-
cito de sus actuales prcoeupneiones. 
Y si bien no puede decirse que se 
traía de obligar al presimto Culpa-
Dle á hacerse justicia, es lo cierto que 
ITI suicidio es una solución que todos 
icepfcau y prefleven en las actuales cir-
íunstancias.. 
U-endarmes engañados.—La m-.tjer sal-
va. al marido. 
Los gendarmes qne en París pres-
a n servicio en la- Omisaría. de policía 
fie Gravelinas, están furiosos^ Una 
mujer les ha engañado como f"0" 
ran chinos, y el más espantoso ndicu-
ío ha caído sobre ellos. 
Por tres fechorías diferentes esta-
ba reclamado un mozalbete que mero-
deaba por aquellos alrededores. Des-
pués de muchas inútiles pesquisas, Ja 
poli-cía consiguió dar cÁm él. 
Fué sorprendido y detenido rn la 
carretera, á poca distancia de ta po-
blación. 
Le acompañaba una mucliaena de 
pu misma edad, (|ue él manifestó ser 
iru esposa. 
L a joven se obstinó en s.jgnir la 
mjerte'dc su marido, y para c«jnseguir 
lo. en píéáü Góiniwíá se insolentó 
eon el róx&mm, $ CÛ J ordenó ((ue 
tucerrarn)) juntos ;'i ambos esposos cu 
el calabozo, ba-ta que el jviez ui^u.i-
íicra de ellos. 
A la me-ÜH hora se oyeron gritos 
ñesgarradores. que ])rocedían d J en-
kierru. 
Pasaron al calabozo ios gendamies, 
^ se encontrajron •con que la mujer de-
tf-nida, según todos los indicios, pre-
sentaba síntomas de alumbramiento. 
E n vista de lo cual, el comisario la 
perdonó y, c-omo contra ella no había 
cargo alguno, ordenó que la metieran 
!en un coche y la dejaran en libertad. 
Así se hizo inmediatamente. 
Poco después, los gendarme- volvie-
ron al calabozo para incautarse del 
peligroso merodeador, que quedaIm 
(detenido, y conducirle á presemea del 
juez. 
Y aquí fué lo extraordinario' y lo 
inaudito, que los gendarmes de Gra-
velinas no perdonan, El pajáro labia 
volado. Quién quedaba en el cé&a'bo-
zo era la esposa, completamente ino-
fensiva. E l marido, el temible, el co-
diciado por la justicia, había cypn̂ e-
rería general una cantidad de un mi-
llón de pesetas, aproxiniadamenti'. v 
encargó de esta comisión á un emplea-
do de tí)da su confianza. E^t? em-
plearlo era Kecskemety. 
Ni del dinero, ni del funcionario á 
quien fué entregado volvió á tenerse 
la menor noticia, hasta que hace días 
se ha recibido el despacho oticid de 
Nueva York dando cuenta de haber 
sido detenido Kecskemety en virtud 
di una ('enuncia presentada por una 
dama húngara, que se llama la se-
ñora Neumann. 
Ksla señora entró hace tiempo al 
SPFVÍCÍO del fabricante de iuguetes 
William llerzegell, en casa del Cual 
llegó á ser una especie de ama de go-
bierno. 
No despertaba el fabricante la me-
nor sospecha en su empleada, que le 
creía, por el contrario, un modelo d¿ 
formalidad y de rectitud hasta hace 
poco tiempo. 
Pero William Uerzegell trabó re-
laciones con una cupletista y empezó 
á derrochar el dinero en tal propor 
ción. que á la señara Neumann, que 
conocía los rendimientos del negocio, 
no pudo menos de serle sospechosa 
aquella prodigalidad. 
Esto coincidió con la circunstancia 
de hab&r empezado á frecuentar la 
casa de llerzegell un idividuo que se 
decía antiguo amigo suyo, y para ha-
blar con el cual, el fabricante se reca-
taba de su empleada. 
Aguzó ésta e.l ingenio y fingió no 
saber inglés, con lo cual ambos hom-
bres hablaban con mayor, libertad. 
Finalmente, gracias á su astucia, la 
señora Neumann sorprendió una con-
versación de llerzegell con su amigo, 
que le descubrió por completo el mis 
terio: el fabricante de juguetes no 
era otro que G-yeze Kocskemety, el 
húngaro perseguido por la Policía co-
mo autor del robo del millón de pe-
setas. 
L a señora Neumann se apresuró á 
comunicar su descubrimiento al cón-
sul austro-húngaro en Nueva York, y 
la Policía j'anqui ha procedido á la 
captura, como queda dicho. 
L a noticia ha producido en Buda-
pest honda sensación y todos los pe-
riódicos dedican extensas informacio-
nes al asunto. 




;apars! aisl raza 
lerto ,.la puerta para qulasa-
habían ayudado soljcitairun-
sc arrelbinara en el'coche I 
jbrosos comedí arios rrue. .̂ mn 
al suceso, puede, figura rífelos 
Una denuncia.--Detención senecio-
nal. 
L a Policía de Nueva York hal'cap-
turado á un subdito húngaro, lla&a.lo 
Gyeze Kecskemety, á quien perseguía 
iuútiilmente la Policía austríaca «lesde 
hace ocho años. 
A fines de IDO], el cajero de 
ciña de Contribuciones directas- de. 
Budapest tuvo qne enviar á !a Toso-
Directiva para IHIO: 
Presidentes de honor: Sres. D. Dó-
nalo Arrime. D. José ^Merino, D. Ju-
lián Calleja, D. Laureano F . Gutié-
rrez. D. Juan Falla Gutiérrez. 
Presidente efectivo: 1). Aquilino 
I Piedra. 
Vicepresidente: D. Gabino Pernán-
j dez. 
Secretario: I) . Eleuíerio Soto Ralie-
gos. 
Vicesecretario: D. Manuel Cuétara. 
Tesorero: D. Ignacio Iturbe. 
Viccíesorero: I). Andrés Iturbe. 
Vfcales^ Sres. D. ^laximino R. Qni-
rós, í) . Alberto Güichiney. D. Manuel 
Cruz GonZ'ílcz, D. Angel Tolosa. don 
Julián León, 1). José Arias, D. Fran-
cisco Arguelles-, D. Juan Ramírez, don 
Maíurino Abad, D. Rogelio Pérez, don 
José Solís, D. Bonifacio Corbato. 
Suplentes: Sres. D. Alejandro Ba-
gues, 1). Mateo Areitio, D. José Caso. 
T). Ovidio González. D. Manuel Martí-
nez. D. Avelino García. 
Hace ÍIJÍÍS efecto respirar en un remedio rara curar ojierrueasuies de jos óriíanos respir.uleroí, que Uevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1679. 
Cura mientras que Ud. duerme " 
FERINA, CRUP, ASMA, 
S, CATARRO, BEÜSOÜITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Gresolene es un remedio securo ptra 
Crup v Tos Ferina... Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. s-ufre de Asma 6 de una tos 
Vevera y le es imposibie dormir, el uso de 
Vresolene por una noche le probará su 
l̂or. Pruébelo. 
1 'Simplemente tiene que encenderse la 
lahparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
"Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usaio por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De veii\a en todas las boticas. 
The\ Vapo-Cresoíene Company 




que le dénun pa-
quete como este. 
MI Jeeitlmo 




B L A N C A S ' 
en un fondo 
R O J O 
Léanse nuestros 
otros anuncios. 
(-,Por qv\ sufre V, de dispepsia? Tomi 
la Pepsi\a y Kuibarbo de BOSQUF 
Y se cuiurá en pocos días, recobrar, 
su buen Sumor y su rostro so pondr 
rosado yWlesre. 
Le F< I»K\«S y RuJííarho de Bô q̂ ie 
produce esicelentes resultado;-! en t 
trataraieiitrt de todas las eruorrrt-dade 
dsl éSthvmU>, dispepsia, ¿r.-̂ tivMtn; 
Indi;.: í"11'dlgestlonfcs lentas; 
ij niaraps, vómitos do lap emba 
razadâ '. ••inVn»:).-. « -tveñimiento. neu 
rastería ¡íúslrica. etc. 
Ton pl uso doUa I'KPSTXA y RÍ'Í.RAR 
no. «l enfeíiao rápidamente se pon 
mejort digiero bien, asimila máe < 
alirnerito y prbnto Ilesa á la curació 
• i-iü'.ücta. \ 
Los mejores niídloos la recetan.' 
Uoce aíios de \éx-fto creciente. 
Se vendo cu t¿das las fóticas do I 
Isla. \ 
c. "TJÍ; L : -..1D 
(Pas t i l l a s de l D R . A N O f t E I 
C. 3720 1-D. 
D e s p u é s de alg-unas h o r a s de» 
cons tante a g i t a e i ó n . u n vaso de 
<er\reza de L A T K O P í C A Í i , es 
c o m o el a r c o i r i s t ras l a tor-
m e n t a . 
i b a i ü a i 
OVXPOTSNCU — P E R D I D A S SEMI* 
N A L E S . —iílSTSKILIDAD. — V B -
QÜSBEADIÍEA3. 
íJonsnitao de i l á X j d« 3 á 5, 
49 HABANA « 
C. 380i ID. 
CoDsejo Nacional de Veteranos 
J)o onini del sf'for Prcsiilfní-n ip 
cit.H por la p rosen lo i los señoi'és (pie 
epímporieil el mismo y á los x ^lerHnos 
lodos, piará "i11"' se sirvan o.oncúiTir á 
la Junt.T roK'-'H'nenlnria rpio dcl.iondn 
haberse eélébradó conformo lo previs-
fo en c! artículo o2 dd Reglaraentó 
.so ha-winslorido para oi pi-óximo lu-
nes o del éntrenlo mos do Ignoro, á l;ts 
s p. ni., rogánclole su más puntuad 
Hsistoncia por tratarse en olla a o ero a 
de una moción y tiomhramiomn do la 
Comisión que ha de poner etí cono-
<'imien1o del Honorable sonor Preai-
dente do la República * * que los ve-
teranos verían con gusto rpio no sean 
regidos los destinos de la Nación por 
los que combatieron con las armas 
en la mano durante nuestras gaerras 
de Independencia." 
Habana y Dioiombro 86 de 1009. 
Cosme de la torrientc, 
Secretario. 
BONOS D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
Cupón número 8. 
Venoieudo el Io. de Enero de 1910 
el Cupón número 8 dé los liónos Hi-
potecarios de la Sociedad ''Centro Ga-
llego." garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional." so avisa á los se-
ñores bouistas, por este medio, que dj-
<;h(KS •enpojie.s son 'pagadei-os on la Ofi-
eina. iprineipal del Banco Nacional de 
Cuba, iratoana. desde Pmero '¿ próxi-
mo venidero en adelante, ele 12 m. a 
3 p. m. 
Estos oupone.s pueden doniiciliar-s.i' 
y pagarse en Nueva York, previa soli-
citud al Bañen Nacional de Cuba. 
Habana. 20 de Diciembre de 1909. 
M R l A S i F I C W i í 
E l "Piroeleotrofono" 
B] señor Presidente do la Ropúbli-
va por Decreto de ayei-, .ha resuelto 
deiolarar de uso r/oligaitorio la insta-
lación del aparato dono minada "Piro-
electirofono" en todas las ofiicinas pú-
blicas de la administración Central. 
Provinciail, Municipal y en todos los 
edificios del Estado, teatros y demás 
dcwido so eolobren espeiotá.'culo.s de 
cualquier clase, que sean, y en toda 
clase do estabiecimientos públicos 
des-tinados al coimereio al por mayor 
y ittB&aor, así como en los destinados 
a cualquier clase do industria sin ex-
cepción a'.lguna. 
'Será oibliigación del ywoveedor de 
dirlios aparatos ,instalarlos en los edi-
ficios mencionados sin cobrar nada 
par la instalación, ni por ei aiparato. 
percibiendo solamente una cuot-.i» 
mensual, de 25 c&ntavos, eolocando 
tantos 'cuantos sean neceisatrios á ra-
zón de un aparato por cada 625 pies 
cuadirados de superficie y uno más 
por cada fracción qtue resulte soibran-
te en cada piso del odifiicio. 
¡Cada aparato tendrá 'un timbre .pro-
pio y estará conectado con otro timbre 
colocado en la parte exterior del edi-
ficio á altura conveniente. 
E l proveedor estará obligado á po-
ner gratuitamente sus aparatos en lo? 
feosp i tai-es fpúbliicos. asilos, casas de 
Ronefieenvia. y Maternidad y on gene-
Pal on las Inslituloioncs do carádo;-
benófico que mantengan ol litado, la 
Proviucia ó el Municipio. 
E l aparato 'de que hablamos según 
las pruebas realizadas al efecto, sir-
vo para dar aviso de cnailquior incen-
dio tan pronto como aquel so inicia 
.MI el pn-n-to .donde so halle colocado el 
aparato. 
• E l señor Figueroa 
VÁ Alcalde do Cionfuogos soñor 
Figueroa, estuvo ayer tarde á saludar 
al -Jefe del K-stado. 
Instancia 
E l Prosidonto del Centro de Deta-
l'listas de Víveres do la Habau-a don 
Segundo Fernlández, entregó ayer 
tarde en Palacio una instancia dirigi-
da al señor Presidente de la Repúbli-
ca, «oliicilaindo la condoua.eió'n de las 
mtiltas impuestas basta el día de ayor 
á todos los detallistas por infiraccio-
nes de las Ordenanzas 'Municipales 
Saniitarias, et'e. 
Tren eléctrico 
Los .ci.udadanos ameriicauos M. B. y 
C. M. Eairbanks. residentes en la Co-
lonia "iBritou." han dirigido una 
instaíneia al señor Presidente do la 
Repúbl iea solie itando autorizaci óu 
ó concesión ipara construir un ferroca-
m i eléctrieo desde Puerto Aclaro " L a 
Oloria." en»la ¡coiSta noite a la ciudad 
de Camagüey. 
-La. referida instaneia ha sido envia-
da para informe, á la Secretaría de 
Obras '.Públicas. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B G R N A G I O N 
Tres muertoB y un herido grave 
E l <Drobe.rnador Prm'ineial de Pi-
nar del. Rjio, trasladó ayer por tebrgra-
fo al Secretario de Oobernación la. no-
ticia que le conmmeó el Alcalde Mu-
oiieipal de aquella ciudad de que en el 
barrio de Isabel María sostuvieron re-
yerta Angel 'Fernández. iSotero, Edel-
•miro y Antonio cRamos, de la cual re-
siátaron muertos los tres primeros y 
graveniente herido el último. 
Casa quemada 
•La misma autoridad provincial ha 
dado (.Mienta á la Secretaría referida, 
que á las doce de la noche anterior so 
qtuemó la casa de tabla y guano que en 
el 'barrio de Santa Clara, término de, 
iConsolaición de Sur poseía don Fran-
cisco Blanco. 
© B G R e T A R S A 
H A G Í E I N D A 
Licencias 
Se han concedido las siguientes li-
<•'n.-ias: 1 mes á don José Meneses. 
Ofioial del (Registro de la Aduana de 
este puerto • 1 mes á don Miguel (rual-
ba. oficial de la propia Aduana y 15 
días á don Tomíás Marrero, luspoetor 
d"! Im)-/uesto de: Empréstito. 
Ascenso 
Bl señor Miguel Cardona y Trillo 
ha sido ascendiido á Jefe de Adminis-
tración de quinta clase y del Negocia-
do de Revisión de los ¡Servicios de 
Aduana de la 'Secrotaría de líaeien-
da. con el sueldo anual de $2.400 en 
la vacante oicurrida por •i'enimc.ia del 
seño.r Leoneio S^iperviellc. 
Autorización 
So ba autorizado á la Priora del 
-Convento de las Ursulinas para» rifar 
S K l - U D D E L - C K B E I - I - O 
DE 
P H I L . O H A Y 
LA .MEJOR PREPARACION PARA E L 
CAliELLü. 
No es un iinie. 
Es la más limpia, sana y deseable com-
ppstción para restituir al cabello encanecido 
-ii coló» natural primitivo, su lustre y su 
belleza. 
• Es una preparación superior á las otras, 
con un períume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
No importa lo viejo y descolorido que 
luzca e! pelo, la SALUD DEL CABELLO 
de PHILO HAY le. restituye su color 
natural y QUITA ABSOLUTAMENTE 
TODA LA CASPA. 
Exíjase, la firma del inventor, PHILO HAY, en la cjubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado .soFamentc por 
PHILO HAY SPHCIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY. U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
una solvroca.ma ou \ os productos so des-
tinarán á la. exposición ".pie m otdo-
:brará en el iplauto] do ensoñan/.a d. 
dii lio Centro ide9 1 al 4 del actual. 
Guías forestales 
Se han expedido las siguientes guías i 
foréstalos; 
A! señor .]. T. Mac Cali, pára mi 
apî ovochamionto toi-cstid en la isla de 
Tm-iguanó. término munieipal de Mo-
rón, de la propiedad dé la Turigua'nó 
Land Co. 
Al señor Eduardo Delgado, para un 
aprovechamiento forestal en ta finca 
"Saa Claudio," en Cnhaña, do la pro-
piedad do la San Claudio Land 0o. 
Al señor Partolomé Alemany para 
un aprovechamiento de leñas on un lo-
te de terrenos en la 'hacienda Binahasí. 
en el término do Martí, do la propie-
dad de la señora Marquesa viuda de 
la Real Proclamación. 
Al señor Leopoldo Sastre Batisl.i. 
para nn aprovechamiento maderable 
en su finca ' ' L a Loreto," en el térmi-
no de Camagüey. 
Vacuna 
Por esta Secretaría se han remitido 
a distintos lugares do la Repúblioa 200 
dosis de vacunas contra el carbunclo 
sintomático y 3.84 contra el bacteridia-
no. 
Marcas de gtmado 
Se han concedido las mareas de ga-
nado solicitadas por los señores Jorge 
Vázquez, Luisa López, Antonio Bravo. 
Justo Alvarez, Matías Agüitó, Zoilo 
Alvarez. Herminia Rodríguez. Bernar-
do Marrero, Victoriano Cecilia, Lut-
gardp López, Antonio Parra. Silvorio 
Paez, Waldo Rivoro. Marcos Posada, 
Waldfl Capóte, Francisco Balar, Do-
mingo Casañas. Catalina Méndez, 
Francisco Hernández. Carlos Ortiz, 
Cristóbal Cámara. Luis Espinosa. Car-
los Manuel Moreno. Kleutorio Pérez, 
Abelardo Carrillo. Gerónimo Díaz, 
Isidro Expósito, Eugenio Marrero, Ru-
fino Chaviano, José Rodríguez, Desi-
doerio Hernández, Nicolás Chapman, 
Manuel Rodríguez. Püruesto Araujo. 
Venancio Díaz, Bonifacio Herrera, 
Leopoldo López. Aguodo Alamo, í'an-
dido Díaz, Benito Díaz. Eusebio Sabo-
rí. Filomena Cruz. Jesús Peña. Anice-
to Gómez, Rafael Molina, Tomás Car-
boiiell. Femando López. Benito Ososa, 
Miguel Gómez, Julio Guerra, Epifa-
nio Guerrero. 
Títulos expedidos 
ê han expedido los títulos de pro-
p; dad do las marcas para, señalar sus 
ganadas á los señores Bartolomé Pons. 
Salvador Galvoz. Rafael Modero, Ma-
nuel León, Podro Morales; José Cruz, 
Juan Bautista, .Manuel Morales. Dona-
to Gome/. José Joaquín Cabrera. Car-
las Lima. José Tejeda, José Caridad. 
Quirino Eehemendía. Antonio Mora-
les, Pedro González. Santiago Delgado, 
Manuel Curbelo, José Corona, José Ga-
to. Juan Romero. Pablo Moreno. Emi-
lio Avila. Teodoro Aguila. Manuel To-
rres, Mariano Tejera, Cayetano Baoz. 
Miguel Rodríguez. Juan Lorenzo 
Arencibia, Manuel Pérez, Eustasio Ar-
bol la. Juliana Raez. José Cartaya. Ati-
\iq Ruiz. Salvador Rodríguez y Encar-
nación Ca.sanova. 
Il las dos de la tarde, con objeto de que 
conozca y apruebe ó des.rho ol infor-
mo di» la Comisión de TTaeiouda y Pro-
sui)uostós favorable al arrendamiento 
del .•icnodnelo do Alboar. 
Ks do esperar que ese grande y tr.r 
bio iK.'gooio fracaso. 
Lío en los Fosos 
El exhmioute de policía, señor Día/. 
Infanie denunció al Alcalde (pie una 
caja do caudales que so encontraba en 
los Posos .Municipales como producto 
do un embargo, había, sido cambiada 
por otra más chica, y do menos valor. 
El doctor Cárdenas dispuso on el ac-
to una investigación de los hechos de-
uunciados. resullando comprobada la 
denuncia, así como también la desapa-
rición del Depósito Municipal de otros 
muebles embargados. 
..ill» 'Omii 
ü n Colegio ideal y una Cámara 
de Comercio 
donde se adquieren conocimientos 
prácticos y el título de Tenedor de 
Libros en corlo tiempo. Ambos plan-
teles se hallan ostabloeidos en el es-
pléndido palacio Calzada 418, Víbo 
ra, teléfono 6,020. Sus alumnos reci-
ben educación cristiana y conociníien-
tos sólidos por los expertos profeso-
res que poseen dichos planteles. Ad-
miten internos y externos. Dan prin-
cipio las clases el 8 de Pmero. 
M U N I C I P I O 
Lo del acueducto 
El Ayuntamiento ha sido citado á 
sesión extraordinaria para el martes, 
Clhifladuras de un sabio 
•Nuestros lectores se aoordaráu del 
doctor Garner, que se marchó al. Afri-
ca Ven tral para estudiar .la lengua do 
los monos. 
Pues 'bien ; un explorador británico 
acaba de encontrar al 'buen doctor en 
un bosque del Congo francés. 
E l doctor Garner se muestra satis-
lechísimo de la hospitalidad do IOB mo. 
nos y .ha dado ya por terminados sus 
estudios. 
Habla 3ra como uno de aquellos ani-
malitos, entre los cuales goza, por las 
trazas, de igenerales simpatías. 
Propóneso. en fin, el doctor Gamer, 
regresar á Londres, donde explicará 
en una serie de confereaieias todos los 
secretos do la vida y del léxico de los 
monos. La lengua do éstos es rudiimen-
laria y no so compone más que de 300 
voces—me j o r, t res o i en tos 'gritos—qu e 
expresan sentimientos generales, co-
mo el miedo, la ira, el hamibrc, los ce-
h)s. etc. 
Para completar su trabajo, el doc-
tor Gamor ha escrito un Diccionario 
anglo-simie.soo, que se pondrá á la ven-
ta de un momento á otro. 
E l trasatlántico y la ballena 
El trasatlántico alemán ''Kaise •-
AVilhelm-der Gro-sso" viajaba por al-
ta mar á toda velocidad durante un 
día do .niebla á fines del pasado Sep-
tiembre, cuando un choque vio'kliio 
produjo la natural alarma en los pa&af-
joros. 
Acudieron éstos y la oficialidad, del 
'buque hacia la |)roa y vieron cla-vada 
en ella una ballena casi muerta ya y 
que «in duda dormía sobre el agua ;d 
veriíioarse el choque. Después de va-
rias 'tentativas -para, desembarazar al 
barco de aquel cetáceo, en cuya, carne 
había penetrado profundamente, ttavó 
el capitán la idea de hacer máquina 
atrás á toda velocidad, y así se pudo 
librar del obstáculo que impedía la 
marcha. 
L a E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es diferente y superior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro p e t r ó l e o especial, junto 
con las cualidades t ó n i c a s y fortificantes de los hipofosfitos. 
E s , á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la d i g e s t i ó n , y t ó n i c o agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra e m u l s i ó n 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto t ó n i c o en el apetito y la 
d i g e s t i ó n . 
m i s s m i c H h i é a í l í e a r . m e j o r 
D e venta : e j i las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Acular y Ohrapia. 
. <003 ' » 26-2ID. 
c 401 í) 
Aielanto en cajas registraioras 
E l A u t o g r a m a A M E R I C A N 
•Está rppmjplazando & toda* la* rajas R* Kinirmlttnn conoddas. y haciéndolo sitio' 
pdr RUS méritos, en mili»» de pstab|pcimi«n-
tojs dr.ndo aqiifíliaH no han dado Resultado 
Hntit'fartorfo por ra:f''ri de su limitada o;ipa 
nlflad de défénsa, y V"f la InseRiiridad de las 
ronlidencias que .suministran. 
FA l!'<i'í.-rc<inii ••Aniéricaii," cuesta poco; y 
, presta a) Ootpfroiamte la Verdadera UefeuitM 
y las ( oulídr'icJni» Infanhlon, (jue no puede 
eonsegulr cOh nlngofra otra Reglstradoru de 
r\iiig,rin precio. 
Fídanoa el nu*vo libreto "A l«m Mil«n de 
•ninrreiantes que Quieren lo Mejor en rajim 
flejjiKtradoraíi A Precio Razonable.'' Rs ab-
folutsmente gratis. Pase por ísta escriba 6 
llame por teléfono. 
Obispo 119. H a b a n » 
Teiéfon» 84 8 
alt 10-23 D 
c r 
S U P E R S O S ? A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S K 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es i n d i s c u t i b l e m e n t e ^ m á s agrad 
able al paladar y sienta pe f f ec tamentp^á los e s t ó m a g o s 
delicados, pues ayuda la digestio'n en vez de perturbarla. 
S i h a b é i s probado otras emulsiones yhotado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la A n g i e r y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con seguridad os 
gustará . L a E m u l s i ó n Ang ier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
DÍABXO DE L A MAHINA.—Edi cióu de la mañana.— Enero Io. de IDIO. 
C r ó n i c a S o c i a l 
(l'anv ei DIARIO DE LA MAHINA) 
sin .hrla. un hoc-ho positivo, actual. <h> man-.h» p ^ r e s i v a ,\o óst.; . M\c*. I ñc las smdióadGs, rsíos forman un lo-
valbv muy generaí. Kl ani'n* cita-.-lo. jo i lisrnn. j y,) 8.02í).íS" 
S'lviprfe: e] sindicaiiMtio no supone so- " L i " organ¡/a".¡ón s jmíWi; Itce évl i K<. sin In.la. esta una masa ui'gant-
lo la transformación de la cíásc obre- | / '"wroV, ha rea liza «io (in progreso *ada respe tabh 
ra. se extiende á todas las oleses, y , bastante notable en los naísos reptie-
seittádos en ¡H Spfi-eíaií.i. en W&t, Sin ien<le a eoordiíia] ias en un ha/ ar-
Y í i^^^m^S^nif^<0n gene I mónir-o. sintetizando uta movimiento 
SindkaUmxo obrero. — Cí/ros j quo se encamina á .lar una extrnetnra 
jurídica definirla á las diferentes óla^ 
i'Jl íujp/.'ir! hace lnc.no alenuas con-
síderaciones sobre el país donde se ad 
Acaso no hay hoy un hecho soeial, 
nn fenpmeno sociológico de superior 
ses soeáales. 
Viene csle gran florecimiento simli-
imporianeia. en los grandes pueblos, y <íal : i consolidar, con las ;'on firma ño 
aun pudiera decirse f(ue en el proceso 
entero de las sociedades modernas-, que 
(¡ái'e clsl "sindi^a-lismo" ó reorafaniza-
cíón de las clases y de la.s pi'ofesiónes 
•n él, nn poe.o de restau-
nes de una realidad histórica, aciual. 
visible y a-preciahk' para todos, aque-
lla eoneepr-ión. algo idealista, seírún -el 
tibera.üsmo al"ístraeto. .je la Sociedad y ! le 135Í377 sindie.ados de 1 
de! Estado, como un comnucsto no Sólo eiones suizas, se registran 
émb'argo. añade, les iul'ormr:^ m M U 
completos, puesto (pío ivspeelo de Ho-
landa, que sumaba 128.S45 Obrérbái vierto. l-)Hja ox\ la marcha del monmieu 
sindicados en 1906, no liay hitos para l i o sindical. 
1907; y respecto d;; lucrlaterra resulta Examinadas las cifras comparables 
que las cifras dadas en 1006 se repi;- j sólo se señala la baja de Hungr ía , don-
ten para 1907, á causa dé .pie en í n - | de " la organización de los obleeros 
gla.terra. no se elabora la e.stadísfiea de aiírícolas tenía en 1906 24-,000 miem-
sindicntos todos los años. Por otra nar- hros. descendiendo á H.836 en 1007 
organiza- resultarlo sobre todo de. la emigra'-hm 
ora. y no | inmensa. Sin embarcro. aun en Mun-
je lá Edad Media, y. hay ade- individuos, sino fie fornwionos so-i se habían dado detalles sobre el -n-á- i cría, el número de sindicados en 1 
cíales: gremios, asociaciones eientífi-i mero total en el Hr.ppnrt de 1.906, A le- j in-lnslria. el comercio y los transpoi 
In el (iiimplimiento necesario y i f*5' r«l%iosas, educativas, culturales, j más. figuran por primera vez datos so- ! fes. ha aumentado desde 120.S:^ nneni-
nvh dé lo nne. M. Dnfkliéim llama ^ ' ^ ^ ¿ í e s , profesionales y de oi'i- j bre la fuerza de los sindieatos en Fin- | bros que contaban en 19(>li, á 130.103 
oíos, para la defensa, para la lucha, j larrlia en 1007—cuéníai 
para la mutualidad, para la coopera- ; heridos." 
c.ión: la ri.nieza. la variedad de la for- | , 
ma de asociación son verdaderamente * * 
( normes. Veamos V-.-COD.̂ T,-ií.-..-. i . 
tras rnnena.s cosas, que acaso ex-
ump 
•xivo cíe io qne 
Itf fUri.*ióii del Irohfíjo social. 
Se trata, como recuerda oportuna-
mente M. Dugui't en Lo- Transforma'-
cUn dél Estado (p. 207 de la traduc-
ción empanóla), de tina idea nmv sen-
cilla: "La. interdependencia que'nne íi La •humana—y tomo como 
los hombre que pertenecen á un m i s - . W 0 ^PreseniatTvo é líisl naco, la ña-
mo grupo social, resulta, sobre todo. <í?on ^ e r t t a , es. de nn la lo la agra-
de la parte diferente que cada cual pb- I ̂ n á* individuos unidos por el la-
ñe en ¿1 trabajo destinado á realizar la | 7X) tmitorml. . por la acción de la hjs-
m en 1007." 
El sindicalismo agrícola, líq signr 
io que parree. nini marcha tan fir 
satisfac-ión dé las necesidades de todos 
y de cada uno. Esto supuesto, fá'-il- j 
¡ente se concibe que exist-a nn la-^n es- •' 
oria. por la atracción d( 
orado en una eomunida 
de ot ro, la- nación, eomo hu 
\ eamos, presen 
otras in.licaciones. la 
( ornparaíiva»; d d mo 
con respecto á 1 ó paí 
miembros total fir 
<j.018.ó02. y en 1901 
G..r)05.6.SM. ó sea, 
4.87.001. 
I)eseom'nuéstas las 
•mes fhiernaciones en 
En efecto, s'cgúti la es-
el num-ero 
perimen;;. 
iodos lo- pa 
numero fie j tádístjca pueden señalarse las ^.i-mien-
1906 je i tes indica cionp.s compara i ivas en ¡os 
rios Í'906 y 10il7 : 
Países 1000 1907 
D O N Q U I J O T E A S A N C H O 
Por la sin razón de la razón poco 
¡iempo ha manifestada, ha compr'mdi-
do rni razón la sin razón de las razo-
nes que privan de razón á todas las sin 
razones de la razón. Jorga pura, buen 
escudero, que no la enlien-je ni el mis-
mo emperador de la Trapisonda. Mas 
para trapisondas estamos nosotros los 
ie- enterados de las trapisondas del 
misterio: y estas no las sabes tú. San-
cho, ni la Sancha que ha de volver á 
parirte. v 
Dígote que nv parece cíe mieles eso 
de no permitir que entren más frailes 
en rafa l'arataria. Porque de permitir-
les |ibre entrada, tomarse han libre, sa-
lida, y nosotros quedaremos llorando, 
mientras ellos se van riendo. Los frai-
les son gentes oscuras en el entendi-
miento, aventajadas en la avaricia, 
niez (niños en dar, prontos en recibir, 
perturbadores de la trán-qmüdad, ene-
migas del orden v de rodo lo oue lien-
no dcs'agradábí • 
ara los hombres. 
que yo condene la limosna, que acción 
es merecedora de las bendiciones de 
PÍOS y de las alabanzas de los hom-
bres, sino porque el prodigarla, es en-
vilecerla. Viva cada nno, pero del fru-
to de su trabajo, qué sobre todas por 
igual pesa la maldición de Dios. " I n 
sudore vultus t u i " . . . Esto no lo en-
tenderás tú. que no sabes de latines, 
pero te baste, oirlo de mis labios ó leer-
lo de mi pluma. 
Es verdad, que asuntos hay muy se-
rios, que piden pronto remedio y ex-
pedita rcsolncióii; pero dése á cada eo-
sa su tiempo y lugar y después que se 
haya, dado feliz fin á tan dichoso prin-
cipio, no habrá más que tirar del hilo 
liasta llegar al ovillo. 
Que Dios te dé su auxilio y no me 
nmgue sa.í?íacia-
PON QüT.JOTE PB LA MANCHA. 
Por la copia. LHCÍIS dél Cigarral. 
LM l i i ¿ l e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T J Í O F 1 C A L . 
pccialmentc íntimo entre los hombres da<1 e^te™' w ta^bl ' ;n un eon.iunt.o, j les con réla 
^ walizsn oí mismo orden de tareas 1 "» Terdaderó mundo de nm-.leos sccia- j lamen los si 
ó ocupaciones en este vasto taller de la i J f ' de • formaciones sociojosi -as ;-uns- I 
sociedad entera. Este lazo, más ost.iv- | ,!1"ldas PO»' nnl motives, y byo i-, a - ¡ 
eion de mil causas. 
Países 
cbo restül'ta, ante todo, de la .semejan 
ra de los intereses y de las aptitudes 
de lá naturaleza de la labor eumnlida 
maDua; imei urre es, que 
ahora, en la 
os <rrandes ñ 
i ngl aterra. 
Países Bajos 
Bélgica,. 
Di ñama rea . 
Snecia. . . 
, | Xorue.si'a. 
crio sindical, mas sállenle, inquieto é í>- , 
• t , i i i • i - i i i mlantlpi. iiHiuieíador. es el lie-cno sindical oore ,̂ i ^ i < s.i, i i ^ , • lemania. I'esnnés de tocio, el oue cleter- P * o VA 
e. las nleas poh-
lasía de los funda' 
nsí rrucionai vi i-an 
K 
iárte del interesante libro de ^í, T)u-
:ui!, (pie m á s arriba he citado, aludí 
Hungr í a . 
H u lira 
Suiza 
i cispana. a la fjignincacioq política uei si na lismo. opecialmente dé este sindica-
lismo de acción, conslitui lo por las i 
mapas de trabajadores | fíéppof 
Y hay, eíertamenle. motivos mi{v se- • froacia 
I 
ca. a ios su^os. CÍ comercianic se, une a 
los comercian ¡es. el artesano á los ar!. •,-
sauos. el capitalista á los capitalistas-, 
j«av entre ellos, respoctÍTauiénte. una 
onenta'Cion común, intereses comunes, I nos para consKierar atentos v serenos. , oifio Maio> 
'• motivos especiales de atracción. sus- i ̂ ste movimiento •de orgrani/acvm obre- | pon 
citados por esos mismos interesas, y | ra en sindicatos, sobre todo, en sin-H- ¡ 1 ann 
por la fuerm que entraña la analogía j calos profesionales para la defensa de i iras iv-lati 
(fe los sustos y de las aspiraciones. ¡ clase. I fuñados a 
Poro de*de el momento en que se ad- La masa que se condensa y organiza r no han.re 
.mite, tf.'a idea de la división del tra- es enorme: y prosrrrsa en gen era i , se- j Kon&ort rec( 
bajo social, cmno la ( xplh'.ación dél I gúh resiilta de las Estadísticas^ la or- t r rancia 0 
sindiealismo. ó sea. de la. organización | ^aniz-adón. 
fúncional de las clases, se impone una j Tengo á la vista el iniinto •Hu-pinr 
concepción mviy amplia y comprensión internacional acerca de] mpvimiéiíti 
d'd fenómeno sindical, (pie no es, en- ¡ sindical en IDO", publicado no ha mu 
Secretaría iriteroacimíal di es, en realidad, un fenó- IcHo, -por 
stico dAl mundo,obrero, i los Centros Nacionales de los Si 
| poeto de los cu 
i1S S- 12 .̂81") 
IÓS.1 P (Oi)ll; io ei respeto 





t i endose 
mío 
o ser.-i. pai 
ue hay sn 
Bolón i 
aaneno. sera rouo io 
leda i 
eren cía. s 
En su lecho de dolor veo expirar el 
viejo año, y presencio con envidia las 
eonvuisiones de su agonía. 
EÍ SC va.. • . Adonde? ¡Quién sabe! 
V̂a á ¡icrde.rsc en el polvo de otros años 
-que desaparecieron eomo él. , . va á. 
buscar en el repaso de la. muerte el 
descanso y el olvido.,. 
•Por que envidiare la muerte del 
que se va y no el nacimiento del que 
viene? 
Xo sé, pero la muerte puede ofrecer 
al (pie la ama ¡anta voluptuosidad co-
mo los brazos de un amante adorado... 
y la muerto no nos traiciona. En 
sn helado seno nos brinda la calma que 
nos robó el inundo. . . 
Ella no nos adormece con dulces pa-
labras que ocultan siempre la hiél del 
deseugaíío; olla no nos quema el cora-
zón con el ardor de sus besos; sus ojos 
no incendian el alma; son fríos y tris-
tes, perO bellos para el que no teme 
sus miradas.... 
Sus brazos no se enlazan acariciado-
res á rinestro cuello como cadena de 
flores que nos envenenan con las em-
briagueces de sus perfumes... . La 
muerte des extiende pálidos y fríos ha-
cia nosotros, brindándonos en ellos un 
lecho tranquilo. 
Saluden pues, con alegría la llega J:\ 
del Año Nuevo, los que en la copa de 
la vida beben dnlznras y placeres, que 
yo con el corazón palpitante de emo-
ción yMe lágrimas, depositaré mis flo-
res cuida tumba de} muerío. 
IvPKON. 
Mj-f2-U)0:V 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A K T O N I O L O P E Z Y C-
A L F O N S O X Í I I 
Ca pi tán: Oí i ver 
Psjd/Á Tiara 
T s r a c r u s y T a m p i c o 
robre el dia 2 de 'Suero }itvanao la correií-
pcndoDC!» ptblica. 
Admit'! eni-RR y riasaje'rbís para diclio 
por el i 
In cuyo i 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la sa-
lida. 
Ei,. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F , H A Z A S 
Saiíírá nara rrBRTO LIMOX. COtOX. 
SC<BA?H1.I;A. CÜRAKAO. PTJV.RT^ CABE-
Í.LO, LA (JIJA IR A, CARt'PAlVO. 'CRIXinAn, 
PO>'CE. fiAA" JttAJi nF. TUERTO RTCOf, 
Las Palmas de ( I r án Canaria 
CftfUe y Rarscloni» 
robre «I 3 de Enero á las cuatro de ía tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Fuenta Limón, Co. 
Id», S!«h(j!»n!n. Cirpawo. 
Pnerfo C«a1v«UH y J/o ÍTiiaír»» 
y carg'R gpqeral, ¡tv.luso tabaco, para todoa 
los puestos de su i ti ̂ erario y del Pacífico ¡ 
y tiara Marsoatbo con trasbordo fr. Curazao, i 
Ivoa billetes de pasaje s6io serán expedic'OB 
hasta as DIEZ del día. de la salida. 
Las pólizas de rarjya se firmarár por »1 
C'onsisrJiatario antee de correrla», sin cuyo 
Sc reciben los dócú.roeñtos de embatciua 
1 asta éi día SI de Diciembre y la cÉrg t̂ X 
bordó hasta el día 3 de Enéro. 
ET. VAPOR 
R U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L O A M I Z 
Saldré para 
VERMRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la co- ! 
rregpondenm pública. 
Los billetes de pasaje s<Mári (ijcpedldo*) i 
iia.sta las DÍKZ del día de la salida. 
Las pfllizaa de carga se firmat-An por el 
Corsigrnatario antes de 
requisito serán nulas. 
Recibe carsra á bordo 
llda. 
El. VAPOP. 
¡ta el día de sa-
A L F O N S O X Í I Í 
. Capitán OLI VER 
saldrá para 
CCEÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero; A las cuatro de la tardd. 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y rargra peneral. incluso 
tabaco para diebos puértos. 
Jíecibe ar.úXcar, caf̂  y cacao partidas 
á /Jete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gflj'dn, Bilbao y Pasaje». 
Los billetes de pasaje í-ftio serAn expedi-
dos hasta las doce de! día de salida. 
Las Ronzas d cai'-̂ si s* flrmsré,n por eí 
Consignatario antes de cerrarlas sit\ cujjo 
reonisito srán nulas. • 
La carga se recibe hasta el día 1!). 
La •¡orrespondencia sfdlo,- se admite en la 
AdmitilStraclón de Córreos. 
; m p b e s * W i i f o s e s 
PKEcros i 
Fn k ciasü t e s é r m • t í i 
..12H1 ü 
Rebfra ea pasajes de ida y vuelta. 
Precios cdnvedcioQjileá para cama 
rott'S de Injo. 
J a , M m n 
i Havtbíiry Anirrika Linie) 
Nota.—lista Compaflíi 
ílotante'. así para esta l 
das las démfts, bajo 1 CUÍ 
se todos los efectos qut 
sus vapores. 
•Liamamos la atención 
sajeros. hacía él ai'tíCUlo 
de" pááaj^rpa y del orde v'íov de los vapores de ewt 
dice nsí; 
S. en C 
U l l M DE L4 HÍBASÍ 
dorante el rnea de ENERO de 1910. 
Vapor SANTIAGO.DE GÜBá. 
tabaco 1 á las 12 da 1 día 
Para Xucvitas. Paerfco l»a<lrí». G i -
bam, Bápeft, Mayar». Baracoa, Guan-
t-áaamo ÍSÓIO á ía idaj y Santiago de 
(-«sba. 
NOTAS 
CAHCiA DB CABOTAGE; 
Se recibe hasta los tres de la tarde del 
dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las » de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUEIS EX GtAMADAMO: 
Los vapores de los días 2. 16 y .10 atra-
caránal Mnellp dé (-«(manera, y los do los 
dfan 3 y -3 al de Boquerón. 
AVISOS 
Z A L D O Y mV¿ 
Hacea pagos por el cable, giran letras & 
• corta y larga vista y dan t.artaH de crédito 
. sobre |Iew York. Fildelfla. Xew Or'eans, 
San Pitndsco, Londres, París. Madrid, 
(•¡«a y deni¿R capitales >- ••iu<í«3o^ 
[•tfntes de los listados Unidos, Méjico y 
¡•a, K.rí como sobre todos los pueblos de 
.v capital y puertos de, Méjico. 





e lo soliciten, 
que con otros 







r'ríb^doS ái»3 > de 1» tari». 
Para Nuevilas» Puerto Padre, Gi« 
hafH, Banes. 3lH5ari. Baracoa. Guau-
tánan io Nólo a la idai y Santiago de 
V'apor JWJl 
Sábado 15 ál*^ > i? V% tarde. 
Para NueVItas (sólo á la ida), San-
tiuao dé'Vixp», Santo Domingo. San 
Pe<lro dé Macoris, Ponce, iHaya¡urüe9ü 
fsólo al retorno) y San Juan <le Puer-
to l i ieo. 
V a p o r MÜSVÍTAS. 
s pdí corren de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 6 de E n e r o de 1910, para 
T í g o ( E S P A Ñ A ) , WW BIS ( F r a n e i a ) 
y HAMBXJRGrÚ ( A l e m i m i a i 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
?RÍ MERA clase, desde fl?.'-!V) oro * ti "iíia 1.113, e.̂  * l») 1.4;» 
Tu í e rc? ra clase, *3í)-i>0 oro a:n«r!c*n > incluso iTn »u~^t.» de Uc-jRtuaaro, 
Canjarcros j c o c i n e r o e s p a ñ o l é i . 
2 nombro 
;,;£ letras 
>r correo de 9,000 íemeladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E C I L I E 
^ B j d > ! K ^ 3 Ene ro de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
Fundándose e nesta disposifjón ia G6íh; 
uañla no admitirá bult" HlE,i:no de é'iulp'ajé 
que no lleve clarament'"-- eslampa'fo el nom-
bro y apellido de su rtur-iV». así como el del 
puerta de de^tino. 
NOTA,—Se advierte á lo« síeñorés tfasdjé-
roa qije los días dé srlida enci-intrarí.'.i en 
el mue'la de la Machina los remoícar'!w.>5 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á. bordo srratis. 
BI pasajero ilf prinií-ra podía llevar "00 
kilos gratis; el de cegnnda, ?00 kilos y «1 cftk tercesíi nrefcjeute y tercera orrllnari-i 
100 kilos, 
Para informes dirigirse á su consignáis.rio 
M A M OTAOT V 
OFICIOS 28, Rf \ B A ? . \ 
1 fifi •10o. 
• HAVRE (Francia) y m m m mmmv 
PRECIOS DE PASAJE. 
ílíI-WCy™*1^11^01^6 f!42"W amCrÍCa"0 ei' ; l d e ^ - fia SBGÜNÜA clase desde 
Kn t e r ce r» , Sií l-OO oro aiut í r ict t io iuoluso nu¡»iitísbf>de de^eiabafoo 
Camareros y cociDeros españole^ y toda clase de comodidadeá. 
( v w n n í m i 6 ! ^ tíaí0,de 103 f ^ ^ 0 * ^ ^ a * clases, que tau acreditada tiene esta C oi/ipafifa en todos los servicios que tiene establecidos 
<Um*0TA: ETnbarque ao Ios pajeros y dol equipaje GRATIS desde la Ma-
:m-Se admite CAJROA para casi todos Jos puertos do Europa. 
Paia m&3 detalles. Inromies, provectos, etc.. dírlffIr«e & eus conslmetartos-
, , . M E I L B U T Y RASCH. 
**mmm<>:*** V*rr*.r. K W U K - U 7¿:>. Cable: U R I L B U T - H V B ^ v ^ 
<:. S820 13,1D. 
El vapor alemán 
encau 
m m c e c i l i e 
Sábido 15 á ias 5 de tar 1». 
Para Nnevitas, Puerto Pí idrc , G i -
bará . Vi ta , Ma-rari, Sa^ua de T á ñ a -
nlo, Baracon, G t t a n t á a a a i o ('solo a la 
ida> > Sáo t i a í rode Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE GU3: i 
S/ibado '.U á ¡as 5 de la tar i>. 
Para í íuavi t^s , P.n^rct» P.nire, G i -
hara. .Bañes, Mayan, Barncoa, Goan-
lánjirnu, (sólo a la ida; y Santiago 
d« Cuba, 
Vapor H á B A S á , 
Sí.bado 29 h las 5 de la tirde. 
Para yuevir-is. P a é r ú i PHtlrt». G i -
bara. Bañes . Mayan', Baracoa, Gnan-
tái&amo (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
v a p o r m m m h e r e d a 
todos los uiortcs á las 6 do la tarde. 
Piira Insbc'.n d;; Sajíoj» y ralbarííu 
rjeibicncio carpa e» cojubinacion con el C-n. 
i;nn Central Rallw.,v, para I'aituJra, («smH-
tíiiH •<. Cruces, íuaJfiM, l''«i,icrr.nrn, Saaia Ctnra 
f Rodsî i. 
P r e c i o s d o f f e t e s 
p s r a ^ a ^ u a v G a i b a r í e n 
Oc llaJ»n»>« á Sajaun 
Los conocimientos par», los 
rán dados on la Casa Armado 
tarias á. ios «imharcadores <"j 
no dmi-t.'.éndose ningún finba 
con'ocitñlentos fiue no sean precisamente los 
que ta Empresa facilita. 
V.n los conocimientos debeiít el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las rtinrcs«, nOm^ro». nHxnvm de hnltftK, cla-
•e d« lo» mÍBJWOH. ronfcnldo, pntií de proflnR-
^fó:,. rro?den«*!a del re«veiit«r, i>eK»» bruto en 
i. ••• y valor de ¡a»» wiercaKu-fan: no adm'-
tíéndos'e níngiíu cojtocimiento que le faite 
cuakiuiera de estes requisitos, lo mismo que 
aquéllos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
•V-íVoíos". "mereancía»"' 6 "btíbidac": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga Óona-
la?- la oíase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Jir.puosto, deberá.» detallar on los 
conocímidfítos la clase y contenido de cada 
¿n lá casilla correspondiente al pafs rl<» 
produceWVr se escribiré, cualquiera d^ las 
palabras "PatW 6 '-Extranjero''. 6 les dos si 
el rontpuldo (IPI bulto 6 bultos reunieseis 
ambss e"uftli3adés. 
Hacentos ptíblico. para general cono-t-
mlento, que no serfi, ad?uit,ido ningún bulto 
que, á juicio de los Seflor̂ S Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
míls carga. 
XOT 




Holiñi aiul f'o., do 
denps âra la com 
aci innes cotizablcfi 








Sobrino» de Herrera. S. e:> C. 
78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
O E L A T S Y C o m p . 
i0«, A-GülA-íi IO* . ovi a a t 
A A3IA.BGUlí \ 
Hacea » * ;t>s u »r < i l i >! .•$. t'fc !il£ »t;» 
cartasd© c rá i ida y crir*a losn* 
a corta r lar-f a ri>»£ \ 
• Nueva York. Nueva Orleans. Vera, 
ruz. M<'jioü, San Juan do Puerto Rico. Loo-
res, parís, Bi!>oeos, Lyon. Bayona: Harn-
urgo; Roma, Náuules. KÜIán. innova Mar-
¡..¿HaVre. Le lia. Nantes. Saint Quintín 
•'!'«.. Tolouse. V'-rfcia. Floren rda. Turfn 
•'''te, etc. ; así como pobre t.fdas las ca-
'es y provincias f]o 
RSPASlA K ISf.AS ÍA VAH IAS 
(g, en O». 
AMARGURA. NUM-.. 34 
H.-c-ei! pagos .por el cable y «irán Te'.ra*» 
••'•na y larga vista sobre KKVI- York. 
.ondíéít Par;?- v sobr» todas Ifi.» capitaK* 
Pif'blos de Kspaftsi <• Islas Balearesy" 
ausnas. 
.\fVbte« de la Compañía dé Saguroa con-
ra incendios. 
13»-l-Il. 
j J J J ) 
I 
Capi tán t í r tu t ia 
i saldrá de este ntierto lo? t a i é r e o á 
las cirica d i la rar í* . ¡IÜCI 
68r.iissoríüio3í'i y flan ü.ni i % l\ 
C. 401S u'0-'22O. 
¿IdreS l>ui 
,-,ont.̂  d- ; 
( uponê " 




Saldrá dircctamcnle parB 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el l,9 de E n e r o de 1910. 
PRECIOS DE PASA.ji?; 
lí 2 
PARA VERACRUZ f 32 $ 21 s i * 
ID. TAMPICO ,,42 „ 30 „20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán ¡o« consig-
natarios 
HEÍLBÜT k EASGS 




Pasaje en primera 
PáSajé un t-irc-íra , 
Vívfires. ferretería 
Mercaderías. . . 
(ORO AMERICANO) 
De Hanann íi < aibitrlíu y Tlc«Teríía 
Pasaje en primera ?10.0(.> 
Pasa.le en tercera 5.30 
V.íyeré», f'-rretería y loza 0,30 
Jiercaderfas O.oO 
(ORO AMERICAKO) 
r A u A c; o 
De Caibarién y Saguá d Habana, 25 esnta. 
VOS tercio (oro americano), • 
EL CAITBCRO PAGA COMO MKRCAXCIA 
Carga Kenrrnt 6 fliet»' corrido 
. Pora Palmira $ 0.62 
Caproa.guas 0.57 
[d. Cruces y Lajas 0.61 
íd. Sania, Clkrá y Rodas. . . . 0.75 
(ORO AM rOUU.'AXC)) 
i ! i . 
flAXQl'BBOiS. — MERCADFÍtí.E!? 3» 
< «¡«a o!-i-ii?r:i«3««-ii(<- éatabie^ida rn istf 
(¡irán Letras á, la ViiBfá. sobro todos i 
Ram-os Nacionales de los Estados L'nidu 
dan especial stenciídi. 




T«l4KÍvó níin . TO. ( 
I '»6.*l*tds v Cuenta! 
sitos ¡¡te VHiures, ha( I. 
bro k RcniVsiíin de dis 
Pré'.taraos y p'«IKI••HI-
TOS.f- Compra y vent 
•'• '"'''Jf/ riríb-s. —• Coir 
:"' •ítnbios, - Cobro Ce \s. tra.;». 
P'i-I- f-U'-uti' ü.'onfí . • ' '•! •-OS su  
P » ^ plazas (jjml'K-n sobre 
¡:sr«"f'a. i^i:K- iv; í,-ri.rf-s y (';.:,* 
per rabies v Cartas de CrédM; 
c; $R5 2 
J . | . B A X C E S Y 
! TelíPm, i,Au>ero --' Olnlíiife ifAmt* 
M>»T(a>]i> n'-roíT,. 715- / 
Cable: BANClCni / 
\ M ocita!, corrJeñtéfi. / 
J»p4*H<>»' pon y «lo tnícrfa ' 
i líe^cíientos. IMBfMM-nriowei 
CarnTiío tí^ Jt»oe.nki|; 
ro do letras sobro '.orlas las ¿da-zas 
meviau.., ge ios Pistados Unidos./nx^'^' 
AHikelá Francia, lial'a y K*.ndbllran 
ro v «urLAmórict. y sofci« t"<3lt'. 
lídfs v pueblos ;le Riparia ĵ Y1 , 
• Cañaríais, asi como las ¡jnucSímisa 





depar tamssp j )s 
H a c e p a t e o s p o r e l c a b i a , r&tWitn c a r t a s 
el© c r é d i t o y ¿ i o s d 9 J e t r a 
en pe.'iveffas y grandes cantidades, sobre MatírU, , 
pueblos de Esparta ^ islas panariaa. asi como solVe loÑ Wtadon Unid 







D I A R I O D 5 ¡ X A A l A l O T A . — " E d i c í ó t i fio ñ inani ina . 
•Eü-ero Io. (íe 1910. 
| 
i 
D E P I 1 0 V I N C Í A S 
D E C A M P O F L O R I D O 
D i c i e m b r e 29. 
L a s fiestas de N a v i d a f l se e e l e b r a -
¡ron a q u í cou el m a y o r orr len , s in t e n e r 
cine l a m e n t a r a c c i d e n t e a l g n n o . 
A l g u n o s a p r e c i a b l e s v e c i n o s l i a n 
v i s to f a v o r e c i d a s sus m o r a d a s , d u r a u -
ir estos d í a s , c o n f a m i l i a r e s y a m i g o s 
d e esa c a p i t a l y p u e b l o s liraítro.l"es 
Y.n la. de mi a p r e c i a b l c a m i g o s e ñ o r 
J o a q u í n . C ó r d o v a , t u v e e l gus to de s a -
l a d a r á sus h e r m a n a s p o l í t i c a s , l a s 
c u l t a s y a t e n t a s s e ñ o r i t a s C a c h o N c -
grete , que, todos los a ñ ó s abanc.iona7i 
l a v i l l a de l a s l o m a s , p a r a pas . : r l a s 
P a s c u a s en este poblado , donde se les 
d i s t i n g u e y a p r e c i a como e l las m e r e -
c e n . 
L a e spac iosa v i v i e n d a del q u e r i d o 
y p o p u l a r d o c t o r G r e g o r i o Q u i n t e r o ; 
t a m b i é n se ha v i s to m u y c o n c u r r i d a 
en estos d í a s , sobre todo l a noche, del 
24. que p o r s e r v í s p e r a de s u santo , 
a c u d i e r o n m'nchas f a m i l i a s á f e l i c i t a r -
l o : se o r g a n i z ó u n a r e u n i ó n y se es-
t i i vo b a i l a n d o h a s t a d e s p u é s de la u n a . 
T a n t o el e s t i m a d o doctor , como s u 
a p r e c i a b l e e sposa y d e m á s f a m i l i a r e s , 
{ ¡ t e n d i e r o n , con l a d e l i c a d e z a que e l los 
a c o s t u m b r a n á los c o n c u r r e n t e s . U n o 
m i s f e l i c t a c i o n e s á las m u c h a s y raüy 
m e r e c i d a s que r e c i b i ó el d i s t i n g u i d o 
v b u e n a m i e o . 
Y a es u n h e c h o l a c o m p o s i c i ó n de 
l a s ca l l e s de este b a r r i o , l i a n empe-
gado p o r la de M a c e o , y s c g i m fnfor-
m e s d e s p u é s p a s a r á n á l a de M á x i -
ono G ó m e z , que l a a b r i r á n h a s t a l a 
c a r r e t e r a . U n a vez t e r m i n a d a s é s t a s , 
•esperamos que c o m p o n g a n l a s de 
A r a n s r u r e n y S a n t a A n a . 
E l conf l i c to que se p r e s e n t a b a p o r 
h a b e r c e r r a d o el s e ñ o r T o r r e s e l p a -
so a l r í o , p o r su so lar , h a q u e d a d o so-
l u c i o n a d o , pues el s e ñ o r F r a n c h i des -
p u é s de e s t u d i a r el a s u n t o p i d i ó a l 
A y u n t a m i e n t o el c r é d i t o n e c e s a r i o p a -
r a u n a b o m b a , y a s í lo a c o r d ó l a cor -
p o r a c i ó n , de m o d o que d e n t r o de dos 
d í a s s e r á c o l o c a d a d i c h a b o m b a en el 
p u e n t e á fin d e que los v e c i n o s p u e d a n 
s e r v i r s e d e l a g u a que n e c e s i t e n , s i n 
t e n e r que b a j a r a l r í o . 
E l v e c i n d a r i o se m u e s t r a a g r a d e c i -
do a l s e ñ o r F r a n c h i p o r e s ta n u e v a 
m e i o r a . 
M t f r p r o n t o se c e l e b r a r á en este 
pueb lo e l m a t r i m o n i o de u n a v i r t n o -
v e s t i m a d a s e ñ o r i t a con u n a p r e -
e i a b l c j o v e n , que h a s t a h a c e poco es-
tuvo d e d i c a d o a l c o m e r c i o . Y a ten-
d r é e l gusto de d a r de ta l l e s ele tan 
s i m p á t i c a b o d a . 
E l d í a p r i m e r o de E n e r o se cele-
b r a r á en los sa lones del- C í r c u l o F a -
r n i l i a r u n b a i l e con o r q u e s t a f r a n c e s a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N O S 
D E UNION D £ R E Y E S 
D i c i e m b r e 29. 
E l 2G d e l eorr i en te f u é e l e g i d a l a 
J u n t a D i r e c t i v a -del C a s i n o E s p a ñ o l de 
este piTchlo p a r a e l a ñ o de 1910. 
H e l a a q u í : 
P r e s k l e n t e s de H o n o r : 'Sr. C ó n s u l 
de E s p a ñ a e n M a t a n z a s ; S r : J o s é G . 
¡ C a u d a l e s ; S r . J o s é G a r c í a V e g a . 
iPres idente e f e c t i v o : S r . D . A g u s t í n 
A l o n s o . 
V i c e p r e s i d e n t e : 'Sr. D . / F r a n c i s c o 
' G a r c í a . 
T e s o r e r o r S r . D . J e s ú s L ó p e z . 
V i e e . ; 'Sr. 1). F l o r e n c i o P a c h o . 
D i r e c t o r : S r . D . V e n t u r a Y a ñ f t z . 
S e c r e t a r i o : *Sr. D . F e r m í n D i a z . 
V i c e : S r . D . P a s c u a l G a r c í a . 
V o c a l e s : S r e s . D . F l o r e n t i n o F e r -
n á n d e z . D . F r a n c i s c o E s c u d e r o , don 
M a n u e l S á n c h e z , D . D i e g o C a s t r o , d o n 
F a u s t i n o L a s t r a . D . R a m ó n R o m e r o . 
D . E u l o g i o 'S. i M a r t m e z , D . V i r g i l i o 
A l v a r e z . 
i S u p I e n t e s : S r e s . D . -Servando S á n -
chez , D . J o s é R o d r í g u e z , D . A u r e l i o 
G o n z á l e z M o r a n , D . D a n i e l C a m p o s . 
L a J u n t a g e n e r a l h a ree l eg ido a l 
actua' l P r e s i d e n t e , p r e m i a n d o de. ese 
m o d o s u s jgestiones. en p r o d e l m a y o r 
a u g e d e l a S o c i e d a d , s i e n d o l a m e j o r 
p r u e b a l a s i m p o r t a n t e s r e f o r m a s i n -
t r o d u e i d a s en e l e d i f i c i o de l a ' C o l o n i a 
que c o n s t i t u y e u n orgu'llo p a r a l a p r o -
v i n c i a de M a t a n z a s . 
D e s p u é s de l a J u n t a se b r i n d ó p o r 
e l s e ñ o r A l o n s o . 
E l d í a 25 se i n a u g u r ó la v a l l a de 
•este pueblo . Se v i ó m u y c o n c u r r i d a 
y r e i n ó m u c h o o r d e n . 
K l edif icio es b a s t a n t e c ó m o d o y do 
m u y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . 
L a o b r a h a s ido d i r i g i d a p o r e l in t e -
l i g e n t e M a e s t r o c a r p i n t e r o J o s é D . T e -
n e s . 
E ] d o m i n g o p r ó x i m o (2>(le E n e r o ) 
se c e l e b r a r á n en d icho c i r c o r e ñ i d a s 
pe leas ; p u e s se d ice que h a y c o n c e r t a -
das a l g u n a s a p u e s t a s . 
gusto -que el señor Varona Snárc: 
atendiera esta necesidad. 
Valois 
S A N T A G I B A R A 
D E R O D A S 
D i c i e m l b r c 27 . 
E m p i e z o d e s e á n d o l e á todos los lec-
t o r e s d e l D I A R I O , e n e s t a l o c a l i d a d , 
m u v fe l ices P a s c u a s y un p r ó x i m o 
a ñ o l l eno de v e n t u r a s y p r o s p e r i d a -
d e s ; d á n d o l e l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i -
v a s á todos los que t u v i e r o n l a b o n -
d a d de v i s i t a r m e d u r a n t e -mi e n f e r m e -
d a d en e l S a n a t o r i o de l a C o l o n i a B « -
p i a ñ o l a ; m i r e c o n o c i m i e n t o á los f a c u l -
t a t i v o s que me. o p e r a r o n t a n f e l i z m e n -
te, los d i s t i n g u i d o s d o c t o r e s F i d e l 
C r e s p o D í a z y E m i l i o l l u i z G o n z á l e z , 
y a l p e r s o n a l d e a q u e l c e n t r o de s a -
l u d , p o r s u a m a b i l i d a d y a t e n c i o n e s 
d u r a n t e los v e i n t i s é i s dfos que a l l í 
p e r m a n e c í . 
L a D i r e c t i v a de l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a , ante l a d e s a p a r i c i ó n , n u n c a 
h i c n l l o r a d a , d e ^ P r e s i d e n t e e f e c t i v o 
don I g n a c i o L a n z a , a c o r d ó , y a s í lo ha 
r e a l i z a d o , p r e s e n t a r l a r e n u n c i a e n 
pleno p a r a d e j a r en l i b e r t a d de. a c c i ó n 
á los soc ios c o n objeto d e que. p u e d a n 
l i b r e m e n t e r e o r g a n i z a r la D i r e c t i v a 
que h a d e r e g i r s u s des t inos d u r a n t e 
e l p r ó x i m o a ñ o de 1910. 
P a r a e l d í a 9 e s t á c i t a d a l a j u n -
t a g e n e r a l , y caso d e n o •celebrarse e n 
•este d í a se e f e c t u a r á e l 16, como d e 
s e g u n d a y ú l t i m a o o n v o c í a t o r i a . 
( E l c a p i t á n E m i l i a n o A r a i e l , de l a 
G u a r d i a R u r a l , g i r ó a y e r u n a v i s i t a 
de I n s p e c c i ó n a l d e s t a c a m e n t o de es-
te pueb lo , que m a n d a , e l t en iente se-
ñ o r E s c o ' b a r , q u e d a n d o m u y sat i s fe -
cho. 
' A m p l i a n d o m i t e l e g r a m a de h o y 
so íbre e l f u e g o de - c a ñ a en l a c o l o n i a 
" T e r e s i t a , " puedo i n f o r m a r que se 
h a n q u e m a d o doce m i l a r r o b a s . S e 
oree que e l m c e n d i o f u é o c a s i o n a d o 
p o r los m a c h e t e r o s d e l a f i n c a . H a y 
v a r i o s de ten idos , p u e s e l t en iente E s -
c o b a r con t o d a s s u s f u e r z a s d i spon i -
h l e s , s a l i ó p a r a e l l u g a r d e l heoho. 
d o n d e se e n c u e n t r a a c t u a n d o . 
L l a m o l a a t e o r c i ó n de l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e ' S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a a c e r -
c a de q u e e n este p u e b l o h a e e f a l l a 
u n a p i p a de r i ego p a r a e l s e r v i c i o de 
c a l l e s , pues l a que t e n e m o s e s t á e n p é -
s i m a s c o n d i c i o n e s . A q u í se v e r í a c o n 
i l M S 
S o l a m e n t e e x p e r i m e n t á n d o l o s p r u e d e n e x p l i c a r s e estos a t roces d o l o r e s 
de e s p a l d a , que á n a d a se p a r e c e n y q u e c a u s a n á l a p o b r e m u j e r que los 
p a d e c e l a t e r r i b l e i m p r e s i ó n de que s u s ó r g a n o s i n t e r n o s se e s t á n d i s l o c a n -
do y d e s p r e n d i e n d o de sus s i t ios r e s p e c t i v o s . E s t o s d o l o r e s s u e l e n p r e s e n -
tarse p e r i ó d i c a m e n t e y c o / n c i d i r c o n l o s p e r í o d o s m e n s t r u a l e s , s i endo s í n t o -
mas ev idente s de d e s a r r e g l o s u t e r i n o s que i m p i d e n el l i b r e c u r s o á l a mens-
t r u a c i ó n c u a n d o e s t a f u n c i ó n debe o c u r r i r p o r l e y de l a n a t u r a l e z a . B a s -
r a n o r d i n a r i a m e n t e u n o s p o ó o s f r a s c o s d e G r a n t ü l a s p a r a n o r m a l i z a r l a s 
p e r t u r b a d a s f u n c i o n e s m e n s t r u a l e s , y p o r c o n s i g u i e n t e , p a r a d e s v a n e c e r los 
susod ichos do lores de e s p a l d a . M a s , a u n d a d o / e l caso d e que u n o s po-
cos f r a s c o s no b a s t a r e n , pues no todos los o r g a n i s m o s n i todos los c a s i s son 
i g u a l e s , l a s G r a n t ü l a s , c e m a d a s con f e y c o n s t a n c i a , c u r a r á n i n f a l i b k m e n 
te el m a l de que t r a t a m o s . 
D e s d e h a c e d í a s se e n c u e n t r a n u e v a -
m e n t e e n t r e n o s o t r o s íel e s t i m a d o j o -
v e n d o n V i c e n t e D í a z .Morales, Inspc'C-
t o r d e l I m p u e s t o , y que h a s i d o des -
t i n a d o a l « a l a m b i q u e d e l (central " S a n 
L i n o . " 'puesto que y a d e s e m p e ñ ó con 
s a t i s f a c c i ó n o t r a s veces . 
S e a 'bienvenido á este s u q u e r i d o 
pueb lo e l c a b a l l e r o s o f u n e i o n a r i o . 
P o r ' h a l x r s i d o n o m b r a d o c o l e c t o r 
d e l o t e r í a s e n C a r t a g e n a h a r e n u n c i a -
d o el puesto de T e s o r e r o m u n i c i p a l 
E d u a r d o R o s $ g u e z L i n o . P o r t a l mo-
t i v o , e l A y u n t a m i e n t o h a n o m b r a d o 
i n t e r i n a m e n t e p a r a é s t e c a r g o a l c o n -
c e j a l v i c e p r e s i d e n t e de est-e m u n i c i -
p io , D . L i b e r a t o P r i e t o T o l e d o . D e s é e -
lo m u c h o s a c i e r t o s e n t a n d i f í i c l l c a r -
g o a l s e ñ o r P r i e t o . 
D e s d e M a d r i d , l u g a r de l a r e s i d e n -
c i a d e l a f a m i l i a , l l e g a n n o t i c i a s des-
e o n s o l a d o r a s re spec to al e s tado de s a -
l u d d e l a c a u d a l a d o d o n G a l o D í a z H o -
y a . 
P o r c a b l e g r a m a s y c a r t a s que h a n 
reei'bido sus a p r e c i a b l e s h i j o s , r e s i d e n -
t e s e n e s t a l o c a l i d a d y C i e n f n e g o s , 
s u p i m o s c o n v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o 
qne se e n c u e n t r a e n f e r m o de 'bastan-
te -cuidado. E s t a j u r i s d i o c i ó n , en donde 
es t a n q u e r i d o y r a d i c a n los i n t e r e s e s 
d e l s e ñ o r H o y a , v e r í a eon s u m o a g r a -
do s u r á p i d a m e j o r í a y s u pronto re -
greso p o r es tos l u g a r e s que v i s i t a b a 
todos los i n v i e r n o s . 
H a s ido n o m b r a d o S e e r e t a r i o de l a 
J u n t a de P ^ d u c a c i ó n e l c o n o c i d o per io -
d i s t a y • c u l t í s i m o p r o f e s o r d o n G u i l l e r -
m o P é r e z J i m é n e z . 
M i f e l i e i t a c i ó n y m u c h o a c i e r t o 
en e l n u e v o puesto . 
V í c t i m a de un d e s g r a c i a d o « c e i d e n -
te, o e u r r i d o en s u finca, u b i c a d a en <d 
•barrio de M e d i d a s , a l r e c o r r e r l a en u n 
caba l lo , del que t u v o la d e s g r a c i a de 
c a e r s e , h a l a l l e e i d o el a p r e c i a b l e v e c i -
no don J u a n P e r é z R a u g e l , h e r m a n o 
d e l q u e r i d o -conceja l de este A y u n t a -
m i e n t o d o n O o r n e l i o P é r e z R a n g e l . 
E l e n t i e r r o h a r e s u l t a d o una. v e r d a -
d e r a d e m o s t r a c i ó n de duelo y del c a -
r i ñ o que se le p r o f e s a h a a l d e s a p a r e -
c i d o . 
"Muy a g r a d e c i d o s s u s f a m i l i a r e s de 
l a s autoridad-es . y e n t r e é s t a s d e l J u e z 
M u n i c i p a l d o n P a h l o G o n z á l e z L l o r e n -
te y de l D r . E m i l i o R u i z . me r u e g a n 
hiaga p ú b l i c o su r e c o n o c i m i e n t o , lo 
m i s m o que á todo-s los que en h o r a tan 
t r i s t e los a c o m p a ñ a r o n . 
D e s c a n s e en p a z e l h u e n p a d r e y 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o y que l a r e s i g n a -
c i ó n s ea en el á n i m o de todos sus d e u -
dos y araisfiades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A M A Y A 
D i c i e m b r e 23. 
R e f i r i é n d o m e á m i t e l e g r a m a d e esta 
fecha , he de m a n i f e s t a r que como á la 
u n a de l a t a r d e de h o y se nos a p a r e -
c i ó e n este pueblo u n c a r r e t ó n de la 
S a n i d a d de S a n t i a g o de C u b a á c a r g o 
del agente espec ia l s e ñ o r M i g u e l M a r -
ti y a c o m p a ñ a d o d e l j o v e n F e l i n o C o -
las . 
A l saber la no t i c ia me t r a s l a d é a l l u -
g a r que o c u p a b a ( e n e l s a o ) e l in f e l i z 
l á z a r o , y por a l l í estuve h a s t a las tres 
en p u n t o que con re lo j en mano , v i me-
ter e n el c a r r o a l desgrac iado s é r que 
por espacio de seis d í a s p e r m a n e c i ó 
acos tado; y m e j o r d icho , botado como 
u n p e r r o dentro de l r e f er ido sao. 
E l l a z a r i n o se l l a m a A r t u r o Brunet . , 
h e r m a n o de l a s e ñ o r a J o s e f a B r u n e t , 
esposa de I g n a c i o R a m í r e z , vec inos de 
S a n J e r ó n i m o e s q u i n a á S a n B a r t o l o -
jné en S a n t i a g o de C u b a , c u y o m a t r i -
monio , s e g ú n in formes , t iene c a p i t a l . 
P o r a q u í se e n c u e n t r a u n p r i m o her -
m a n o de A r t u r o l l a m a d o M a n u e l Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z , a l c u a l le d i e r o n l a 
n o t i c i a de q u e s u p r i m o se e n c o n t r a b a 
e n el suelo t e n d i d o en el c a m i n o que 
conduce á l a f i n c a ^ S a n t a A n a " de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
T a n p r o n t o como r e c i b i ó l a n o t i c i a , 
a l l á se fue, y como p u d o t r a j o a l pa -
r i e n t e á este pueblo e l d í a 18 de l co-
r r i e n t e . 
inyección**1! 
" O " grande. 
rCara de 1 á 6 días 1» 
Kí en orraca . Gonorrea, 
. Espernaatorrea. Leucorrea 
6 Floras Blaacas r tod» dase de 
fJnjos, por ftntlgw» qne sean. 
Ooíxntíwüa no caaítr B»tre'h«ce«. 
lün «spsrtflío para toda «Bferme-
d»d ñin<y>8S. Libre de renm». 
Do reata en todas las b̂ vLeiM^ 
m ET55S Clieaicai Ce,1 
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
E n l a e n í e r m e d a e l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s . a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A I * . 
J í o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o d e C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da lo envidia el cabello humano cuando está 
sano .v Úinpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parás'to d iminut í s imo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
iNewbro que á sn vez «taca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á efeesr con profusión. No se cura la caspa 
Javándcse la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas « a t a a de pelo. Cura 'a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana, 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá 6 Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 66, Apeutes 
especiales. 
Aeto s e á n i d p , dio conofimient.o ftl 
a l ca lde -ele este b a r r i o s e ñ o r M a r i a n o 
L ó p e z , q u i e n con l a m a y o r a e t i v i d a d lo 
e o r n i m i ü ó a l A l c a l d e m u n i c i p a l de S o n -
go y al J e f e local do i S a u k l a d , 
Mi-entras tanto , el desdic l iado laza -
r ino f u é depos i tado en u n sao eaino á 
Ofhenta pasos d e l pueblo, y a l l í se, que-
d ó desnudo, sa l i endo p o r v a r i a s par te s 
de s u cuerpo a lgunos gusanos que yo 
tuve el d isgusto de v e r m á s tarafe". 
Se p a s ó el d í a 18, 10, 20, 21, 22 y 
b a s t a las tres d e l a t a r d e de hoy 23, en 
que tm eondm-ido á S a n t i a g o de C u b a . 
V i e n d o a y e r mismo l a a p a t í a y me-
j o r d i c h o , el abandono en que se t e n í a 
a l desgrae iado s^r, t e l e g r a f i é , extensa-
mente á esc DIARTO, á La Lucha y á 
La Faina, de S a n t i a g o , porque el pue-
blo en m a s a pro tes taba conmigo , y por 
temor á que se d e s a r r o l l a r a u n a g r a v e 
i n f e c c i ó n en e l pueblo y f u t r a m o s to-
d ó s v í c t i m a s . 
E l p r i m o h e r m a n o del l a z a r i n o A r -
turo , se p o r t ó con e l como puede hacer -
lo u n a m a d r e c o n s u h i j o . E l a l ca lde de 
b a r r i o re fer ido s e ñ o r L ó p e z , t a m b i é n 
se h a por tado a d m i r a b l e m e n t e y y o no 
he hecho m á s que c u m p l i r con mi de-
ber de i n f o r m a r al i l u s t r a d o p e r i ó d i c o 
que tengo el h o n o r de r e p r e s e n t a r e n 
este r i n c ó n de O r i e n t e . 
A las seis de l a m a ñ a n a de hoy, f u i 
á v i s i t a r al in f e l i z A r t u r o ; e s t á solo, 
helado, destapado, completamente des-
nudo , y ante aque l c u a d r o d e dolor , no 
m i r é sn e n f e r m e d a d , v i en el a l h e r m a -
no de. la, g r a n f a m i l i a u n i v e r s a l y co-
g i é n d o l e p o r d e b a j o de los brazos lo co-
l o q u é sobre n n poco d e p a j a y t r a p o s 
que a l l í h a b í a y le t e n d í u n a p e q u e ñ a 
f r a z a d a que en el suelo es taba . E r a 
desconocido p a r a é l y s i n embargo, c l a -
v ó en m í s u tr i s te m i r a d a y me d i j o 
con voz m n y a p a g a d a , casi i m p e r c e p -
t ib l e : " D é m e u n t i r o p o r D i o s , s e ñ o r , 
y o le p e r d o n o " 
¡ Se i s d í a s de crue les s u f r i m i e n t o s 
d e n t r o de un sao, u n hombre l a z a r i n o á 
sab iendas de l a s a u t o r i d a d e s ! 
C o m e n t e e l <:iue p u e d a y q u i e r a ; no 
yo que y a he c u m p l i d o m i m i s i ó n y he 
v i s to l l evarse a l s er m á s d e s í r r a c i a d o 
q u e he contemplado e n m i v i d a . 
BALDOMERO M . C A B A L L E R O . 
P U B L I C A C I O N E S 
E n la a g e n c i a de Ve loso , S a n M i g u e l 
3, se h a n rec ib ido las s igu ientes r e v i s -
tas e s p a ñ o l a s : 
" P o r esos M u n d o s " rev i s ta m e n -
s u a l , l u j o s a é i n t e r e s a n t í s i m a , c o n m u y 
buenos t r a b a j a s l i t e rar io s , r e s e ñ a s de 
a c t u a l i d a d é i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
' ' A c t u a l i d a d e s . ' ' la p u b l i c a c i ó n de 
m e j o r i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
" S o l y S o m b r a . " R e s e ñ a é i n s t a n t á , -
neas de las ú l t i m a s c o r r i d a s ce l ebradas 
en E s p a ñ a , F r a n c i a y A m é r i c a . 
" A l r e d e d o r d e l M u n d o , " c u r i o s a 
revista, de v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a , f í -
s i ca , r e c r e a t i v a , curiosidades^ a c t u a l i -
d a d , etc. 
De V i c e n t e M e d i n a , el g r a n poeta 
m u r c i a n o , ha rec ib ido A r t i a g a . en S a n 
R a f a e l 1V* y S a n M i g u e l n ú m e r o 3, las 
m e j o r e s p o e s í a s . 
Las Obvexiones y loa ImpuUos, por 
P i t r e s y R e g i s ( B i b l i o t e c a i n t e r n a c i o -
n a l d e p s i c o l o g í a e r p e r i m e n t a l n o r m a l 
y p a t o l ó g i c a ) . E d i t o r , D a n i e l J o r r o . — 
M a d r i d . D e v e n t a en la " L i b r e r í a . 
N u e v a " de J o r g e M o r l ó n , D r a g o n e s 
frente a l t ea tro M a r t í . 
I n d i c e : I L a s obsesiones. I I L a s fo* 
bias d i f u s a s . Í I I L a s fobias especiales. 
I V Obsesiones ideat ivas , i m p u l s i v a s 
de a l u c i n a c i ó n , m é t o d o de defensa de 
los obsesionados, V L a o b s e s i ó n a l r u -
bor. V I E t i o l o g í a de. lae obsesiones, 
V I I C u r s o , d u r a c i ó n , p r o n ó s t i c o , ter-
m i n a c i ó n . V I H N a t u r a l e z a de l a s ob-
sesiones. I X D i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l . 
X T r a t a m i e n t o . 
'Segunda p a r t e : 1 L o s impulsos . H 
C a r a c t e r e s , t ipos ó grados , f o r m a s c l í -
n i c a s de las impul sac iones . I I E t i o l o -
g í a , d i a g n ó s t i c o , curso y d u r a c i ó n , p r o -
n ó s t i c o , t ra tamiento , m e d i c i n a l ega l de 
las impul s iones . R e l a c i o n e s m é d i c o - l e -
gales sobre a lgunos casos de i m p u l s i o -
nes. 
D e la m i s m a casa ed i tora , M o r l ó n 
a c a b a de r e c i b i r : 
N u e l : L a v i s i ó n . M a l a p e r t : E l c a -
r á c t e r . D m r a s : L a i m a g i n a c i ó n . B r a y : 
L o bello. P l e n y : N u e s t r o s h i j o s en e l 
colegio. L e D a n t e c : E l e m e n t o s de filo-
s o f í a b i o l ó g i c a . C a r l y l e : F o l l e t o s de 
ú l t i m a h o r a . V i g o u r o n x : E l contagio 
m e n t a l . M'erc ier : L a f i l o s o f í a en el s i -
g lo X X . "VVoodworth: E l m o v i m i e n t o . 
W a g n e r : P a r a los p e q u e ñ o s y p a r a los 
m a v o r e s . 
" J e S a i s T o u t . " 
Q u i z á s m u c h o s de los a s iduos l ec to-
r e s d e este ¡gran m a g a z í n f r a n c é s no 
h a y a n t e r m i n a d o t o d a v í a , d e l e e r - c u a n -
t o ' d e bueno t r a j e r a en s u s p á g i n a s e l 
n ú m e r o de N o e l , ó s é a s e e l n ú m e r o ex -
t r a de P a s c u a s . Y y a , á d i s p o s i c i ó n de 
estos fieles l ec tores , pone l a ca.sa de 
W i l s o n el n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o que t e r m i n a . N o s a b e m o s c u á l e s 
e l m e j o r , p o r q u e s i e n N o v i e m b r e " J e 
S a i s T o u t " o f r e c i ó a lgo m u y e x t r a , 
m u y extra, e s e l e j e m p l a r que de C h i s -
po n ú m e r o 52 nos e n v í a S o l k t s o — c o -
r r e s p o n d i e n t e á D i c i e m b r e . — T r a e en 
l a C a r á t u l a e l r e t r a t o de H e n r y L a v e -
d a n , con m o t i v o de p u b l i c a r " J e S a i s 
T o u t " u n a s e r i e d e cuentos -conse jos 
á u n a j o v e n que h a c e " v i d a m o d e r -
n a . " T r a e t a m b i é n o t r a s m u c h a s cosas 
de i n t e r é s . 
H a y q u e v e r , que c o m p r a r , que s u s -
cr i 'b ir e n c a s a de W i l s o n el " J e ^a:s 
T o u t . " 
fOCPOSITAOJ» 
(a 
¿ / ' Cosechero 
T U E N R A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico iiportaíor ra la Isla J e » : NICOUS MERIKO • Mm, 
E S P E R A N Z A . 5 . T e l é f o n o 1 0 « 8 . S e v e n d e u c a j a s y b a r r i l e s . 
¡772 lt>. 
G U A D A L U P E G . DI3 PASTOR1XO, P R O -
fesora en partos, felicita en el presente año 
de 1D10 A los Manueles y Manuelas, á sus 
parientes, amistades y dientas . Ofrec ién-
doles mi morada. Príncipe número 11 por 
Marina. 15876 4-1 
J l i 
Barraqué . —¡VOT A HIOS . 
A M A R G U R A 32. 
312-1E. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . B u f é r m é d á d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 12(5. 
C . 3960 26-18D. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
c u t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican anái i s iB úe or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, \ minerales , niateHas, grasas , a z ú -
cares, ete. 
A N A F I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 3V55 " , I D . 
Especialista en «ífllis, hernias. Impoten-
cia y c^tsrllldad. — Habana número 49. 
C . 3805 \ I D . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sffiles. hldrocele. Teléfono 287, D« 
12 4 3. Je sús María número 3»; 
C . 3724 I D . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I t r A 
Aa-Jlla 78, esquina A San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 183S 
_ C . 3735 I D . 
C A R L O S I . P A R R A G A 
A L F R E D O tle C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGAIJOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26 altos. 
14910 26-5 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujía greneral. Sífilis y v e n é r e o . Sol 
56 altos, de 1 á 3. gratis á los pobres. Te -
lé fono 593. 15064 26-9D. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
i:74S 
A m a r g u r a 3 3 
m - n s . 
I R . H E R N A N D O S E & Ü I 
C A T E D R A T I C O £>H ILU. O N I V B R S I D A D 
' Y SAR3ANTA 
KAKÍÍ5 Y OIDO» 
Ncptuno 108 d« 1S á 2 todos loa día» r s -
eepto los domingos. Consultas y operacioae« 
en el Hospital Morcedei, lunes, mlércolea y 
viernes A las r de la mañana, 
C . 3729 I D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
S C ^ l o í a T n ^ i , m - l i o 
GOHCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & ¡». altura Ao sus Blmllar«s <iu« 
existen en los jlaíses mft.» adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Dea-
tal 6 Ingleses Jisson. 
Predi»* áe l*s Traten}»» 
Api loactón da cauteriza. . , $ 0 . 8 0 , 
Una e x t r a c d ó i L " 0 . 6 0 
Una Id. eln dolor " 0 . 7 S 
Una l impieza- v . . . . • " 1 .50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id . porcelann I* 1-50 
U n diente espiga. ''• 3 .00 
Orí f lcac lones desde ^ l . t O á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 púa». " S 00 
Una id. de 4 á 6 I d - . . . " 5-00 
Una id. do 7 á 10 i d , . . . " 8.00 
U n a id - da 1 1 f i 1 4 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los p'ueut^s en Oro & raz'to da 4.21 por 
Pieza. ;.V Ji. i .* 
E s t a ca«a cuenta con aparatos para efec-
tuar Joa trabajos de nochs ft J» porf*cci6n. 
Avljo & los forastoros c;n« se íferminarin g-aá 
trabajos en 24 horas. Consaltaa de 8 & 10. 
de 12 S. 3 Y de « v media í t y in«Qii. 
C . 3747 1D* 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escunla de Medicina 
MASAGB V I B R A T O K I O 
Consultas de 1 a íi. Neptuno ntlmero 4t. 
fcaíos. Te lé fono 1460. Gratis «filo lúnes y 
mic ics lrs . 
C . 3751 I D . 
Polvos dentríñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-lf>D 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel J30B 
C. 3722 IJU. 
DOCTOR Si. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O CrRU.TANO. Malo ja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 13 íi. 2. Gratis & los pobres, 
los lunes. Toléfono 167G. 
H879 L ^ I P ™ 
Cirujano del Hospital rnímero Uno y d<?.l 
Hospital de Emergencias. Consultas do 12 
0. 2 San Lásaro número 226. Te lé fono 1.38Í. 
12813 • 78^9iOc. 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T ¡ 
ABOGABOa 
Sen Ipnarto 4S. pral . Te l . SS9,,(3a 1 ^ 4 . 
C , 3745 I D . 
I R , F E L I P E GÍEC1A m i k m 
GatedrAtico del Instituto Médico del Ho^p:. 
tsil de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CouKult&s: Lfinos. Miércoles y Viernes. d« 
' vSclud 55. Te lé fono 10!«. 
124S1 •166-10:. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Oonso l t as de 13 á 
C . 3742 I D . 
3 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono — 
Domicilio. Ancha del Norto 321. Teléfo* 
no 1,374. 
C . 2746 I D . 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de galud. — Infanta 87, Te lé fono «029 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dtetaj »I «í-
v«l do todas la* itortunue. 
C . 3752 ID. 
Mi í e 
Laburatttrt» B«24erí«16arl<?« do 1« <;rO«lca 
Méíls^-Onli'llrfflcn de I» B s k a n a 
Fna&t<?n ca 1S87 
Se penvtlcfta. nnfiltala de uírtnn. espiitM, tM»KV*, lecke. *ia», ete^ etc. Prad* tOO. 
C . 3S09 I D . 
BE, FRANGIS]) I. DE V S L i i j T 
Enfcnaedades del Corazón. Pulmone» 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . -Consul . 
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 3723 I D . 
DR. GÜSTAVO G, DOPLBSSIS 
Director de la Caun de Salad 
de la Aaoetacldn Ornarla 
C I R U J I A G H N E R A L 
Consultas diariaa de 1 A 3 
lea l tad número 36, Te lé fono 1132. 
C . 372S I D . 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prafo 105, 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
C . 3TS9 ID. 
I D r , I F L o t o o l i x i . 
FI1BI, ~ S I F I L I S — BANQRC 
Curarlnn»» r&nldaa per •lat«maa noaeml* 
«imoa. 
C . 3725 I D . 
D E , G O N Z A L O A R 0 2 T E 3 U I 
MCdií-o de la Canm <« 
Bvueflreneta y Matrraldnd. ! 
Especialista en laa enfermedades d* lo» 
nlflon. mídica» y qulr^rffjcas 
Consultas de 12 k 2, 
A G U I A R 10SH. T 0 L K F O N O 324. 
C . 3733 I X ) . 
TratamiQbto ««pecial dé Sífllis v «ní^r-meúa-ien V0»fcr*ai. — Curación rápida . — 
ConEu'ita's de 12 4 ?. — Teléfono S54 t*VV H U M E R O 40. 
C . 3726 1D> 
PelaíoS^u iMihi Wmn atoíUi) 
CUBA 50. Te lé fono 8151. 
De i A V: ra. y At- 3 & S p. IB. 
C- 3741 ! p . ^ 
S* d a n c í o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U Ü U H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
O. 3744 I D . 
DR. S, ALVAREZ T GUANABA 
O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par í s y Berl ín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 4 á. 5. 
Habana, PUADO 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
D R . 6 U S T A V J imi 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Bolascoaín 105*4 próx imo 
ft P.rlna de 13 á 2. — Te lé fono 183». 
C . 3788 I D . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no del H««pltal afilo. 3. 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirujía en general Consultas da 
1 á 3. Empedrado B0. Te lé fono 2Í6 . 
C . 374» I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedad*!» de tíaftoras, — Vías Urlna-
rfaa, — Cirujía en seneral.—Conaultaa d* 18 
i 2. — San Lázaro r*6. -~ T«léCOB« 1842. 
G r a t i . d lo* vokre*. 
C . 3787 I D . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médica de KtMmm 
Consultas de 12 4 8. — Chacón 31. «sqntoi 
A Aguacate. — Tvléfono 910. 
A. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
4 rutar SI , Baao* Bapadal, 9*tme%9mt 
T«U¿oaa 8811 
C , 3819 52.1D. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s viass u r i n a r i a » 
COEtSUltM Lux ifc de 14 *. • . 
_ C , 3781 I D . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
M E D I C O - C I R U J A NO 
Virtudes 388. — Te lé fono 2003. — Cónsul-
tas de 2 A 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C , 3756 I D . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoa 
Dietas deade un escudo en adelante, M«n. 
rique 78. entre San Rafael y San Jo«é . Te-
léfono ].<84. 
C . 3750 I D . 
DR, R. C A L I X T O V Á L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas do oro. Agui la 84. altoi. 
entre San Rafael y San José. 
C . 3799 I D . 
DR. E, FERNANDEZ SOTO 
De l « s Fncwltsae» « e Madrid y Unhnna 
Méclicd de..l Sana+orio COVADDNGAv 
Cocsuti .» dv S y media a. 5. O'Reilly ,100 al-
te». C. 3493 52.8N, 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la F a c u l U d de Parí». 
Especialista íti enformedades del «¡«tíW 
roago é intestinos s e g ú n e) procedlmlente 
de los profesores doctores Hayero y Wlnter 
de París por el anl l l s ls del Jw«:o g&strlco, 
CONSITUTAS D E 1 4 3, PRAIX» 7«. bajos 
C , 3740 ' I D . 
Atedicina y Ciru.ía.—Consultas de 12 i l . 
Pob res t gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . ' C o i n p o s t c l a 1 0 1 . 
C . 3764 I D . 
I 
O C U b l S T V 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 1S & 8, 
A G U I L A 96. Te lé fono 174S. 
14179 SS-ICN. 
. O . E . F i r s l a v 
Eepectallarta «a eatetnste^di*!* tf« l<»* bjow 
y de loa o?*!©», 
Amietqd nMiaísro 94. — T^j^otio ISftfl, 
Corutuata» da 1 i 4, 
C . 3727 I D . 
D R . E R A S T U S W i L S O M 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos. — Dentaduras art i f ic ía-
les, serviciales, fuertes, duraderas y A pre-
cios mOdlcos. 40 años, establecido en 1» 
Habana. 14996 _ _ _ _ _ 26-8D. 
M H r i l V Í R E O R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z r OIDOIB 
Consultas de 1 A 3. Consulado ÍU. 
C. 3748 I D . 
~ ~ b r . R . C U i R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres |1 «1 mes la «tu* 
erlpclón. Horas de 12 i 3. Consultas partí* 
eularee de 2 y media é 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y 9a.n J o s é . T a l é -
fono 3884 . 
C . 3733 I D . 
D r . A D O L F O K B Y E S 
e n f e r m f d « 4 e « del KatAmagn 
* In/testlnoM exelnatvamenta. 
Procedimiento del profecor H s r e m d«l 
Hospital de San Antonio d̂ . Parí», y por rt 
ané l l s le do la orina, sangre y mlcroscóplc» . 
Consultas de 1 1 3 ds la tarde. — Lemp»* 
tilla, 74. a l to» . — Teléfono 874. 
C . S734 "MB». 
D R . J O S E A , F R E S N O 
CatedrAllco por opo^fcléa de la Ttvaliaít 
de Medlciní,.—Clriajano del Sosplt*! StLTO. 1 ."«Consultar de 1 A í . 
GAI^TA>rO 60. T E L E F O I ^ O 118» 
C 3TS« ' O . ] 
8 DIARIO D E L A MAJR1NA.—Kdi ción de [a inanana.- -üíTiero i - , UCÍ xv í \J . 
L D I A 
ni, 
And-d. Por Prado abajo vá:«l vie-
jp barbudo. Va triste y solo, apoyán-
dose eu nudoso bastón, con su gorra 
d e pelo metida hasta las o r e j a s , 'colo-
radas las nark'os y turbios los ojos. 
Hace un frió espantoso y on rncdio 
del cielo br i l la una luna de invierno 
redonda y helada. 
De vez en vez, un t ranseúnte eon las 
alíanos en los bolsillos y en alto las so-
lapas de su abrigo, pasa de prisa, gol-
peando el suelo con los pies. 
Yo no he querido acostarme esta no-
H n ' . Yo siento un terror indeseripti-
'ble cuando el año acaba; me creo que 
iré con él, que mi reloj dejará de 
la t i r y que yo me pararé eomo mi re-
lo j . M i l fantasmas me acosan, y iiem-
blo como un timorato dentro de las 
paredes blanquísimas de mi alcoba. 
En la calle me deftendo mejor, ten-
•go espacio para revolverme á mi anto-
jo y diputarle cara á cara su presa á 
la Muerte. En la calle es un poco más 
difícil a'poderarse dé mí. Natura dotó-
anc de unas piernas de venado. 
Pues sí : sabiendo todo esto, he pre-
ferido convertirme en sorbete, andan-
do á la ventura por esos paseos de 
JMos, á .palidecer en casa y perecer de 
angustia. Mi abrigo no es una gran có-
í-.a; es un pobre abriga que me acom-
paíía casi desde la cuna y por el que 
siento un afecto paternal. Los forms 
de mi abrigo son (ó eran) de un color 
« iiocolate; pero el Tiempo, el despia-
dado Tiempo se ba entretenido en d'es-
iliilacharlos, y hoy no me quito la pren-
da protectora sino cuando estoy bien 
seguro de que nadie me ve. 
Para consolarme, me incomodo con-
migo mismo; me injur io; me lleno de 
improperios; me acaloro. . . 
AI ¡pasar por delante de 
el viejo barbudo de gorra 
T o d o e s u n o y l o m i s m o 
robo, por asesinato, por incen 
leuloradas narice deriCue '\ 
as Cortes, 
de pelo, y 
)ara pre-
•gnnttirme: 
—¿Me hace usted el favor de decir-
me dónde están los Juzgados? 
Yo no tengo inconveniente alguno 
•en sacarle de dudas: 
;—Sí. señor ; los Juzgados están ahí 
enfrente. 
— j No me engaña" 
—¿Para qué? Yo uo engaño cuando 
no hace falta la mentira. Este palacio 
es de las Cortes y por la madre que 
parióme he dicho la verdad. 
—No se irri te, joven, que para tal 
•cosa no hay motivo; puse en duda sus 
palabras porque por mis barbas le ju -
ro que aún no bace dos meses me ase-
igliraron que esas oficinas estaban en 
F I E S T A S E N O R I E N T E 
ataban, 








uez, por escándalo, 
M Í 8 ! R E L M E 8 
D E U H I S T O E l 
POR SALVAO 
EIPERÁDOR MAXIMILIANO 
El día 6 de Julio de 1867, la Prince-
sa Inés, espesa del general Príncipe de 
Salm-Salm, de la legión austríaca á 
las órdenes de Maximiliano, decidió 
poner en práetca el temerario proyecto 
de salvar al Emperador por medio de 
da fuga, contando con la posibilidad de 
poder corromper y cohechar á un co-
ronel del ejército veneedor de Qucréta-
'ro, que tenía bajo su custodia y res-
ponsabilidad inmediata á los tres céle-
bres prisioneros de guerra: Maximilia-
no, Miramón y Mcjía. 
E l desgraciado Principe Maximilia-
no aceptó la idea de la fuga, amique 
bien pocas esperanzas tenía de que pu-
diera, lograrse; pero tropezó desde lue-
go con la dificultad gravísima do que 
no contaba, con dinero n i con quien se 
lo pudiera proporcionar. 
Sin embargo, á ruegos reiterados de 
la Princesa de Salm-SRlin, que no omi-
tió esfuerzo ni diligencias para salvar-
lo hasta los últimos momentos, Maxi-
miliano se decidió á suscribir dos l i -
branzas de á cien mil pesos cada una, 
giradas contra la casa imperial de Aus-
tria Hungría , y pagaderas al portador, 
una vez que se pudiera comprobar que 
el efímero emperador de México se ha-
llaba eu salvo y con rumbo á su país 
natal. 
E l proyecto de la fuga de Maximi-
liano de Austria era temerario, pues, 
como decimos, la Princesa de Salm-
Salm trataba de seducir y comprar á 
dos jefes del ejército republicano de 
Escobedo los coroneles Ylllanuevay Pa-
¡Jaeios, Inspector del ejército de opera-
^irmes, el primero, y el spgundo custo-
dio dé h>s prisioaeros del Convento de 
Capuchinas. A cadn u n o de ellos con-
taba la Princesa con ofrcp-erle la creci-
da y tentadora suma de cien mi l pasos 
porque traicionaran sus banderas, y su 
causa política PO beneficio del Empe-
rador prisionero. 
La noche del 6 de Junio do 1867. la 
atrevida y v i r i l Princesa de Balm-Salm 
se deeidió á hablar con Palacios y, al 
efecto, lo invitó á 'pasar á su casa, y á 
sólás comenzó á hablarle del Empera-
dor: de la desgracia tan grande en que 
había caído, y del temor que se abriga-
ba de que el Consejo de Guerra que lo 
iba. á juzgar dentro de breves días, lo 
sentenciara á muerte, lo inismo que á, 
los generales Miramón y Mejífu 
€im mucha liberalidad trató de in-
clinar el ánimo de Palacios á la com-
pastóíj y á la simpatía hacia el impe-




—Si ; es lo corriente; y créame us-
ted que tales acusacioues no me asus-
tan. Mi padre, mi abuelo, mi bisabue-
lo, m i iatarabuelo. . . todos pasaron 
por prueba idéntica. 
—¡Demomio! 
—Sí.; es muy triste; fp-ero cierto. 
— i , Y usted no ha solitado nunca re-
comendación de una persona influyen-
te? 
—¿Para qué? Si todos me acusan, 
si no tengo más que enemigos, ¿á 
quién pedir esa gracia? 
—¿Todos son enemigos?... 
-~¡ Todos! 
—Yo no lo soy. 
—Usted también. 
—'¿Qué dice? 
—Digo eso y digo verdad, r s ted me 
detesta como los otros mortales, qui-
zás, si me apura, un poco más que los 
otros mortales. 
—¿Qué mal me ha hecho usted? 
—.Muchos. 
—¿Muchos? 
—¿Qué tal le ha ido durante el 
año ? 
—Más mal que 'bien. 
— ¿ E h ? . . . 
—Sí ; porque para tres ó cuatro días 
dé relativa felieidad, el resto me lo he 
pasado rabiando. 
—i So será al revés? ¿No habrá us-
ted tenido tres ó cuatro días de dis-
gustos y trescientos sesenta de felici-
dad?. . . ¿No será que usted, como to-
dos sus hermanos, no se acuerda sino 
de los ratos tristes que pasa y echa en 
olvido los muchos 'buenos que disfru-
t ó ? . . . 5No será que. cuando se trata 
de hundir á uno se le arrojan a l ros-
t ro sus defectos y malas acciones y se 
silencia lo que en su favor habla?.. . 
—'¿Tan bien le há ido á usted con el 
año que expira ? 
—¡Ali, 3"0 sé que al año que expira 
no le remuerde la conciencia de nada! 
No es el año, son los que lo viven los 
responsables. 
—•Sin embargo, ¡baga el cielo que 
el que dentro de unos instantes ocupa-
rá el treno de la Tierra, sea más fruc-
t ífero en acciones buenas que el Nove-
cientos nueve! 
—'iIluso! Así me dijeron á mí cuan-
do hoy hace doce meses justos entré 
en el mundo terreno entre un coro de 
alabanzas. 
— ¿ U s t e d ? . . . ¿Pero usted es e l . . . ? 
No puedo terminar la frase. E l viejo 
barbudo se bambolea, dá un grito y 
•húndese á tiempo que el reloj de la 
cárcel de la primera campanada de las 
d e ce-
Siéntese el alegre voltear de campa-
nas, música y canciones con que los 
mortales saludan al A.ño Nuevo que 
acaba de nacer. 
E . MORALES DE ACEVEDO. 
que el único medio que había de sal-
varlo, era el de proporcionarle la fuga, 
y que se había contado con él (Pala-
das) y con V i lia nueva , para lograr-
ese propósito. 
E l plan era bien sencillo: diez mi-
nutos de distracción del coronel Pala-
cios y de su tropa, y Maximiliano po-
dría salir del Convento de Capuchinas, 
v ayudado por sus amigos podría in-
ternarse en Sierra Gorda, para des-
pués ganar la costa y poderse embar-
car rumbo á Europa. 
Esto, que parecía irregular y grave 
en un principio, debió considerarlo Pa-
lacios como un acto patriótico, puesto 
que evitaría á su país las incalculable 
nnües de una guerra, contra todas las 
naciones de Europa, que se alzarían en 
armas contra Méjico para vengar la 
muerte de Maximiliano. Después, re-
fiere la Princesa en las Memorias que 
publicó en Viena, habló á Palacios de 
su mujer y de sus hijos, y acabó por 
ofrecerle una de las dos libranzas de 
cien rail pesos, como precio de aquel 
singular sen-icio; precio que, le asegu-
rar ía para siempre una existencia de 
tranquilidad y bienestar en el seno de 
su familia; terminando con manifes-
tarle que, en prueba de que hablaba en 
nombre del Emperador, Palacios debía 
conservar el anillo de oro de sellar que. 
el Príncipe llevaba habitualmentc en 
el dedo, y que, en caso de que aceptara 
las proposiciones aquellas, el mismo 
Palacios debería devolver el ani¡!o al 
Emperador esa misma noche.. . 
Eíl coronel Palacios escuchó con pro-
funda atención todo lo que le dijo la 
osada Princesa, y al "terminar esta su 
j plática, le manifestó respetuosamente 
; (pie de ninguna manera aceptaba ni la 
j libranza ni el anillo, y que nada podía 
¡ resolverse en aquel momento porque 
era cosa de meditarse eon toda calina. 
Después se retiró dejando á la Prin-
cesa con la esperanza de que más tar-
de le resolvería; pero, en realidad y en 
cumplimiento de su deber, corrió al 
alojamiento de Escobedo, y le (óntó 
punto por punto lo que la Princesa le 
había propuesto y ofrecido. 
El resultado de estas revelaciones no 
se hizo esperar mucho tiempo, puerto 
que al día siguiente Escobedo ordena-
ba que la señora Princesa ríe Salm-
Sa.hn. fuera trasladada en coche, y eon 
todo género de consideraciouea. á la 
hacienda de Santa Rosa cerca de Sie-
rra Gorda, por donde mismo quería la 
temeraria dama hacer huir al infortu-
nado Emperador á- quien solamente 
dos semanas restalmn de existencia. 
La Princesa Salm-Salm no decayó 
en sus nobles esfuerzos por salvar á 
i Maximiliano del patíbulo. En víspe-
ras de la ejecución en el Cerro ie las 
; Campanas, no vaciló ^n arrojarse á ln« 
j piés de Juárez, para implorar el per-
idón del regio sentenciado. 
(iJor telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 31. 
á las 5 y 50 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Ayuntamiento ha dispuesto mag-
níficas fiestas para celebrar el año 
nuevo. Hoy á las doce de la noche 
se izará la bandera en ia Oasa del 
Pueblo; habrá, música y fuegos art i-
ficiales. Mañana gran dUma, y se io-
tu la rán las calles de Santo Tomás 
por "Estrada Palma;" distr ibución 
de mi l quinientas raciones donadas 
por el comercio para los pobres de la 
ciudad; fiesta infant i l en la morada 
del Alcalde; inauguración de la plaza 
"Capdevila," en recuerdo del defen-
sor de los estudiantes; regatas organi-
zadas por el Club Náut ico ; retretas 
en el parque Céspedes; paseos en 
t r anv í a ; los huérfanos de la Benañcsn-
cia serán obsequiados con un almuer-
zo en Vista Alegre; reparto de jugue-
tes á niños pobres de la ciudad y de 
la Beneficencia; regalo de cervesa 
" T í v o l i " por el señor Alcalde para 
los pobres; esta noche baile t n el 
Club "San Carlos," siendo invitada 
la dotación del barco alemán de gue-
rra, surto en este puerto; la ciudad 
presenta gran animación; hace dos 
días se siente un frío extraordinario. 
ESPECIAL. 
E l antiguo edificio donde estuvo el 
•Kastro de ganado menor, ocupado 
actualmente por el depósito de obras 
municipales, fué destruido anoche por 
un violento incendio, que en menos de 
una hora lo redujo á escombros. 
E l depósito de obras municipales es-
taba enclavado en la calle de Oampa-
n ario próximo á la de Bel as coa ín, 
aba.rcando un per ímetro de gran ex-
tensión, siendo su construcción de 
mampoetería y los techos de teja crio-
lla y francesa. 
E l interior del edificio era. de tabla 
y estaba materialmente atestado de 
objetos y mercancías embargados y 
enseres pertenecientes á diferentes de-
pendencias del Ayuntamiento. 
En la actualidiad estaba a l frente de 
las oficinas de dicho depósito el señor 
Pío Vidal , eu concepto de Administra-
dor. 
E l fuego fué tan rápido, que en bre-
ves momentos todo aquel extenso edi-
ficio era un voleán, levantándose las 
llamas á gran altura, lo que produjo, 
como era consiguiente, un gran pánico 
entre el vecindario, pues tal parecía 
que el fuego iba á hacer presa en to-
das las casas colindantes. 
E l pueblo, ante aquella inmensa 
conflagración, ayudó, juntamente con 
la policía y bomberos, á desalojar 
aquellos edificios que ofrecían mayor 
peligro. 
La llegada de los bomberos con el 
material, de extinción de incendios, 
calmó nn tanto el pánico. 
Cuatro bombas nrestaron sus servi-
cios y ocho potentes chorros de agua 
cayeron sobre aquel volcán, por dife-
rentes lados. 
Los bomberos trabajaron casi entre 
las llamas y sin temor á los continuos 
derrumbes, que se sucedían uno tras 
otro, dentro del edificio. 
Las mangueras fueron llevadas al 
interior del edificio; por los cuatro la-
dos del mismo, ora escalando los mu-
ros y tejados, ó bien penetrando por 
la puerta principal. 
E l agua, que eu los primeros mo-
mentos era de poca presión, cayó eu 
abundancia después que el conserva-
dor de las cajas, Sr. Illas, cerró los cir-
cuitos que impedían que el agua co-
rriera en abundancia por las cañerías 
de aquella, demarcación. 
Una vez organizado el servicio de 
los bomberos, éstos trabajaron á las 
órdenes de sus capitanes y todos bajo 
la dirección general del tercer jefe, se-
ñor Pácz. 
Muy poco ó nada pudo salvarse de 
lo que había depositado en dicho edi-
ficio. 
" Según nuestros informes, el fuego 
empezó por la parte en donde estaban 
las mercancías embargadas y las mesas 
y urnas electorales, extendiéndose eou 
rapidez por los colgadizos de ambos la-
dos. 
E l fuego pudo ser localizado en el 
mismo edificio, sufriendo muy poco las 
casas colindantes. 
A las diez de la noche estaban tra-
bajando cinco bombas, las que más tar-
de fueron retirándose, según dismi-
nuía la intensidad del fuego InMa que-
dar sólo dos de ellas para el escombreo. 
E l Alcalde Municipal, señor C á r d e -
nas, los Jefes de la Policía Nacional y 
Secreta, se personaron en el lugar del 
siniestro desde los primeros momentos. 
También se constituyó el señor Juez 
de Guardia, quien se hizo cargo del 
atestado levantado por la policía. 
En cuanto á desgracias personales, 
bay que lamentar la del Iwmbero de 
la Primera Compañía, señor Emilio 
Menéndez, que sufrió ^la fractura de 
dos costillas, al caerle* encima las pie-
dras de un derrumbe. 
E n la Sanidad fueron asistidos, ade-
más del sub-teniente, señor Antonio 
Fernández, que sufrió una herhla de 
clavo en el pie derecho, otros bombe-
ros de. lesiones y quemaduras leves. 
A las doce de la noche, aún continua-
ban trabajando los bomberos. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
La policía del puerto recibió un be-
lefonema. en la larde de ayer, raani-
f^sténlole que. en el primer Centro de 
socorros se encontraba un individuo 
que 'había sido extraído del mar, fren-
te 'á la Oortina de Valdés. 
En dicho Centro benéfico se consti-
tuyó el vigilante Toraya. por delega-
ción del capi tán Sr. ü reña . 
E l médico de guardia certificó que 
dicho individuo era cadáver y que 
presentaba una contusión en el lado 
izquierdo, tercio anterior, región oc-
cipito frontal, y señales de haber es-
tado durante algún tiempo sumergido 
en el mar. 
E l vigilante número 31, de la poli-
cía nacional, dice que encontrándose J 
de servicio inmediato á la Cortina de 
Valdés, sintió un toque de silbato, y di -
rigiéndose á aquel lugar encontró un 
individuo en el agua, procediendo á 
extraerlo y conducirlo al Centro de 
socorros. 
En un registro praetieado por la po-
licía, del puerto eu las ropas qué ves-
t ía el cadáver , se le, ocuparon una. cha-
pa con el número 49 de la policía de 
Galveston, Estados Tluidos de Améri-
ca ; una cartera de (piel, vac ía : una 
carta del departamento deescávación 
y dragado del Canal de Panamá ; un 
paquete cerrado y amarrado con un 
cordel, teniendo la siguiente dirección: 
.Mrs. O. D. Dinndimmick, 2316 Winnie 
:St,, Galveston—Texas,—y un sobre 
también con la siguiente dirección: J. 
B. •Rodgers, Vicecónsul General, ü . S. 
A.—American Bank of Cuba Buil-
ding. 
Se ignora si dicho individuo se cayó 
al mar -ó si lo arrojaron. 
E l cadáver , que no ha sido identifi-
cado, fué remitido si Necrocomio, á 
disposición del Juez cormqxyndiente, 
al que se le dio cuenta con el acta le-
vantada por la policía del puerto. 
En el primer Centro de socorros fué 
asistido ayer Ramón Sumalla, de con-
tnsinnes en la frente y la nariz, las 
que se causó encontrándose en el edi-
ficio de la Machina y caer al suelo por 
haberle dado un ataque. 
En el muelle de Luz fué detenido 
por el vigilante de la Aduana número 
38 el mestizo Pablo Mora, á petición 
de Desiderio Leal, de la rara negra, el 
que lo acusa del ¡hurto de una rueda 
de carretilla. 
E l mestizo Alfredo Rosado fué dete-
nido por el vigilante de la Aduana 
José Díaz Ruiloba, por encontrarse 
circulado por el Juez Correccional de 
át primera sección. 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
E m ú 
d e 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo do Guatemala 
"Su S im. lima, ha to-
mada en varías ocasiones 
por prescr ipc ión faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, v Rma. 
desea á Vds . toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor ."—PBRO. J O S É 
M. R A M Í R E Z COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A persona extenua-
da y debil i tada, física 
ó m e n t a l m e n t e , e n c u e n ¿ r a 
en la Emulsión de Scott 
el agente m á s poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral. Es e l remedio 
m á s eficaz para 
combatir l a Tisis, 
l a A n e m i a , e l 
Raquitismo, l a Es-
c rófu la etc., y re-
Eorta los mayores eneficios á las 
Madres que c r í a n 
y á los N i ñ o s que 
nacen delicados, estamarca 
SCOTT & BOWNE 
Químico» ' Nuera York 
T8»t8> 
Dios n o d io e l cabel lo a l h o m b r e PATA 
que l o perdiese , de l m i s m o m o d o que uo 
le d l ó los brazos para que se quedase 
manco . Si d á U d . p r o p i a a t e n c i ó n a l cabe-
l l o á t i e m p o , p e i n á n d o l o y c u i d á n d o l o en ¡ 
deb ida f o r m a , m a n t e n i é n d o l e l i b r e de cas-
p?'. y de impurezas , usando e l P rep&rado 
do K b r e y sos ten idamente pa ra i m p e d i r 
que los m i c r o b i o s se ceben en las r a í c e s 
de l pelo , entonces se v e r á U d . p r e m i a d o 
con l a p r e s e r v a c i ó n de l cabel lo , man t e -
i r í -udos te é s t e s i empre fue r t e y h e r m o s o 
hasta la edad m a d u r a . 
Cuando e l cuero cabe l ludo se l l e n a de 
erupciones , caspa, herpes, in f lamaciones , 
t u m o r e s , etc. . e l cabe l lo empieza á caerse. 
Si a l n o i a r U d . 'os p r i m e r o s s í n t o m a s de 
enfe rmedad en el p e r i c r á n e o hace U d . UÍO 
del P r e p a r a d o de E b r e y . p i e rda U d . e l 
t e m o r de ser ca lvo , pues e l P r epa rado de 
E b r e y debido á sus a l tas cua l idades cu ra - ! 
t i r a s y a n t i s é p t i c a s s in i g u a l , c u r a todas i 
las enfermedades de l a p i e l del c r á n e o j 
y c o n t r i b u i r á á que su cabe l lo cresca sua- ¡ 
ve, l a r g o , fue r t e , he rmoso . 
U n l i b r o acerca de las enfermedades i 
de l p e r i c r á n e o y su c u r a s e r á env i ado á í 
U d . s i lo s o l i c i t a . D i r í j a s e á E b r e y Che- ! 
m i c a l W o r k s , 46 M u r r a y St.., N e w Y o r k , i 
G A B I N E T E 
D E 
l í l 
CON VISTA P A R A E L MALECON' se a l -
qu i lan dos frescas habitaciones aUap. con 
sei •••Icio Independlenl?. cocina, agua, í inn_ 
doro: en casa du f ami l i a respetable San 
L á z a r o 196, se da l l a v í n . Referencias m ú -
tuas . 158 S 3 S-31 
ESQUINA, se a lqu i la eu m ó d i c o - precio 
espaoiosu y nuovo local en M a n i u é s G o n z á -
lez y Vir tudes, para cualquier estableci-
miento 6 i n d u s t r i a . Informes M a l e c ó n 40, 
bajos. 
15S37 i : 3 1 _ 
"LOMA D E L V E D A D O , calle 15 entre E y 
F, acabada de fabricar , sala. 5 cuartc?, co-
medor, cocina. 2 b a ñ o s , instalacionet? do gas 
y e l é c t r i c a : t imbres y agua; todo moderno. 
A d e m á s , piso al to en F entre 15 y IT. sala. 
5 cuartos, etc. ins ta lac io i i fs , etc Informes 
F numero «0 entre 15 y 17. 
15836 S.31 
JESUS M A R I A 21. entre Cuba y San I g n a . 
oio, se a lqui la una h a b i t a c i ó n muy ven t i l a -
da, en 10 pesos p la ta , 
__15S42 4-31 
SE A R R I E N D A la gran finca r ú s t i c a L A 
S A B A N I L L A , de veinte cah a He r í a s de t i e r ra , 
á media hora de camino de la Habana, con 
inmejorables aguadas; tiene v í a s de comu-
n icac ión , la carretera de la Habapa á Gui -
ñ e e y los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de la Habana 
á G u i ñ e s . Para informes d i r ig i r se á su 
duefto. J e s ú s del Monte h ú m e r o 230, Ha-
bana. 15834 15-31D. 
A G U I A R Y CHACON: se alquila, un es-
p l é n d i d o local uara uno ó m á s estAbieci-
mlentos . 15^20 1. 31 
S I E T E C E N T E N E S se a lqui la la hermosa 
casa Glor ia n ú m e r o R6 con sala, saleta, 
I buen patio y buena cocina, En los al tos i n -
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDIGO-CÍRUJANO 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t í x a s d e t o -
d o s los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a gua-
r a n t i a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 , 
S E A L Q U I L A N dos departamentos altos 
con vista á. la calle, en Eernaza 68. precio 
convencional. 15807 4-30 
C A S A I > E F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda asia 
tonda. Se exigen y dan referencias. Local 
muy céntrico, una cuadra del Prado. Calle 
de Empedrado número 75, 
^ 1ÓS04 . J.:50 
E N A M I S T A D 61 y en Monte 17 S ^ a í q u í -
lan hermosas habitaciones con ó sin mué 
bles, desde uno á cinco centenes So da Ha" 
v í n . 15764 4.30 " 
S E A L Q U I L A |a Ofsa Ind io 507 i ñ f o F 
man en L a Vizcaina, Prado 112 
lfi7|B9 4 30 
SI5 A L Q U I L A en Monte 187. e n t r T X n g ^ 
ley é Indio, lugar c é n t r i c o , un amplio v ya 
entapizado z a g u á n , para un puesto de taba-
cos y cigarros, bi l letes y cambio ó para 
otro negocio aseado. 
1576$ 8.30 
SE A L Q U I L A la hermosa casa ca l l é F en-
t re 25 y 27, Vedado, compuesta de sala, sm 
leta, tres cuartos, comedor, ducha pisos dé 
mosaico, por ta l , j a r d í n , pat io y t raspat io: 
al lado la l l ave . Su d u e ñ o en Compostela 
124, al tos, 15772 4-30 
Si l A L Q U I L A N en $¡5 ,90 un departamento 
á e tres habitaciones y en $21.20 o t ro de tres 
habitat loires. muy f i a ras y ventiladas. <-ii 
CV'Tos-tcla 113. entre Sol y M u r a l ' u 
1 r,r93 t-30 
SE A L Q U I L A N 
Obispo 6?, altos, dos habitaciones muy c í -
modav para cor ta f a m i l i a . 
;t.5730 1::?0_ 
SE A L Q U I L A una esquina propia para 
fonda, punto de mucho trabajo. F iguras 
esquina á Puer ta Cerrada. 
15787 8-30 
V E D A D O : Acabada de p in ta r y decorar 
la casa calle S é p t i m a n ú m e r o 72, casi ea_ 
quina á B a ñ o s se a lqu i l a . Es especial para 
una f ami l i a de gusto y numerosa, yia'ible 
de S á 11 y de 2 á 5. Informes Bernaza 10. 
T e l é f o n o 404. 
15729 1 4-59 
SÉ A L Q U I L A en la calle Est rada Palma 
n ú m e r o 56 una magní f ica casa para corta 
f a m i l i a . Precio e x é n t e n o s , 
15730 , 4-2!) 
E N L A CASA n ú m e r o 3, de la calle de la 
Reina, frente al campo Mar te (entresuelo*, 
se a lqui lan 2 habitaciones grandes, muy 
frescas, á hombres solos ó mat r imonio s in 
nifios: en el mismo dan r a z ó n . 
15733 S.3!> 
" V E D A D O : calle L n ú m e r o 34. entre 19 
y 21 se a lqui lan estos espaciosos altos con 
6 habitaciones, cochera, caballeriza y cuar-
to de criado, en el módico precio de 14 
centenes: la l lave en los bajos y M u r a l l a 
123 I n f o r m a n . Te l é fono 3237, 
157SS 4 - 2 9 
OBRA PIA N U M E R O 14 esquina á Merca-
deres se a lqu i lan habitaciones y departa-
mentos á precios m ó d i c o s . 
__15754__ _ 8-29:/_, 
É G I D Ó NUMERO 2A. e n t r é Monte y Co. 
rrales, se a lqu i lan parte del z a g u á n y h a b í , 
taciones de siete pesos en adelante. Infor, , 
man en los a l tos . 
__15703 4.29 
VI2DADO: Calle í l c n t r e T l T f l e ' a l q u l ú I ñ 
dos habitaclorjes, ú n i c o s Inquil inos, se cam_ 
bian referencias; no hay papel en la puer ta . 
15715 15.29 
G A L ! A N O 75. — TKI-EFOXO 
Se a lqu i lan habitaciones con b a l c ó n á_ l a 
calle con todo asistencia, servicio esmerado, 
bafto en el mismo piso: se cambian referen, 
c í a s , .^condición indispensable. 
15719 4.29 
SE A L Q U I L A N en ?42 Cy. los modernos 
y bonitos altos, con entrada independiente; 
sala, comedor. 4 cuartos corridos, 2 m á s a l . 
tos . Concordia 154, In fo rman en la misma 
de 1 p . m . á 5 p . m . y en Galian 75, alto?, á 
todas horas . 15720 í 29 
Se a lqu i lan 2 habitaciones j 
radas, á s e ñ o r a s ó mat r imonio 
mora l idad; se dan baratas. P i 
15650 
t orinan 
E N E L 
P A S E ® 
E S Q U I F A A N I M A S 
SE A L Q U I L A la modci 
moda casa Correa 15, (hoy Aver 
sidente J . M . Gómez1». La l lav 





SE A L Q U I L A N los bajos de Salud n ú m e r o 
5, donde estuvo el Ba'-:ar Cuba, entre Gal ia . 
no v Rayo, compuesto de un g ran sa lón , 
cuatro cuartos, b a ñ o , cocina, inodoros, pisos 
nuevos de mosaico y servicio sani tar io com. 
pleto, en catorce centenes. En Reina 113, 
e s t á la l l a v e . 15082 S.2S 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A , bajos 
Se a lqui la en A m a r g u r a 77 y 7C. Precio - Í B l 
m ó d i c o . La llave en la bndeg;1., esquina a 1 j 
San Rafae l . 1 I 
15C21 8-25 I R 
fejtlli 1 3 1 , 
Se alqui lan locales para exhibiciones y 
e s p e c t á c u l o s durante los p r ó x i m o s festejos 
invernales . 
P R E C I O S 
15150 2G-22 D. 
E N CONSULADO OS, altos, se alquilan ha. 
bitaciones con toda asistencia y sin ella" 
desde dos luise» fi finco centenes. Hay Baño 
ducha y se da l lav ín; también se alquila al 
d ía . 15f!53 _ 8-1 
P A R A ~ L A S F I E S T A S TNViíRNALKS"se"al*, 
quila un aparato de c i n e m a t ó g r a f o . Infor-
man Lampari l la 50. 
15S68 _4.1. 
A P E R S O N A S DH l l O R A M O A D 
Se alquila una habi tac ión inmejorable en 
precio barato. Lealtad 120 entre Reina v 
Salud. _ 15S73_ 4.1 
ANIMAS 141 se alquilan los altos de es-
ta casa. Precio 12 centenes, sin rebaja. L a 
llave en los bajos. Informes calle 1.7 núme-
ro 52. Te lé fono 92S4. 
15872 4-1 
ÍÍABITÁCÍONES muy buenas ias .hay 
desde 7 pesos hasta seis centenes, Interiores 
y con puerta á la calle. Reina 34. 
15864 i 4 - U 
L O C A L BAJO. ft. propósito para venta d"e 
b ü l e i e s . j (Tii'.d¡f.r =• ó cosa análoga , so ftlqtii. 
la en menos do S pesos, al lado del café Cu 
ba Moderna, en los Cuatro Caminos, B é l a a l 
coain número 126. 
15SJ9_ 4 - l _ 
S E A L Q U I L A N Toa cómodos y e legante» 
bajos de la casa calle de San Miguel 76 y 
78. esquina á San Nicolás , propios para fa-
milia de gusto, en trece centenes. Pueden 
verse á, todas horas. Te lé fono 207 1. 
ir)843 M I 
Loca! construido, l icencia y luz e l éc t r i c a , 
á, $0.30 Cy. mensuales, el pie cuadrad' ' . 
Terreno para const rui r , l icencia y luz 
e l éc t r i ca , ft, JO.20 Cy. el pie cuadrado. 
Los pagos s e r á n por quincenas adelanta 
das. 
Se admiten e s p e c t á c u l o s y exhibiciones, 
dando el local, la licencia y la luz e l é c t r i c a 
al 50 por 100. 
Se vemlo una gran t ienda de c a m p a ñ a rec-
tangular , con capacidad' para 300 personas, 
escenario, telones, g r a d e r í a s y tres cajas de 
vestuario, propio para, t-l campo ó para la 
ciudací. durante los festejos. 
En la A d m i n i s t r a c i ó n del Parque Arme-
nonvi l le , á&r&n razón todos los d ías , de cua-
t ro 4 diez de la noche. 
15817 l l -30-9m-31 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n alta, amueblada, 
eon servicio de cama, por $12.72 oro á per 
sona de mora l idad . 
15776 4-30 
PE A L Q U I L A en 525.50 un departamento 
de cuatro habitaciones, con bslc^n á la r a -
lle y todo el i.^rvido independ'^nte. n u y 
Ciato y ventilad->. Ce ihpo í te la 113, entre Sol 
y Muralla. 
13S30 , 4-31 
SE: A L Q U I L A en seis centenes, hj casa 
Romay número 1. acabada de pintar, con 
comedor corrido; dos cuartos, bajos grandes 
y dos altos. L a llave en el número I B c 
impondrán Cerro número 597. 
15775 4-:>,0 
V E D A D O 
So alquila una casita muy limpia y en la 
Loma, precio 6 renten»,"!. Tiene, sala, come 
dor. 2 cuartos, otro de criada, cocina, baño é 
¡ustulación de gas y e léc tr ica . Quinta de 
Lourdes 13 y G . á. una cuadra del e l éc tr i co . 
158.01 4-30 
S E A L Q U I L A la case San .Toaquhwiúme' 
ro 35 por Príncipe, acabada de arreglar. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes 
Ricardo Palacio, Son Pedro y Obrcp'n . 
15800 S_S0 
S E A L Q U I L A un bonito entresuelo con 
balcones fi, la calle y que tiene agua, ino-
doro, etc. Entrada independiente. Infcnnes 
Ob'spó 56, MHOS. 
15798 8-80 
L O C A L P A R A estahlcclmi^oto. grinde; 
abierto, gran patio, dos eaballerizap y lugar 
para dos carros, baño é Inodoro. Punto cén-
trico. Neptuno númer 3."-. casi esquina á 
Amistad. 
_J15809__ 5!_30 
SU A L Q U I L A N departamento? Merced ój». 
pierio? eonv.'ncionales con vista á la r a i l * . 
Irii'or'^are.n cn ^ misma-
15S08 4-30 
Se a lqui la en A m a r g u r a 77 y 79. Precio 
m ó d i c o . L a l lave en la bodega esquina á, 
L é á í t a d . 15620 8-l!L-, 
LOS ESPLENDIDOS a í t o s de Salud nfi_ 
mero 30. con todas las comodidades que 
puede apetecer una f a m i l i a de gusto, se 
a lqu i l an . Informes en los bajos, y su d u e ñ o 
Galiano n ú m e r o 60, por Neptunc, a l tos . 
___15622 8-25 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de la c i l l e de San Rafael 160 acaba-
dos de p in t a r ; la l lave en el 93 é informes 
en S u á r c z 7. Te l é fono 1463. 
1E599 S.24 
V E D A D O : 90. a l a u i U la casa calle U n 
mero 45, entre 10 y 12 propia para extensa 
fami l i a , fi. una cuadra de la l ínea, contiene 
sala, antesala, siete cuar tos . Informes en e l 
chalet de a l l ado . 
15530 8.-3 _ 
SIC ALQUJ.LA.V lu-rmosas y frescas hab i -
taciones para oficinas 6 viviendas á, h o m . 
bres solos, en los altos de A g u i a r 116. entre 
M u r a l l a y Teniente Rey. E n los bajos in fo r -
m a r á n . 15560 S.2* 
— L O C ^ A Í T c H T c ó r P r o p i o para co l ec tu r í a , ca-
m i s e r í a , s a lón de l i m p i a r calzado, se a lqu i l a 
en la mejor cuadra dé l a Habana. Cuba en , 
t re O'Reil ly y Obispo. | 
15554 a-*--> I 
S ^ ~ Á I 7 r ^ l L Á N ~ e ~ 1 6 centenes los espa-
ciosos bajos de la casa Consulado 60, la 
l lave en la bodega de la esquina. I n fo rman 
en e) Cuartel de la Fuerza. 
15459 10-211).j 
SE A L Q U I L A la casa Corra l Falso 7S>, 
Guanabacoa. con sala, comedor, z a g u á n , sie-
te hermosas habitaciones, patio, t raspatio y 
agua de Vento, en ?15.90. I n f o r m a r á n en el 
76, de la misma cal le . . 
_15398_ _ _ i i y ' i -
SB A L Q U I L A : En Monte 15 frente á Pra-
do, un piso al to oara famil ias . Independien-
te . R a z ó n en Prado 3Í, a l tos , • 7 ^ 
1 538 5 1 :> / 1 ' 
SE A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de las casas de Cario:! 111. n ú m e r o J J * 
v 201 esquina Oquendo: S. l a brisa; tfcam-
das de cons t ru i r . Informes H i l a r i o fc*^*' 
qui . O b r a p í a V. _ 15389 15.-152:— 
JSÍUS D B & 2ÍOKTÉ: se alquila 1/» s r a n 
casa de la calle ds Vi l l anueva esquina . i 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas, saja, 
saleta. 3 c ü a r t o r , . 'oclna. ducha. I n o a o ' ^ 
de azotea y tejar, patio, t r a s p a t i o , j W f O r f l 
nos. etc La l lave en lo. c a r n l c e r í í , dond^ 
In fo rman . ^ 15 2 82 _ 
J . de í MONTE : -S- a loul ia la. gran c a s » 
calle de P é r e z n ú m e r o 2, cerca « e / T i v o , o» 
por ta l , sala, saleta. 3 cuartos, coefra, b a ñ o , 
ducha: inodoro, etc, patio y traspatio 
$30 americanos. La, l lave é informes en 1 e 
re:'. 6 v Obispo 113. C a m i s e r í a . / / • 
10283 _ J . l ^ ñ í S - -
KA R E I N A ' U se a lqui lan hermosa* a « -
pa -mn ( ntos y habitaciones/con i 1 ™ 6 ^ ^ 
sin « l o s . 00 Ptodo ^ ^ u c l o y c o n ^ ^ 
ótálé. entrada k todas h o r ^ y 1° ™ 3 1 ^ ^ 
RoSna te de«>» alquila/- á personas ^u. 
njcraUdi <"> • ()2j_- — J - . - — \ - z — 
~ S É A L Q P 1 L A parT"e8ta/leclm«ont<> el ba-
jo de. Cuba 119 esquina/a Merced, cn ia 
misma i n f o r m a r á n . f t - i g N 
Dlt tESTICWVS ©§F8üaLfc8 
RADiCfo 
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D E L A V I D A 
• Para los niños pobres. 
Kl doctor Delfín, infatigable .y ge-
neroso adalid Id-e la niñez desvalida, 
pniblicó haoe pocos días en nuestras 
eoluim-nas que sais pol>recitos niños de 
la ''Casa del Poibré" tenían frío. 
' La excitación á la caridad del pue-
blo no podía venir de persona más no-
ble y buena que el doctor Delfín, 
alma siempre pnopiteda á los biunanita-
TÍW rasgos, «oracón senaiible á los 1D-
fortimios de los niños uniisénri'nKxs. Y 
•eonio era de esperarse, á la ncybie ex-
citación haoi respondido ©spírituis que 
so conduelen del suMr ajeno, personas 
caritativas en todo tiempo dispuestas 
á remediair miserias y enjugar lágri-
imtas. 
IMarcelino Martínez, nuestro queri-
do amigo 'que á más de ser experto 
diieño de la famosa juguetería " E l 
Boeque de Bolonia," es una ^persona 
ca;ba]!lerosa y buena, ha enviado al 
•doctor Delfín una docena de frazadas 
paira a'livkr en algo eJ frío que tlé-
ncn los •desilieredados niños de la ad-
mirable "Casa del Pobre" que con 
tanto t&són sostiene el filántropo do'c-
do-ctor, amigo de cousolar á los que de 
todo carecen en la vida. 
El rasgo de ]\rairce]iino Martínez ha-
brá ríe ser imitiado por las persona^ 
quo en la Habana saben ejercer la ca-
ridad, como uno de los más bellos f i -
nes soeda'lets. 
Con esa. docena de firazadas. y eon 
otras mu-olías más, podrán dorra'ir 
í.r8n'quiG:a.s las criatuiritas quo por ra-
zón de su constitución endeble, sien-
tem icón más crudeza el frío de estos 
meseü. 
Y aunque yo sé que el noible Mar-
celiino se ha de iniconwdav por darle 
publiicidad á su bello rasgó, quiero 
hacerlo para que así sirva de efieaz y 
proveehoso estímulo. 
i Es tan grato ipoder aliviar un poco 
los sufrimientos de los infelices pe-
queños! 
TOMAS S W A N Ü O GUTIERREZ. 
v Oran número de niños pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
frió, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. , ^ 
En Habana 58 ó en Chacón 31 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
, DR. M . DELFIN. 
OTRA NOTABLE CÜRAOIO.N GON 
LAS PILDORAS DEL DOCTOR 
WILLIAMS 
Notable Escrito que Prueba el Poder 
Curativo de esta Reputada Medi-
cina en los Males de la San-
gre y los Nervios 
La fama de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Wjlliams, como remedio eficaz 
para la.s /'nfermedades de la Sangre y 
de los Nervios, es ya tan nniversal, 
que parece Imposible haya quien no 
conozca este famoso remedio ó sepa 
de sus méritos. Entre los casos nota-
bles que constantemicute se dan á co-
nocer al ptiblico, llamamos la aten-
ción al siguiente escrito de la capi-
tal de Méjico, cuyo testimonie, lle-
no de gratitud y sinceridad, cualquie-
ra puede verificar personalmente ó 
por carta: ^ 
"Por espacio de cuatro años estuve 
al servicio del Gobierno mejicano, co-
mo Sargento del 10° Batallón que en-
tonces se hallaba en el Estado de Ta-
Imsco, en trabajos de ingeniería y 
construcciones. Mis tareas rae forza-
ron á mojarme casi constantemente, 
y estuve muchas veces en manos de 
dos médicos á causa del reumatismo. 
• Pué desarrollándose esta enfermedad, 
\hasta que pasé mucho tiempo en el 
Hospital, en un grito constante por 
U dolor. A l fin fui dado de baja y 
hallándorae en la frontera, pasé k 
Gmatemala, á la ciudad de Tapachu-
la, donde confiaba reponerme. AJlí 
pdsé cinco miserables meses botado 
enVéama, con crueles sufrimientos, y 
al tiu pude llegar hasta la capital de 
GuAtemala, donde- pasé unos meses 
más\ en busca de mi curación, y eú 
manbs de muchos médicos. 
<£I*ero nunca pasó de alivio lo que 
obtute, y me fui á una finca donde 
ocurrióme otro percance, una caída 
de ca\)allo, que me dejó paralizado. 
Mandaron por un hermano mío que 
se hallaba en un pueblo cercano, y 
luego de tentar varios modos de sa-
narme, se Vlecidió emplear las Pildo-
ras Rosad a * del'Dr. Williams, siguien-
do, en cimnto fuera posible, las ins-
trucciones de los frascos. A los" 15 
días ya comencé á moverme y desde 
entonces fué \aumentando \la mejoría 
hasta que al (\abo de pocos meses ya 
me hallaba completamente restableci-
do, no solamemc de la parálisis, sino 
también del reupatismo, no habiendo 
tomado otro remedio, (jue dichas piído 
ras. Luego de eítyo ya pude trabajar, 
y reunir fondos para regresar á mi 
país, y aquí estoy en esta capital, bue-
no de salud, casado y con familia. 
"De esto hace ya algún tiempo, y 
nunca más me ha vuelto á molestar 
mi antigua enfermedad. Pruebas de 
mi curación estoy dispuesto á Járse 
las á cua.lquiera que las desef. y smn-
do grande mi gratitud, nunca me can-
saré de elogiar las Pildoras Rosadas 
tM Dr. •Williams á quo debo la feli-
riáad y el goce de la vida.*' (Firmado: 
Octaviano Ayala, ciudad de Méjico, 
Colonia Escandón, Avenida lo, ^ 4* 
talle de las Artes No. 4.) 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
• El efecto combinado de la Emulsión 
de Aagiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y eontrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta 
la fuerza del cuerpo para resistir en-
fermedades, haciendo perfecta la nu-
trición é impidiendo el crecimiento de 
gérmene'S ̂ nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curación de la tisis 
y de enfermedades consúnticas en ge-
neral. 
F R O N T O N J A Í - A L A 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sáb'ado 1 de Enero, a la 
una de la tardo. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mt;r Partido, no se devolverá la entra-
das1! por cualquier causa se suspen-
•?W. 
AVISO 
El sábado como día de Año Nuevo, 
habrá función extraordinaria por la 
tarde. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las diez 
de, la mañana del mismo día. 
Habana, 30 ^c Diciembre de 1909. 
E l Administrador. 
Epigramas— 
lEl avaro Juan Ügalde 
estando enfermo decía: 
—'Con gusto me moriría. 
Si me enterraran de balde. 
•Es mi Milis instruida, 
tanto, que aun saíbe callar; 
su henmosura es singular; 
y en todo, todo, es cumplida. 
Siempre ha soíido tener 
entre todos gran concepto; 
¡ ay! pero tiene un defecto 
grandísimo.. .que es mujer. 
P. de Jórica. 
Buena elección,— 
En las elecciones últimamente cele-
bradas por la " Sociedad de Escogedo-
des de Tabaco," obtuvo el puesto de 
Secretario General nuestro distingui-
do amigo, el joven señor M. Rodrí-
guez Renduelcs, -que es á más de un 
excelente obrero, un poeta inspirado, 
cuya firma ha engalanado muchas ve-
ces esta sección. 
Mucho nos satisface el honor dispen-
sa-do al señor Rodríguez Rendueles y 
enviamos nuestra enhorabuena á la 
Saciedad, que ha tenido el buen acierto 
de elegirlo pnra puesto tan importante. 
Grandes fiestas.— 
El día- 2 del actual se celebrarán en 
Cifuentes grandes fiestas, con motivo 
do inaugurar sus audiciones la "Ban-
da Juvenil de reciente creación." 
He aquí el programa de las diver-
siones : 
Al amanecer del día 2,—Diana y re-
pique general de campanas. 
A lm seis de la mañana.—Misa so-
lemne á toda orquesta y bendición de 
ja. Banda. 
A las doce del día.—Cucañas en el 
río de Maguaraya, con premio al ven-
cedor. 
A las tres de la tarde.—Carreras en 
sacos, pollo enterrado y varios juegos 
lícitos. 
A las cuatro de la tarde.—-Empeza-
rá el torneo, con una preciosa banda 
al vencedor. 
A las ocho j media de la noche.— 
Gran baile en el espacioso salón de la 
calle de República número 10. 
•Todos estos actos serán amenizados 
por la reputada orquesta' del maestro 
Quirino Junco. 
Bonito estuche.— 
ívuestro distinguido amigo el señor 
don Faustino López, propietario de la 
"famosa dulcería y almacén de efec-
tos de caza El Moderno Cubano, nos 
encarga la publicación de las siguien-
tes líneas: ' 
"Todos los cazadores y los que aspi 
ren á serlo, pueden pasar por El Mo-
da-no Cubano, Obispo 51. y serán ob-
quiacRfe con un bonito estuche, propio 
para guardar la licencia do caza.' 
En efecto: los estuches son precio-
sos y lo sabemos por que sin ser caza-
dores, nos ha obsequiado con imo de 
ellos don Faustino López, que tiene su 
•buen gusto muy acreditado. 
ME gracias por el. obsequio. 
Esplendidez.— 
Con verdiadcra esplendidez hán ob-
sequiado los señores Brunschwig y 
Pont, en el nuevo año á sus amigos y 
clientes, repartiendo entre ellos mu-
chos obsequios, entre los cuales figu-
ran unos ealendarios muy bonitos de 
la casa de Félix Potin. de París, el afa-
miado exportador de víveres íino.s, así 
•como otros, también olegautísimos, de 
la casa Violet Freres de Thuir, invon-
tores del rico aperitivo Byrrli. 
Los señores Brunschwig y Pont con 
sus preciosos regalos han sabido com-
placer á los minie rosos compradores 
que á diario visitan la "Maison Frau-
caise," demostrando á l is importan-
tes ca^as que les tienen confiada sus 
representaciones en Cuba., que esta 
confianza está en ^Uos bien pu^sh), 
porque saben captars'3. \ M simparías 
del públitw 
Kds alegramos d^l éxito qu^ hn-a ob-
tenido en este país los Sre?: Brunscb-
m g y Pont y les ag¡Tidvera.:s--*su d"is-
¡tinción, „• 
Anécdotas,— 
Hablar mucho y bien ás el don de 
los hombres de ingenio; hablar poco y 
bien es el carácter de los sabios; hablar 
mucho y mal es el vicio de las fatuos; 
hablar poco y mal es el defecto de los 
tontos. 
En ana oálle muy angosta de Lou-, 
dros se hallaron de vuelta encontrada 
los coches de un luterano y de un cuá-
kero: cada uno pretendía que el otro 
debía cejar, más ninguno cedía. El 
luwrano hÚb parar los caballos, mandó 
apear á su cochero, cruzó las piernas y . 
los brazos y se preparó á pasar allí el, 
día; El cuákero se caló bien el som- | 
brero, se arrellanó en su coche y; 
dijo: 1 
—De aquí no me muevo. | 
Después, de pasado mucho tiempo, el 
(luterano sacó su eslabón, picó fuego, y 
encendió un cigarro; el cuákero en-
cendió su pipa, y se puso á fumar con 
la calma y majestad de un ba já de tres 
colas. El luterano sacó del bolsillo una 
gaceta muy larga y empezó á leer sin 
dejar una sílaba, Cuando hubo leído 
algunos minutos, le dijo el cuákero: 
:—Caballero, cuando usted haya con-' 
eluído su gaceta, ¿tendrá usted la"bon-
dad de prestármela? 
Al ver el luterano que era inútil to-
mar empeños con un hombre de temple 
tan duro y porfiado, mandó á su co-
chero que cejase, y el cuákero siguió 
tranquilo su camino. 
Falta de apetito,— 
El mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
£ 8 P E 0 f A 6 U I J I S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómico-Dramática 
| Española Pino-Thuiller. 
Gran función extraordinaria. 
A las ocho y media en punto. 
A las dos de la tarde gran matinée 
eon la comedia en tres actos titulada 
El Matrimonio Interino. 
Por la noche á las ocho y media: el 
drama fantástico religioso titulado 
Don Juan Tenorio. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía Dramática Italiana 
Ruggeri-Borelli. 
AliBISü.— 
Compañía de Zantíu^la, 
Gran matinée con las zarzuelas El 
Pobre Valhuena, El Método Górriz y 
San Juan de Luz. 
Por la noche á las ocho: El Método 
Oórrriz. 
Función corrida. 
• A las nueve: representación de la 
opereta en tres actos titulada La Prin-
cesa, del Dollar. 
rrsATRo M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de. un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
.y entremés por el Quint«to Japonesi-
ta. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
El día primero do Enero, reapertu-
ra. 
CIEGO PÜBILLONBS,— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
B E N S O X . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde . las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tiuées á las 2. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: • se pondrá en escena 
la zarzuela La Ida, del Deswido. 
Presení'"ión de la aplaudida baila-
rina La Mal n,neñita. 
A las mi"V": representación' d.j 
la zarzuela El Viudo Alsgre. 
Presentación de la aplaudida baila-
rín a La Malague ñ i ta, 
A las diez: áe pondrá en escen(a 
la zarzuela, titulada La Crimntema en 
el Polo. 
Presentación de. la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
Exhibición de magníficas películas. 
DIA 1 DE EINERO 
Este mes está consagrado al Ñiño 
Jesús. 
Jubileo Cireular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
La Cirvuneisión del Señor. Santos 
Puligencio y ,)ustino, obispos y confe-
sores; Almaquio, Telémaco y Concor-
dio, mártires; santa Eufrosina, vir-
gen. (Celébrase al Santo Niño de 
Atocha.) 
La fiesta de este día., antiquísima 
en la Iglesia por la devoción que siem-
pre tuvieron los fíeles á este ¿yete-
rio, se celebra ya con título de Octa-
va, de la 'Nativklad de Nuestro Señor 
Jesucristo, ya con el de fiesta particu-
lar de la Hantísima Virgen. 
TS1 papa San 'Gregorio junta la me-
moria de ia Circuncisión de Jesucris-
to con la Octava de su Natividad, y 
con la solemnidad de la Santísima 
Virgen su Madre. La Iglesia con el 
mismo espíritu parece •que también ce-
lebra hoy estas tres solemnidades en 
el Oficio y en la. Misa del día. porque 
el Introito, el Oradual y el Ofertorio 
son de la. Octava de la Navidad; la 
Epístola y el Evangelio son del Mis-
terio de la tCircuncisióu y las oracio-
nes son en honor de la Santísima Vir-
gen que (habiendo tenido tanta parte 
en estos misterios, no era razón que-
darse olvidada en la solemnidad de 
esto día. 
FIESTAS EL DOMINGO 
IMisas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María—©ia l—Correv 
ponde visitar á la Reina de todos 'os 
Santos y Madre del Amor Hermoso en 
'San Felipe. 
I G L E S I A O B E L E N 
E l Lunes 3 de Enero celebra la Conjarre-
gaci^n do las Animas qfi\ Purgatorio, sus 
cultos acostumbrados. Se suplica la aaiB 
tencia de los asociados. 
A . M . D . (J. 
15857 3-1 
GRAN ESTANDARTE DE SAN ANTONIO 
L^.s nififts del colegio de San Vicente, 
soatenido con las limosnas del Pan de loe 
Pobres lian hecho un recalo k San Antonio 
y á sus favorecedores, bordando un estan-
darte en el quo han dado gallarda muestra 
de lo esmerado y completo de su educac ión . 
Sig^an los devotos favoreciendo un plantel 
digno de Cuba y de la cultura de los adelan-
tos de nuestro s is lo . Se expondrá el día 4 
de Enero, el primer martes de mes en la 
iprlesia y crjpiíla de San Antonio de B e l é n . 
Después de bendecido se cantará misa so. 
lemne y sermón, y terminado el acto se re-
partirán hermosas estampas del nifio J e s ü s . 
Se suplica la asistencia & tstos cultos. • 
A . M. D . G . 
15818 3-31 
E l Dom'nKO. dos de Enero. éL las ocho de 
la mañana, se 1c <Urá una misa de ministro, 
con plática, á la Sant í s ima Vfrgren de la Ca 
vidad del Cobre. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. 
I G L E S l F M B E L L \ 
SOLEMNE TRIDUO DE m i U M 
Se celehrari'j. los dlaa 29. 30 y 51 de DI 
ci'jrnbre á las 8 de la noche con exposic'ón 
del l a n i í s i m o , rosario, scrmfin y bendic ión . 
L/o^ ;rcrr;;ones de los do» primeros días , (i 
cargo del P . Arbeloa. versarán sobro la fe-
licidad del hombre en su t érmino y en su 
camiun \ el del rtltimo día, sobre loa medios 
da conseguirla, lo predicará «1 P . Anram. 
buru.. 
Además el d ía . 31. á las 8 a. in. s.c ben 
declrá una hermosa, es^átua de Ntra . SfñO' 
in df Lourdes, reáralo de. una familia füvo> 
ivcida j:or la. Inmaculada, s igu iéndose lá 
misa con orquesta y s e r m ó n . Se invita en 
particular á las Hijas de JCaría. 
Día 1 ¿P Enero . F le«t* On«wS»tiea de I» 
Oiwpwffl» de Jesúí i . 
A las 8 a. m. soleninlfiima misa á toda 
orquesta y sermón por el R . P . Fernando 
Ansolcaga, Piector del Colegio. 




Distrito Oeste.— 1 víirón 'bíaneo 
natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Snr.-^lannel Pérez con 
Ana .Mrairía Rivero. —José Garzón eon 
Jactinta Abren. 
DEPlT'NiClONES 
Distrito Norte. — Mariana de la 
Cruz, 61 aáés, Prado 05, Cáncer del 
útero.—Agustín Gómez, 99 años, Con-
cordia 777, rie.níorragia. 
Distrito Sur.— Mannel Rivas. 6S 
años, Sitios 66, Cánceir de la ingle. — 
Pablo Amcianne. 59 años, 'Corrales 
219, Broneonenmonía. 
Distrito Este.—María Lm^a Ibáñez. 
25 años, Sol 110. Suicidio •por enven*-
namiiento. —Lorenzo RodrígueT;, 5 
aiíois, Curazao 10, Meniiiigitis. 
Distrito Oes.'te.-~(Francis<-o Rodrí-
guez ,v'Feniiández, 2 meses, Pren.̂ J. 
Meningitis. 
Resumen 
Xacimiríit.oí) •. \}\ 
MatrkiKmjos 02 
OetooáfOttei *• M * „ m u * « 07. 
FIESTA QE LA CONSAGRACION 
DE 
K T R i . SRA. D F l S, CORAZON 
Ceníro t c é y í l t i l las 
Esenc ias P í a s úe G n a n a b a c o a 
D I A 2 D E E N E R O 
Mañana. — A las 7 y media Misa de Co-
munión con p lát ica preparatoria; á, las S 
y media misa eolemne con sermón, termi-
nfródoae la flcsí'a de la mañana con el acto 
de Consagración íi. Nuestra vSefiora. 
Noche,—A las 7 y media, después del San„ 
to Rosario, se harán Ion c.lercicioa piadosos 
propio? del día; predicarfi, el R . P . Director 
fi* ta Asoc iac ión; se impondrán las medallas 
ejorj las indulgencias concedidas, y se ter-
mtnaz& con el acto de Consapración del Nue, 
vo Año fi. Nuestra Señora dol Sagrado Cora-
xOn de J e s ñ s . 
E n fiesagTavio de las oferinas be.clias íi 
J«BÚS en fem egronía en el Huerto de* Getse-
rnaní, la Archicofradía de la Hora Santa, ce, 
l^hrorá. un ejercicio el vicrne.s 31. de seia á 
siete de la tarde, eu el Comento de Santa 
Clara, Centro de la Archicofradía . 
Se suplica á los cofrade?: la asistencia. 
A . M . D . -5. 
15814 2t-aO-;jn-.Sl' 
M o M o w, el S i i o ^acrain nío 
A V K M A R I A PCTRíHííVIA 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E í * y 2?- E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 9 7 1 
Bi obieto de este plantel de educación no se circunscribe k Ilustrar la inteUST'^'r1* 
do los alumnos con sól idos conocimientos ciontí í lcoe y dominio completo del Idioma n . 
í.'éB, sino QUO se extiende á. íormar su oora/ón. sus cstumhres y carácter, armonlzapa" 
• on todas optas ventajas lat; del conveniente desarrollo del orpraniamo. Por lo que Be re-
Rere á la educación dentlflca. la Corporat ión e s t á resuelta Que cont inúe •lendo ei"^ 
^-ada y sól ida y conforme en todo con las exifercnclas de la pedagog ía moderna. « " ^ 
dciiavtamento especial para los nifloa de (i, 7 y 8 a ñ o s . , 
Sé admiten alumnos externos y medio pension.ttnB. Las clases se reanudaran "J 
l de Enero próx imo . E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la enseñanza «I»i 
castellano tiene el Colegio reputado» Profesores e s p a ñ o l e s . _ ^ ^ 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales. 1» 
Carrera do Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y ae pon» 
especial esmero en la expl icac ión de las MatemAticas. base fundamental de las carrera» 
de InsenieTÍa y Comercio. 
PIDASB Kl. PttOiPIDCTé. 
18-31 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A ' 
D i r e c t o r a s ; Me, lM M a r t i n o n 
E l lunos 3 de Enero se reanudarán las 
clases. Se admiten medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
15875 8_1 
5J íí 
Meplo je Friiaera y ^ p n á a lmMm} 
ESTOOJOSDE COMERCIO E IDIOMAS 
Suárez 26 y 28. Habana. 
Reanuda sus clases este Colegio el día 
¡i del próximo Enero . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex. 
tornos para todos los ramos de la e n s e ñ a n z a 
que abarca su extenso plan de estudios, 
16855 alt . 3t-81.2a-l 
Libretas Agenda TeUier: Mayor, 
Caja, THario y Copiador: 
Libretas de 160 fólios. . . . . 
Jd. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
240 id. 
320 id . 






0 * 4 
0.70 
0.75 
Libros en blanco TeUier, para te-
neduría de libros y propios para 
«-.trítorio ron Debe y Haber; 
Caja, Diarlo, Mayor y Borra-
dor: 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
Desde el día uno hasta el cuatro inclu-
sive del próximo mes de Enero, y en el 
sa lón de recibo y porter ía del Colegio de 
Ursulinas, ce lebrará és te una expos ic ión de 
sus trabajos, y que es tará abierta al pflblico 
de las S a. m, á lats 5 p. m. 
Las ex.alumnas del Colegio pueden en-
trar on él á las :> p. m, del día primero 
á la fiesta que las actuales educandas da. 
rán en su obsequio. 
C._4086_ 4t-29-4m-30_ 
l O A D E i M á C I O N A L ' 
( A X T I G U A A R C A S ) 
E l próximo S de Enero, reanudará sus 
clases este acreditado plantel de enseflanüa j 
primaria, comercio é idiomas. Los que de_ 
seon pormenores soliciten prospectos en el 
local de la misma, Sol 93. tíe admiten in-fernos v externos. 
15815 5-31 _ 
' C O L É é i é " > R / I ^ C É S " 
Mifojio 5«. Habana y Iitnea 14tí, Vedado 
Se reanudan los cursos el lunes ;! de E n e . 
ro. Se facilitan prospectos. 
rsr&o s-30 
Libros 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
de 160 fólios. -
240 id. . . 
320 id . . . . 
360 id. . . 
400 id. . . 
440 id. . . 
480 id . . . 
o20 id. , . 
560 id- • . 
600 id. . . 
640 Id. . . 
720 id. . . 
Libros en blanco Corona: Diario, 
Caja, Mayor y Borrador: 
Libros de 160 fólios 
COLEGIO ÜPLPJOR 
YlCñOEMIí COMERCIAL 
C A L Z A D A 4 1 8 . — V I B O K A 
T e l é f o n o 6 0 2 0 
Cuanto puedan exigir los padres más ce. 
IOSCÍS por la educación de sus hijos, lo hallan 
en opto» centros de educación dirlg-idos por 
el Sr. L u i s B . Corrales, Profesorado expor, 
to mora! basada en las doctrinas de Cristo' 
trato familiar, local el más -"amplio, fresco, 
higiéntec y pintoresco de la Habana. TÍMi, 
lo rio Tenedor de libros, á los estudiantes dé 
ccmcicio. Se admiten internos, medio y ter. 
cío puptloi y externos. Se env ían prospec, 
tos por correo. Dan principio las clases el 
' d o Knero. 
C . 40Sí 10 ?91>. 
COLEGÍO C E E V A I T T E S 
- H I S P A ? » O - m A N C l i S 
1* y 2* Ensefianza.—Comercio é IcHo-
mas.-Carreras especiales. 
Oí 
I d . 
I d . 
I d , 
Td. 
Td. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
200 id. 


























Libros en blanco tamaño Kcn, 
«ran fólío; Diario, Mayor, Caja 
y Borrador: 
Libros de 160 fólios. . . . . . 
Id . 240 id 
I d , 300 id- . 
Id . 320 id 
fd. 100 id 
fd. 480 id. . . . . . . 
I d . 500 id 
Td . 560 id , 
Id . 600 id. . . . . ., . 
Id . 640 id. . . . . - . 
Td. 700 id • 
Td. 720 id. . . . . . * 
Id. Tt'O id. . . . . . . 
Id. 800 id 
I d , 900 id . 
Td. 960 id 
Id . 1 ,000 id 
Libros en blanco tamaño TeUier 
fólios tndizados: 
































I d . 






700 id . 
(íiQOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
15741 13-29 
Preparación de las materi«.f5 que compren, 
den la P r i n o r a y Secunda Enseñe02a, Ar i t -
m í t i c a MsTcantil y Teneduría de Libros, 
Ingreso .•m las carreras especiales y en el 
Maeisterlo 
También, se dan clases Izdlvtdualoe y co-
lectiva» para cinco a ínmnos «n Heptuno 
esquina a San Nicolás , « i tos , por San Nlco-
láá. 
C. 277!? IA 
7. T'ICHARDO se O F R E C E P A R A C E A . 
ses de instrucción elemental y superior; in 
í l é s ; repaso de asignaturas de secrunda en. 
seftanra. A domicilio 6 en J e s ú s del Monte 
número 626. 1S6,{>8 S 28 
m F r a n c i s c o ds Paule 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 41148 26-24 D 
! Una Nefiora. con cort iñeados académicos . 
I se ofrece paro dar clasef* de dibujo, pintu-
ra y fa l l én artlatico á s eñor i ta s y n iñas : 
pasa ñ. domicilio, precios mGdlcos. S|c. 
üratronQB nán\ero S5, 
A 
Monasterio de Ursulinas 
VijyíHa de Fin d « A ñ o que se «releimi-
rá la ú o b b e del 31 de D i c i e m b r e » 
sejfün el .«i^i i iente 
P R O G R A M A 
Alas 9 y media de la noche, se abrirán 
las puertas del Monastedio. 
A iars 10 saldrSL la Adoración en pleníi, 
do la .Sacristía k ia Iglesia, en procesión 
cen su bandera, exponiéndose acto seguido 
S. D . M . haciéndose los Ejercicios regla, 
iTonfarioe y Meditaciones de "F'In y Prin^ 
cipio de Ano*." 
A las 12, la Campana del Monasterio mar, 
cará la hora, permaneciendo toda la Guar-
dia con el rostro en tierra, cantiindose acto 
seguido él solemne "Te Deum" siguiendo 
la Guardia toda la noche. 
A las 5 de la mañana del primero de 
Enero de 1910 habrá Misa Solemne, comul-
tftpdo en olla todos los Adoradores y fle. 
les. (<'nninando con la Reserva, 
Han «ido invitados el Tltmo, y Excm-) . sjs-
f.ov Oiv.spo y Autoridades EclesiUsticas 
A todos los fieles de cata ciudad se l^s in . 
\ j ta , sin excepción, A estos cultos. 
E l Secretario Contador. 
Mctrlanti MelfniHeB 
15779 2t-30-2m no 
Para tarjetas. Los me.iores que hay en la 
l l ábana , se venden en Obispo S6", l ibrer ía . 
15S3Ú 4-31 
ACíRNjDAS 
De b u í e t e y de la cuanta diaria para 1910. 
De venta en Obispo 86, Ubi-cría.' 
15800 . 4 30 
Indices on cuarto. 
Libretas de 25 b o j a s . . . . . . 
id . no id 
TJbretas índices fólios: 
Libretas de 25 liojas. 
Td. 50 id 
M , 150 id. . . . • 
TJbrcta» en cuarto cncuaflernadas: 
Libretas de 100 bojas. , . , , . 
I d . 40 id, . 
I d . 100 id. . . . . . 
Libretas en folio, Diario y Borra-
dor. 
Libretas de 50 fólios. . . . . 
I d . 200 id. . . . . . . 
Libros en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados: 
Libros de 200 fól ios. . . . . . 
Id . 250 Id 
Td. 300 id 
Id . 400 id 
Id. 500 id 
f d . 000 id 
Td. 800 ifl 
i Libros (amafio Corona gran fólio, 
con índice: 
Libros de 150 fól ios . 
I d , 200 Id 
Id , 250 id 
I d , ;tOO id 
j I d . 400 id 
Id. 500 id 
Td. 000 id 
Id, 700 id 
Td. 800 id 
Libros forrados de lona y reforza-
dos con caníoneras de piel é in-
dizadoe a! principio: 
Libros de 400 fólios 
I d . 600 id 
id . 800 id 
Id . 1 .000 idt 
Libretas agendas de lona, propias 
para borradores y cuentas, ta-
maño Corona: 
Libretas de 200 fólios. . . . . 
O . P » 
1 . JO 
1 . -SO 
1.10 
1 .50 
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S O B R E S 
Para tarjetas y tarjetas de f e l i c i t a c i ó n . 
Obispo 86, l ibrería. ' 
J3751 
ALMANAQÜEft'BARATOS:' ¿ÓR E N C O N -
t.rar/í V . por docenas en Galiano- 11C. pre, 
gunte por Mantecón , 
1R561 S-28 
UNA. PROFESORA INGL/ESA íDE LON-
"írecO cte. claises k domicilio y en 45u morada 
A. precios módicos ds ldlorr.0.3 qu© enseña á 
hlCMaf en cuatro meses, dibujo, música 
T'^no y mandolina) .^ ins trucc ión . ptva 
qije e.nreíia c4í¡l lo mismo, desea- en la Ha-
bana, casa, y comida en • cambio ne lecclo-
uea. Dejar la» stñas en Escobar 47. 
Acaba de llegar de los Estados Uní-
dos el grarí Pote, destmetor del mo-
nopolio librei'o en Ouba, y ha adqniri-
do en el ramo de papelería grandes 
saldos que se detallan á los precios 
signientes. 
Mas de 70,000 libros se han recibido 
en "La Moderna Poesía," calle del 
Obispo número 136, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba comprar libros 
para cuentas corrientes y asuntos de 
escritorio, sin antes visiliar esta casa, 
Libretos en cuarto Tellier, Mayor, 
Caja, Biarlo y Copiador: 
r m e i o s 
Libretas d* 100 fóbLoji. . - . . . ,$0 25 
Td. 340 id . . . . . . . 0.30 
td «20 id. t fc . . . . 0 .85 
Td., _ 400 id.. ., rf yi * ... o. « 
Id. 
I d . 
id . 
I d . 
Id. 
I d . 
Td, 
Id . 
300 id. . 
400 id. . 
300 id. . 
600 id. . 
700 id, . 
800 W. . 
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1.25 
1 . 3» 
1 . 4 » 
1-6* 
Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en colares y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Rollos de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de largo, para adornos de 
todas clases, i 15 centavos el rollo. 
Gran surtido de cajas de papel d« 
fantasía de cartas, en cajitas elegan-
tes, desde 10 centavos hasta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjet&s de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centavos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
u imm P O E S l i 
O B I S P O . 1 3 5 
C. 4071 alt * 2St>. 
D I A P J O D E L A í , l A . R I N A . — E d i c i ó n áe la m a ñ a n a . — B n e r o 1' 1010. 
DOVELAS CORTAS. 
• V A . i v r i 1 3 ^ 1 3 
(CONCliUYB) 
¡iBftll! í^i^iuipre con tus monoma-
nías. I'lwtira. que estaría muy bomito. 
ver á nuestra 'hija metida, en el esui'i-
torio cta un coinerfio. ó «i la oficina 
mifntra-s sus amigas frecuentaban pa-
SÍMS. teatros, bailes y reuniónos. No; 
y mil veces no. {'asaremos á Domili-
]a con un joven guapo, rico y ele-
fante. 
- - Pero ¿es qué la niña tiene novio 
en esas eondiciones? —preguntó don 
Timoteo. 
—'Xo. pero lo tenklrá. ¡ Va^ya, si lo 
tendrá!—di jo doña 'Apolonia al mis-
que p a r e c í a n p e d i r con 




Acereose á una mesfflfca, donde eon 
precaución, depositó un pequeño pa-
(juete que en los brazos traía , consis-
ten le en una li'bra .de pan, huevos y 
naos tomates, todo esto cuidadosa-
mente envuelto en papel, y dirigién-
dose á su bija, diijo con mal reprimida 
cólera. 
—'Ajcabo de encontrar en la calle 
á las de (lonzález Díaz, y las muy tu-
nas volvieron con •disimulo la cabeza 
mo tiempo que volviendo la cabeza para no saludarme. ¿'Qué te parece 
gr i taba:—¿Domit i la? Hija mía? . . . esto?... 
—Voy al instante —contestó una. — Q U C NO puede 'gustarme —dijo 
argentina voz; y á poco presentábase i eon triste tono Domitila. —Pero lo 
ante sus padres una linda muebaehai qno mfa me apena, madre 'mía, es la 
de uno.s veinte años, de regular esta-i h-orri-ble si tuación en que estaraos; el 
tura, envuelta en carnes, de ojos ne- pensar que me paso los días y parte 
grísimos, de expresivo mirar, cutis de la ncdhe haciendo encaje para'que 
fresco, sourosaklo y risueña boca; la lo paguen á precio tan ínfimo, que 
cual .a r rodi l lándose á los pies,de su! apenas si nos alcanza lo que nos dan 






¡iSi vierais lo que me acuerdo de ios 
consejos dados por mi 'buen padre pa-
ra que yo aprendiera una carrera y 
con ésita y la pequeña pensión que á 
su fallecimiento pudiera quedarnos 
v iv i r con huí g u r a ! . . . . 
Largo silencio si-guió á la perora-
ción de Doimitiia, y ex t rañada ésta. 
—¿Ya te .ha pasado el mal 
ipapaito ?. 
Levan'tósG doña Apolonia 
vió en una amorosa mirada í 
tador grupo formado por la hija v 
padre y .seimlan'clo con el dedo á 
preciosa cara de Domitila, dijo muy 
bajito al oído de su esposo: 
—¿So te convences testarudo que| alzó la vista hacia su madre, encon-
nuestra hija ha rá una gran boda?.. . t r ándola sentada en un rincón de Li 
I habi tación con la cabeza entre sus 
Como si fuera un presentimiento, -í. manos, 
los pocos días .de la anterior escena-. —¿;No te sientes bien, madre mía?... 
moría don Timoteo, víctima de m u Levantó la cabeza doña Apolonia 
ata que cerebral | mostrando á los asomlbrados o jos de 
Pasados cuatro años de la fatal des- ¡ su hija, su rostro lleno de lágrimas, y. 
gracia,, encontramos nuevamente, á j e o n acongojado acento m u r m u r ó : 
las protagonistas de esta verídica his-j —>; Y o ; nada m á s que yo, soy la cul-
toria. instaladas en un modestísimo pable de tu desgraciada, situación 
piso de un 'barrio de la misma pobla- por haber desoído las indicaciones de 
cióu. . . . . - t u santo padre!—y rompiendo en des-
Eran las- tres de la tarde de un ca- i esperados sollozos volvió á ocultar 
luroso día del mes de Julio. ¡Sentada1 nuevamente la cabeza entre las raa-
cerca del 'abierto balcón hallábase Do- - nos. 
mit i la , haciendo encaje de bolillos. Levantóse Domitila y abrazando 
De pronto sintióse el ruido producido con gran cariño á su madré, t ra tó de 
por 'lina llave'al ser introducida en la consolarla diciéndolc con dulzura.-
cer radúra y . á .los pocos momentos •—Oálmate. mamá, no llores; ten 
apareció en,la salita doña Apolonia. j ánimo —y fijando sus hermosos ojos 
preñados de lágrimas en el azul purí-
simo del cielo, balíbueeó déb i lmente : 
—'¡Virgen Santísima, no nos des-
ampares L . .. 
A r a . 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O a _ 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
*:> que tongrau medios: do vida pue-
den casarse legralmente, escribien-
do coft sino, ruiiy formal y conflden-
cialmente al Sr, R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefioritat? y viudas ricas que acop-
lan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ín í imos familiares y ami-
tos. 15S-:i S-31 
T h e T r u s t Co. 
SB S O t l C I T A UNA PERSONA PAUA B l i 
cuidado do una casa de vecindad y que ya 
se haya ocupado en este asunto: también so 
urrlenda. Impondrftn Villegas 111. 
15771 4.30 
S E S O L I C I T A ..UN CIÍIADO D E MANOS! 
Calle B esquina íl 15, Villa-Nena, Vedado. 
15S10 A 3j 
S%i D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que í r i e g u o suelos. Se ejeifío tenga (túi&n 
responda de su comportamiento. .Sueldo .'i 
cent.Mies y ropa limpia. Informan en Obis-
po 50. altos. 157!n 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
limpia v trabajadora, con familia forma). 
No tiene inconveniente en ir al carneo si 
el suf-ldo lo merece. Informan en lodastria 
número ES. 15792 4 .lO 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
UNA COCINERA FRANCESA. D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de-
conté, cocina muy bien &. la criolla y fran 
cesa, sabe hacer dulces; no duerme f;n el 
acomodo y tiene quien la recomiende. L a 
gunas 44 A. esquina k Perseverancia, bodega 
J O V E N español , C U L T O , B U E N A P R E . 
senda, desea encontrar colocación de ayu 
danto de Chauffer ó criado de manos; es 
práct ico en el giro y tiene buenas recomen^ 
daciones. Dir í janse Habana número 19T 
Y . C . O. 15717 4.2!) 
TJÑ.Í B I ' E N A CÓCTKERA A LA F R A N G E , 
sa, e spañola y criolla, solicita colocación eñ 
casa partícula,!-, durmiendo en la colocación 
tiene buenas referencias y gana $20 en p ía , 





V E N D O 1 FONDA $S00: Café %W0\ B O D E -
gas. Hoteles. Lecherías , Vidrieras: doy di-
nero en hipoteca y pagaréü con garant ía de 
establecimientos; ganado, coches, prendas o 
ñ r m a s . Aguiar 7i, R O J U E G A L L E G O . 
]_5S05 í *=¿."X 
F I N C A en arrendamiento se cede ríe cinco 
caballearías, buena casa, dividida etl cnarto-
nes, buena para siembras y vaquería, ft 10 
klldiñétroa do la Habana. Frente á la carre. 
tera; 6 años de contrato. Renta S cení enes. 
Habana y Lamparil la, caf í . do 10 & 12 a. m. 
15702 l-ÜiL. 
F I N C A S E N V E N T A , D E DOS Y T R E S 
cabal ler ías , buenas casas, cerca de l a l í a h i i , 
na y muchos fgru ía l e s , buenas aguadas. 
Otra de 5. con dos ríos, en la carretera,. 
Buen terreno. Informes Habana y Lampari-
lla, café, de 10 á 12 a . m. 
15763 ''-"O 
B U E N N E G O C I O : Ahora Q U E E N T R A L A 
Zafra, se vende un café, billar y posada; 
tiene local para fonda y panadería, buena 
marchanter ía , paga poco a l q u ü e i j l u í o r m a , 
rán en el mismo, 1-Ioyo Colorado 54. 
C . 4091 15.30p_. 
15794 4-30 
DESEA CCLOCARSE U N COCINERO PE 
ti insular con buenas recomendaciones. I n ' 
forman A n i i t í a d 92 
15791) ,,.30 
SOLO P A R A C O S E R . D E S E A C O L O ^ A R -
se en casa particular una excelente modis-
ta y cortadora. Suárez número 54. acceso 
ria. 15781 4 SO 
l^oeáiba.se- eon nn víejísiano velo de 
enea je qüe 'en otro tiempo babía si'lo 
negro, 'y. ahóra ostentaba nn verdoso 
oolor, y vestía un traje ya muy dete-
riorado, lleno de manchas, eakándose 
Alemán, con muchos años de práct ica en 
el ramo de azúcar en diferentes países y 
íjue conoce 1-os métodos modernos y el tra-
bajo de cr i s ta l izac ión en molimiento, desea 
una colocación como maestro de azúcar ó 
qu ímico . Zulueta número 36, cuarto n ú m e . 
ro 10. . . 15S16 4-31 
BOAS D E P L U M A T M A R A B U , B L A N -
COS, negros, grises, fresa y verde, en L a 
Oriental . Obispo 72. 
16S6S 4-1 .' • 
P A R A S R A S . M E D I A S D E L A N A á $1; 
negras y blancas; frazadas de $2.50 á $1.50 
I d . de $3.25 á $1.50. L a Oriental . Obis-
po 72. 15867 4-1 
P A R A NO S E N T I R E L F R I O : M E D I A S 
de lana 25 centavo»; id. id. 40 cts . ; id. id. 
"0 cts . ; Id. id. 60 cts. en L a Oriental . Obis-
po 72. 15869 4-1 
Trabajo fino y borato, 
da . 15263 
Zulueta 32, tien-
26-1SD. 
P. Morena. Pfcaao Uleotrlclsta, o n s t r a c -
tor é Instalador ce pira-rayos «¡istetn» mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
n c í y buques, garantizando su Inst,alacló« 
y materia les .—Reparacíonen de loa mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ir.stalación de tira-
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo» 
acús t i cos , líneafí te le fónicas por toda la Isla, 
Reparacionsa de tod?. clase de aparatos d«1 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los i ra -
bajos — Caijején de Espada núm, U . 
C . 3757 I D . 
P E R O i O A 
Ayer á las dos y media do la tardo, se de, 
jó olvidado en el asiento delantero derecha 
del t ranv ía número 30 de C E R R O Y M U E -
L L E D E L U Z , un paquete conteniendo un 
al>.aríicp con la dedicatoria A D E L A I D A . A 
lo haya recogido se le rue^a 
ta calle de Cuba número 69, 
del Cerro número 476, don-
rX.V c n i A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de cuatro meses: tiene quien la g a r a n t í , 
ce. Carmen número 6, altos. 
15860 . , / 4-1 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. E n San Miguel 214, altos. 
15S77 4 1 
A N T I G U A A G E N C I A D É C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fono 4S6 
facilito crianderas, sirvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros, aprendices, dependientes 
v frandes cuadrillas de trabajadores. 
15*7* 4-1 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 14 6 
15 años, que sepa leer y escribir y cuentas 
que sea formxl para tienda de ropa, calle 
9. entre 12 y 14. Vedado. 
15832 4-31 
UNA CRIADA D E MANOS CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse. Informes Ws 
trella 54. UtóSI 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Tenlen 
te Rey 36, cuarto número 7. 
15829 í - 8 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 6 
de color para todos los quehaceres de la 
casa; que sepa cocinar y que tenga re/e 
rancias. Sueldo 3 centenes. Es tre l la núme 
ro 67, altos. 15838 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de diez mes.ea, pu-
diéndose ver la cría: tiene quien la reco, 
miende. Vedado, calle 19 entre 6 y S, cuarto 
número 6 15802 4,30 
F A R M A C I A : J O V E N D E P E N D I E N T E R E . 
cién llegado de la Península , se ofrece para 
¡a ciudad ó el ca.mpo con buena práct ica; 
pocas pretensiones y buenas referencias. I n , 
formarán San Lázaro, esquina á Perseve-
rancia. Bodega. 
15790 . 4-30 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E MANOS 
desea colocarse una peninsulra de mediana 
edad que tiene quien la garantice. Maloja 
número 103. 
15797 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse de criada de manos en casa d( 
matrimonio sin niños, 6 corta familia. 
1 tiende, de cocina y tiene quien la recomien^ 
' de Calle del Morro número 5, letra A, pre, 
gunlen por María . 
^ 15721 4.29 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANELT 
dora solicita colocación una joven peninsu 
lar con buenas referencias. Plaza del Pol . 
vorín número 9, por Mcnserrale. 
_ 15722 4.29 
UN B U E N C O C I N E R O F R A N C E S D E S E A 
encontrar una buena casa . In formarán en 
Ambos Mundos Grocery. 
OBISPO 2 y 4. 
15723 4 29 
P A R A C R I A D A D E MANOS. L I M P I E Z A 
de habitaciones y coger, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la gara.n. 
tice. Manrique número 218. 
15766 4 30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS G R I A N D E -
ras con buena y abundante leche, una da 
un mes y l a . o t r a de dos. Tienen buenas 
g a r a n t í a s ; no tienen inconveniente en salir 
para fuera de la Habana. Informes en San 
Lázaro número 295. 
15765 4-30 
UN J O V E N D E 26 años P E N I N S U L A R , 
desea co locac ión de criado de manos, cama 
rero ó dependiente de café, le es indiferente 
ir al campo. Inl'orames Cuba 97. 
157S:l 4 30 
UNA C R I A D A Y UNA M A N E J A D O R A . E n 
el Vedado, Calle 2 número 6. esquina á 
Quinta se solicitan. Sueldo 3 centenes. 
157_09 ^ _ 4 I 2 S ) „ 
EÑ L O S A L T O S D É L A C U A R T A ÉSTA-
ción de Pol ic ía . San 'sldrc. número SO, se 
solicitan una manejadora y una criada, am. 
has de color y con referencias. 
15T59 4-29 
P A R A L I M P I E Z A D E CASA S E S O L I C I T A 
un joven 6 muchacho español recomendado. 
Carlos I I I , número 163. 
15758 4.29 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E . 
ninsular que sea l impia. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. Zanja 0-1. 
15759 •í-29 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E . 
pa su o b l i g a c i ó n . Se da buen sueldo y pue-
de dormir en la colocación si lo desea. 
Aguiar 79, informan. 
15760 ' i¿_ 4 29__ 
C O Ñ ^ O R Í ^ ~ Ñ Ü ^ E R O 17~SE~SOLICÍTA 
una bueno, criada de manos de color, que 
tenga buenas referencias. 
15663 8.28 
S B S O L I C I T A 
E n casa de un soltero, un cocinero 
español , que sepa bien su oflcio y 
referencias. 25 Prado, altos. 




S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D É MANO 
peninsular que no sea muy jovencita: suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Manrique 73, 
bajos. 157S8 4-30 
S E O F K I Í C E 
Para criado de manos, conserje ó porte-
ría un joven peninsular que sabe trabajar y 
ganar su sueldo. Darán razón en la calle del 
I rado número 6 4, Portero. 
C . 4088 4-SQ 
S E S O L I C I T A E N HABANA ñl UNA 
criada: sueldo dos centenes y ropa limpia. 
15783 4,30 
UNA P E N I N S U L A R Q U E CONOCÉ~'MUY 
bien la cocina española y criolla y que es 
aseada, desea colocarse en casa de familia 
de. buen gusto y ganar el sueldo que me 
rezca su trabajo. Dragones número 40. en-
tresuelos por Zanja 
15735_ 4-29 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
desea una corta ropa para lavar en su casa, 
que sea buena familia. Luz 51. 
15702 4 29 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON P R A C T U 
ca desea desempeñar el cargo és te ó el de 
auxil iar de carpeta: Información Teniente 
Rey 5, Teléfono 136. 
15503 11321?. i 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I E Z M I L P E S O S A L S E I S POR C I E N T O 
dinero sobre pagarés , con garantía, de es-
tablecimiento ó buenas firmas 6 ganado. 
Aguiar 72, Roque Gallego, 
15848 4 31 
UN J O V E N C A T A L A N R E C I E N L L E G A , 
do y propio para ayudante de. escritorio, yo 
brador ó cosa semejante, desea encontrar 
co locac ión bien en esta ciudad 6 en el cam 
po. Informan Carbonell y Dalmau, San l g ' 
nac ió 25. 15704 S.29 
D É S E A - C O L O C A R S E ÜÑA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Lealtad 152. 
15707 4 79 
H A C O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo tincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26.29D 
E R O 
UN P O R T E R O . S E N E C E S I T A Q U E S E A 
hombre formal y traiga recomendaciones 
satisfactorias si no que no se presente. Suel 
do $16.90 oro español . Dirigirse á Larapa^ 
r i l la número 4, Ferre ter ía . 
15718 J 8.29 
D E I N T E R E S : UN H O M B R E P R A C T I C O 
en horticultura solicita colocación de jardi , 
ñero en casa particular, dando las mejores 
referencias. Informes de palabra ó por es. 
crito en Real 149, Puentes Grandes. 
15712 S.29 
UNA J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A CO. 
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referencias. I n . 
forman Gloria número 129. 
15711 4 29 
Se dan $2,500 en hipoteca schre casas en 
la Habana, Vedado ó J e s ú s dél Monte. T r a -
to directo con el interesado. Informan en 
Obispo número 80, " E l Correo de P a r í s . " 
C . 3985 8.25 
Tengo Solares de Calzada á $1.03 y medio 
centavos el metro, al contado. No pierda 
esta opor tunidad que se le frece para do-
blar su d inero . Venga á verme en F lo r ida 
n ú m e r o 68, de 11 a. m . á 1 p. m . J o s é Lo-
renzo. 15780 8-30 
G R A N G A N G A 
CASA E N 2 ,800 PESOS 
QUE RENTA 6 CENTENES 
Vendo en la calle Primera número 4, en. 
tre Avenida Acosta y Lagueruela. una pre-
ciosa casa, con dos ventanas, toda de azo-
tea, pisos todos de mosaicos, sala, comedor, 
Ires cuartos, cocina, baño etc. y patio ce-
mentado; con lucetas de cristal en todos los 
cuartos. Su construcc ión es muy sól ida y 
e s tá á la acera de la brisa . Dista solo 
una cuadra del Paradero del Tranv ía e l é c . 
trico. L a llave é informes en San Ignacio 
número 50 esquina á Lamparil la, Te lé fono 
437. L u i s Rodolfo Miranda. 
15728 , 4-29 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y quincalla, en punto céntrico 
y por la mitad de su valor, en un café ac?.. 
hado dé abrir, por su dueño no entenderla. 
In formarán Arsenal número 0, bodega. 
15756 4-29 
2 3 O "DE" X O J A , . 
E n un pueblo importante de la Provincia 
de Matanzas se- vende una muy antigua y 
acreditada. Se dan toda clase de referen, 
cias. Informan Sarrá y Johnson. 
15710 8 29 
S E V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N 
punto céntrico, sin intervenc ión de corre-
dores, libre de gravamen. Superficie 234 
metros cuadrados. Informes Cuba 76 y 78, 
J . L cuarto número 36, Precio $8.000.00. 
15746 4-29 
Vendo en $4.000 la esquina de Concepción 
y Lawton (Víbora) acabada do fabricar de 
maniposter ía con el local á propósi to para 
establecimiento de cualquier giro y ,'on 
$5.500 la casa F en la misma calle Lawton. 
que gana 5 centenes. Informes: L . Ferrán. 
San Francisco y Lawton . 
15706 " S.29 
V E N D O UNA H E R M O S A C U A R T E R I A A 
una cuadra de Toyo, bien alquilada y pro. 
duce buena renta. También un solar yermo 
á una cuadra del Puente do Agua Dulce. 
Informes Manuel Izquierdo café E l Benéfl . 
co. Calzada de J . del Monte y Mun¡ci¡no. 
15708 S.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos; quiere casa 
serla, de buen trato: tiene inmejorables ro. 
ferencias de las casas en donde ha trabaja' 
do, Lagunas número 2C. Altos. 
16745 4-29 
la persona que 
lo devuelva á 
:t-31 2m-31 
Ei) la mañana del ma.rtcs 21 de los corrien 
tes. desde la iglesia de la Salud hasta el 
número 90 de-la-calle de Campanario, altos, 
PC notó la falta, de un reloj de señora, 
de esmalto azul, guarnecido con dos hileras 
de perlas y'c'tn un nrendedor de oro en for. 
ma de, lazo. L a persona que lo haya enconl 
irado y lo entregue en el referido domicilio 
se le gratif icará generosamente. 
15S11 4-30 
E l viernes próximo pasado, en el tren de 
las 4 de la. larde, de Concha á Samfi. se 
quedó olvidado ím bastón negro, de ballena, 
sin puño ni regatón, y se le agradecerá y 
gratificará ./í .la, persona que lo devuelva á 
su dueño, calle Real, t i í n d a L A RUSIA, Ma-
ría nao . 
16752 • • • • 4 29 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos: sabe trabajar con f i a n , 
ceses, alemanes y españoles por haber tra-
ba jadn con ellos y tiene buenos informes. 
O'Reilly número 22, Antigua de Mcndy. 
15 844 4 - I I 
UNA Montañesa . D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera para casa particular 6 de comer, 
cío, que sea de moralidad: sabe cumplir con 
su obl igac ión y responden por su cumpli-
miento. Sedería, Salud y San N i c o l á s . 
15S41 4-81 
UN H O M B R E D E MEDIANA E D A D D E -
sca eecontrar una porter ía . Darán razón. 
Vedado, Calle 11 número 30. Teléfono 9257 
15840 4-31 
"Mi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada do manos, para cuartos 6 mane-
jadora: tiene buenas recomendaciones; no 
se coloca menos de tres centenes. P a r a in . 
lornies Escobar 137. 
15880 4-1 
S E S O L J C I T x \ 
Una cocinera en Damas 24. 
15865 
Sueldo 3 cen. 
4-1 tenes. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA " C O C I N E R A 
que sabe cumplir con su ob l igac ión y una 
joven para manejadora, cariñosa con los 
nitKu 
4-1 
J O V E N E X T R A N J E R O , INSTRUIDO, SE 
ofrece para dar lecciones de a l e m á n y f r an -
cés á domic i l io por m é t o d o r á p i d o . Esc r ib i r 
N. R. M u r a l l a 18 y medio. A l t o s . 
_15874 ' 4.1 
UN E X C E L E N T E COCINERO R E P O S T I Í -
ro de p r imer orden con a m p l í a s facultades 
en las principales cocinas, se ofrece á las 
fami l ias de buen guato, y al comercio: 
eá . peninsular, honrado y cumplido con 
r^rerencia de capas respetables. Véase 
t n Animas y Monserrate, V i d r h a de tabacos. 
15862 41 
• C A R I D A D ! C L A M A L A P O B R E E N P B R . 
ma y afligida con el alquiler del cuarto dé 
Paula 2, azotea, L u i s a Soto, vda. de Fuentes 
15881 6-81 
UN J O V E N D E 17 años. B I E N E D U C A D O , 
que tiene buena letra, sabe de contabilidad 
y escribe.en máquina, desea una ocupación 
en oficinas ó establecimiento. Amistad n ú . 
mero_2(L 15827 4.31 
S O L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , UNA 
criada de manos y una manejadora; todas 
de color y que traigan buenas referencias. 
Je sús del Monte número 312. 
15826 Í l 3 l _ 
" " S E S O L I C I T A una C R I A D A D É MAÑOS 
para ayudar á los quehaceres de Ta casa que 
sea blanca y traiga buenas recomendaciones; 
se da buen sueldo, ropa limpia y ropa, de 
cama, que sepa algo de costura, en la C a l -
zada del Monte número 346. 
_15812_ „ . _ _ _ *:.3i_ 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O C A L L E 11 
número 33, una cocinera peninsular que sepa 
cumplir con su deber y que tenga buenas 
referencias. 15813 5-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O G A R S E 
de manejadora: es cariñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Darán razón 
á todas horas en Angeles 72. 
16 74jV 4 . 2 9 
D E C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A D O , 
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Obrapía 
número 25, altos. 15748 4-29 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E S E A 
práct ico y tenga recomendaciones de casas 
donde haya servido bastante tiempo. Suel-
do tres centenes sin ropa limpia. De l á 
4, Virtudes 27. 
15749 4-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E E N , 
tiende bastante, de repostería, desea colo-
carse en casa de familia ó de comercio, pre-
firiendo lo segundo: tiene quien responda 
por el la. Cuba número 32, 
15753 4.29 
C O C I N E R A A L A F R A N C E S A Y E S P A -
ñola y que sabe de reposter ía desea colo-
carse en casa de familia, ó de comercio, 
ganando cinco centenes: tiene referencias. 
Barcelona número 6, bajos. 
15765 * 4-29 
UN MATRIMONIO Q U E P E R T E N E C E A L 
comercio, y que le sobran habitaciones en 
su casa desea tener de huésped una señora 
extranjera. Se exigen referencias. Indus. 
tria 119. Se habla i n g l é s . 
C . 4099 4-31 
D E M A N E J J A D O R A 6 C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. P i la nú-
mero 8. 15823 4-S1 
V E D A D O : A C A B A D A D E F A B R I C A R L A 
casa calle diez número 8 propia para exten-
sa familia á una cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala, diez curtos. Informes en 
la misma ó Mercaderes 26. 
15845 15.S1D. 
' T E W E Í Í O R D É U B R e s " 
Se ofrece para toda ciase do trabajos d« 
contabilidad. L l e r a libros en horas desocu-
padas Hace balancee. Hquidacionea etc Nen-
tuno C« e s g u í n * 6 San Nicoifin. altoj ñor 
San Nicolás . " 
DOS .JOVENES PENINSULARES D K S E A l f 
coloca.rse de crianderas, á media ó á lecho 
entera, una, de dos meses v l a o t ra <Jc seis 
L a m p a r i l l a n ú m e r o S I , 
16T7€ , 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E A D O R A ó 
criada de manos una peninsular; sabe cum 
pllr con su o b l i g a c i ó n . Informarán Marina 
60, por Vapor. 
15731 4-29 
D E S E A pO¿j&GARSB UNA S R Á , Í É N i N ; 
sular de criandera á leche entera: no tiene 
cosa que la estorbe para ir para el campo 
ó para el extranjero si las condiciones lo 
ameritan. E s t á bien aclimatada; Animas 
entre Oquendo y Soledad, solar de la Car-
boner ía . 15732 4-29 
- Luís • 
Rodolfo 
D o y D I N E K O e n p e q u e ñ a s 
ó a r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S 7 S O L A E E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TEXiEPONO 437 
15522 Í7-22 D 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios barat í s imos ; se su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
Í4 y 96. 1BS33 26-16D. 
C A S A S E N V E N T A 
Estre l la , esquina $18.000; Trocadcro $3.600; 
Sol $S.000; Cristina S5.000: Lagunas ?4.500: 
Blanco $4.000; Animas esquina $12.500. 
Evello Martínez, Habana 70, de 12 íi. 4. 
15725 l!L:2:L _ 
A L O S Q U E sk 
S A C A R O N L A L O T E R Í A 
¿Qué cosa mejor pueden hacer que em, 
plear el dinero en casas de esquina q u ¿ 
den buena, renta? Pues vean á Evelio Martí 
nez, en Habana 70, que como él no hay quien 
las tenga. 
_15_727 __ _2e-2iD_ 
S E V E N D É P A R A Q U I E N Q U I E R A E S , 
tablecerse con poco dinro, una tienda de se. 
dería y quincalla, surtida y con buenas ar . 
matostes con puertas de cristal, en la cal lé 
Real á" Regla . Informes en Lampari l la 94, 
altos después de las ocho de la noche. 
_ 15681 y ¿_ 5.28 
S E V E N D E L a LECHERÍA. C A F E , D E 
la calle Manrique 157 por no poderla aten, 
der su dueño y tener otras ocupaciones y 
además por no tener la salud completa y 
obligarle á dejarlo. E n Manrique 157,-entre 
Maloja y Sitios. 
15581 • $-24 _ 
" " V E N T A S : V E D A D O : S E V E N D E L A CASA 
calle 11 número 45. entre 10 y 12, propia 
para extensa familia, á una cuadra de la 
l ínea, contiene salá, antesala, siete cuartos. 
Informan en el chalet de al lado. Trato di-
recto. 15531 _ 
~ S F ^ ^ D E _ Í X X E C 1 I ^ R I A ' ' L A ^ P U R E , 
ZA", sita en la calle de la Habana y Aces-
ia por tener su dueño que atender á otros 
negocios. E n la misma informarán á todas 
horas. loS'.S S.í,"? 
POR L O Q U E O F R E Z C A N , MOSTRADOR 
de i '.dro y caoba, tarimas, paletas y esco-
petas de s a l ó n . Obispo 39. 
15^18 4-31 
S E V E N D E F O R V A R I A R D E NEGOCIOS, 
el local, un armatoste y mostrador, nuevos, 
Utitjzábles tanto para café como para bode 
ga. Puede verse á todas horas en Salud 123* 
esquina á B e l a s c o a í n . 
157G1 [ .Ji'i:0 
S E V E N D E U S T J U E G O D E M I M B R E D E 
patente, para recibidor una mesa correde-
ra y 2 sillones de roble. U n t a SS bajos. 
Vedado. 15744 4.29 
EJE! V E N D E UNATHERMOSA CAMA C A , 
mera, de hierro, nueva, se hizo de encarg.»." 
ye da barata. Lampai i l la 29. 
15705 5,2!) 
Í Ü V E N D E UN PIANO DE ROSEÑÉR. siií 
uso, se da en -12 centenes. Línea SS, bajos, 
Ved ádo . 15 743 4.J59 
U I L L . V U E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
autoiníUica francesa. Los hay también dé 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Rey S3, Habana. 15259 26-15D; 
r 
w u n l l 
—ÉW—*S 
SE V E N D E UN F A M I L I A R DE V U E L T A 
entera, e s t á enteranu-nte nuevo, se,'da en 




S E V E H A N 
Carruajes de todas clases, como Duquo, 
sas. Mylords . Faetones. Traps. T i l b u r y s ; . 
Los inmejorables c a r r u a j f ¿ del fabr ican . , 
te "Babcolv" solo esta casa, los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media, vue l t a . 
Ta l le r de carruajes de Federico Domin_ 
guez, Manrique 1 
15tí7S_ 
" S I T V E N D E UÑ 
arreos y una m i 
Prado 48. y un ir 
sonas. una parej 





Ü L COACH. UN C O U P E 
de caballos dorada, en 
rd. un breack de S per. 
alazana y arreos en la 





A U T O M O V I L 
le uno 'en m u y buenas condiciones, 
s, 4 ci l indros, 30 H . P . gomas do 
etc. Completo en $1,500. Puedo 
A m a r g u r a 3 1 . 
6-25 
SE V E N R E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
de' t i ro , propio para par t i cu la r ú establo. 
I n f o r m a n en A g u i l a 70. altos, puede versa 
en San Rafael n ú m e r o 150. 
15700 S 28 
Una segadora Adríaucer Buckeyc número 8 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de maqui-
naria de Francisco P . Amat y Comp. Cuba 
número 69. 
Y HáCENDADOl 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectas del Vedado. Informa \ \ . 
H . Redding eu Atgniiar 100. 
15.422 26-D-19 
Vendemos ConKeys con v&lvulas. camisa», 
pistones, barras etc. de bior.ee, para pozo?, 
r íos y todos servicios; calderas y motores 
de vapor; las mejore» romanas y báscula» 
de todas clases para establecimientos é in-
genios; tubería., ilusos, planchas de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Green París" le-
g í t i m o s para tabaco, y demás accesorios. 
Basterrechea Hermanos. Lampari l la número 




M . T . D A V I D S O N 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los us^s 
industriales y A g r í c o l a s . E n usó en la I s la 
de Cuba hace más de treinta a ñ o s . E n ven-
ta por F . I ' . Amat y C . Cuba número ü'J, 
Habana. 
;.Se aproxima un coniota'.' 
PUPS compro el telescopio de tre.s pies 
de largo con disco solar, dos pesos cy . 
• ¿ D e s e a su cutis s u a v e ? ' 
Compre u n a m á q u i n a de afeitar de 12 
hojas $3 C y . y de superior acero y í n -
jo, cinco pesos. H o j a s extras, 7 5 c ts . do-
cena . 
¿ D e s e a instruirse b ien? 
S u s c r í b a s e á " L a Hac ienda" ó " A m é r i -
c a " $3 C y a n u a l . E s p e j o de l a Moda § 2 . 
E j e m p l a r e s 2 3 cts . T a r a f a y C o . Obispo 
n ú m e r o 2 5 . 
15644 10-27 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo á doce legruas de la 
Habana, con v ía férrea y carretera. Para 
m á s informes dirisfirse á Florentino Suá-
res. Apartado número 100, Habana. 
140S5 52.11N. 
«J» 
M . O B B O N — C U B A 3 2 
Dinero en P a g a r é s , Hipotecas, en la H a . 
baña. J . del Monte, Cerro. Vedado y ^n ftn_ 
•'as rús t icas en todas las Provincias y cobros 
de créd i to s , Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 28:21D. 
m m H B P O T E O A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Mmte, y vendo fincas urbanas. Evello 
Mart ínez . Empedrado 40 de 12 á 4. 
14SB« 26-4D. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
barcelonesas, una de criada de manos y la 
otra de cocinera: tienen buenas referencias 
y llevan dos años en el p a í s . Progreso 19, 
cuarto número 4. 
15734 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y muy aseada, desea colocarse en casa par_ 
i lcular ó comercio; cocina á la criolla, es-
paño la y francesa y es repostera. Informan 
en Estre l la 26. 
15786 4 29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E CORTA 
y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular; no tiene inconveniente en 
limpiar una 6 dos habitaciones. E s t r e . 
lia número 26. 
16737 4-29 
P A R A A Y U D A N T E D E M E C A N I C O 6 D E 
portero desea colocarse un peninsular, jo. 
ven y que tiene referencias. Escobar nú-
mero 137, cuarto alto del fondo. 
16786 4-29 
ÍJNA E X C E L E Ñ T E LAVAÑDERA D E S E A 
colocarse en una casa particular; sabe cum_ 
pllr con HU ob l igac ión . Darán raxón eñ 
Villegas 1Í5 . 
15740 . 4-29 
U N A S R A . J O V B Ñ , Espafiol», D E S E A C O ' 
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, de dos meses, teniendo guien res 
ponda por e l la . Informes A g u i l a 37?,. á 
todas horas. 15757 4~'2$ 
SE- QFRÉICEl 'Uíf'jStUEN Glí IA DO I • l ; N I Ñ ' 
sular para una buena casa teniendo infor' 
mes satisfactorios en 
su a s--'.rvicios; recibe 
, IP. ftan r a z ó n . 
- 15-724 
M a i e i c i s y e t t s c M e i l i 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Real iza toda clase de transacciontR sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde « 1 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones k los mejores tipos. 
Escri torio: OBISPO 5«. 
A ji .23. 
V E N D O DOS CASAS. UNA EN~SAN~R"\ . 
fael y la otra en Lampari l la . Trato direc. 
to. Colón número 3. altos, de 7 á 9 y de 11 
á una, 15301 8-24 
E N " B U E N A V I S T A " 
Se vende un solar en la parte alta, entre 
la. Calzada y las l íneas de los Ferrocarri les 
de M A R I A N A O y E L E C T R I C O , lindando con 
el Campamento Militar; Cercado de alambre, 
con su portada. Lo mejor de B U E N A V I S -
T A . Se hace la negoc iac ión de ma-nera c ó -
moda para el comprador. Informes Carace 
na. Dragones y Egido. 
15861 8-1 
GANGA: S E V E N D E I J A R A T A IJÁ CA§A 
calle de Santo Suftrez número 47, con gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio 
y traspatio; no tiene gravamen de ninguna 
clase. Informarán de su venia en Perseve-
rancia 29. 15S59 4-x 
S E CIJDB El» COSfTRATO de ütíá C S u l a -
dela, quedando cuatro afíos, compuesta de 
dler- habitaciones y dos casas independientes 
Informan en Buenos Aires 7, todos los días 
hasta las 10 a. m. V A L . 
l.r.SS5 s-s] 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Manrique 187 y Malo 
j a 60. Teniente Rey 26. 
C . 4108 ' , 13-311). 
B A R R I O de G U A D A L U P E ; V E N D O UNA 
gran esquina con 12x30 metros, antigua y 
á 2 y media cuadras de la Phiiía del Vapor, 
ee da barata: barrio de Monserrate, una gran 
casa con zaguán . 2 ventanas. 40 metros de 
fondo; toda de azotea. F igarala , Empedrado 
38, de 2 á 4. 15786 _ 4-80 
C A L L E D E C l K N l K ' K G O s V VBÑDO~ÜKA 
bonita casa moderna toda do azotea, con sa-
la, comedor, C¡4 bajos y 1 alto, sanidad; E n 
Cárdenas otra á una y media cuadra del 
Parque de Colón, antigua; Flgarola, Empe-
drado 38, de 2 á 4. 
157S5 4 30 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto,'un juego de comedor, un escaparate 
con lunas, uno corriente, un vcstidoi-, una 
cómoda tocador, una cama de hierro, una de 
bronce, una, de madera, un lavabo depósito, 
una mesa de noche, un aparador estante, 
una nevera, una sombrerera, una mesa co-
rrederas, una lámpara crintal de tros luces, 
una de cuatro, una do dos y una lira, un 
reloj, dos sotas, siila» y sillones, hay mim-
bres, un buró, una cómoda, escritorio y 
otros muebles más. una vajill?. pedernal. 
Junto ó separado. Animas número M . 
lo85« 4-1. _ 
U Ñ E S C A P A R A T E D E MARCA, UÑ L A -
vabo, un peinador y una mesa de noche de 
dos mfirmoles; todo de palisandro y cedro 
con luna« biseladas. Se vendo calle J . nú-
mero 11. Vedado. 15B54 4 1 
pan IOÍ Anuncios Franceses son !u¡ 




Curarión sepur» por laa KKRVIOSAS 
ANTIW.SvRÁU3ICAS del D' C R 0 ' E B 
PA1US, 75, me La Boétie y t->áa5 Farmciss 
CORA . 
ANENHA 
FIEBRES. DEBILIDAD £1 md» econoni ico y el OH ico inalterable 
14, Bue des Beaus-Art», PARIS 
Curados y» \n CIGíiHRILLOS { 
6 ti P O L V O I 
Opreciontts.Tot,Reumas, lííiaraisia» 
lí^üFiri.a'vnjiu.-ítjítiíO.r.S'lturí.Píríilj^Ü tttt í/rnti labre aa» Ciíirnllo. 
Se venden los de una cusí. relatiVaiti l ín^ 
acomodada. E n Calzada del Cerro S43, far-
macia. 15850 8-ai 
V E D A D O : E N L I N E A N U E V E , 
una preciosa casai con sala ta 
casa que deseen j dos. comedor, cuarto para criado, pisos ftnOi 
> en Santa Clara sanidad, ja.rdines: toda de azotea. F iga ro -
} la, Eiapedvado oS, de 2 á, 4,. 
4.2Ü i 1Ó7S4 4-S0 
S E V E N D E UN . lUEGO D E C U A R T O D E 
caoba l e g í t i m a . Un piano do co lé . Un espe. 
jo grande, con su consola. Neptuno 2A. altos 
15846 8-31 
' SÍJ VEJfü>EÍÍ .ÜKOS M U E B L E S $rE ¿ R A 
ble, nuevos, compuestos de 1 cama cameral 
escaparate y tocador de lunas y mesa de 
noche, todo en $150. Informarán eu Amis-
tad J_2«. 15835 l-r.l 
S E y j c H D E B N R E I N A 58, Ü N Üjto^TBA^ 
dor de cedro, con una gran vidriera, propio 
para lunch; una vidriera y mostrador para 
tabacos y cigarros y una banadera en forma 
de mueblo y con su calentador. Reina 53, 
á todas lloras del d ía . 
_J5825 U - 3 1 D . 
SK V B N D B K M U Í B A R A T O S TODOS LOS 
V E N D O ¡ muebiee de una fa.rollia; juego, de sala Reí 
' na Regante, do majagua, juejvo de cuarto 
de nogal, juego de mimbre flro, lámpara?, 
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